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1  Annex to A study of the  evolution of concentration in  the  mechanical engineering sector for the 
UK- Cat. No 8708. Reproduction authorized, in whole or in part, 
provided the source is acknowledged. TABLE  OF  SYMBOLS 
n  = total number  of units  (firms  or units  of economic  activity)  making 
up  the  industry. 
n*  =  number  of units selected: 
- for  each hypothesis:  2,  3,  4,  8,  10,  12,  15,  20  etc. 
or constituting the s~  analysed. 
M  average  value  of the  variable. 
V  = variation coefficient. 
G  GINI  coefficient. 
H  = Herfindahl-Hirschman  index. 
E  entropy  index. 
CR  = share  of the  first  n*  units  (either 4,  8,  10,  12,  15,  20  etc.  or of 
the  Eample  n*  selected)  ~:t  the  total  of the variable. 
L  Linda  index:  1~e value  of this  index is calculated according to  the 
n*  hypothesis  used  (either n*  = 2,  3,  4,  8,  10,  12  etc.  or:  n*,  n*h'  n*m). 
n-~h  c:  number  of units  corrcspondine- to  the  maximum  value  of the  L  index within 
the  sample  analysed. 
n*  =number of units corresponding to  the  minimum  value  of the  L index within 
m 
the  sample  analysed. 
L  =  arithmetic  mean  of the  L indexes  on  the basis of the  hypothesis n*  = 2  s 
to  n*  ,  the  formula  thus  being: 
m 
L s 
= 
n*  =  2 
n*  - 1  m 
III Preliminary remarks 
I.  The  tables are  based on  the  methodology developed by the  Commission 
of the European Communities  for quantitative  studies  on  concentration 
trends by  industr.y (see First Report  on  Competition Policy,  Part III, 
pages 157-167- April  1972;  Second  Report  on  Competition Policy,  Part 
III - pages 147-161,  April 1973). 
II.  The  basic data have  been assembled on  the  responsibility of the  institutes 
which  were  asked to collect them,  as  indicated in the heading of each 
table. 
III.  Given the  documentation available,  the  contents of each table  conform 
by and  large to the plan indicated in the explanatory notes below. 
Explanatorr notes to the tables 
1.  Table  I  shows  the  trend between  1968  and  1972  in the total figures  for 
the following seven variables: 
IV 
sales 
employment 
wage  and salar,y bill 
net profits 
cashflow 
gross  investments 
capital 
The  table concerns both the total number  of units (firms or units of 
economic activity) making  up  the  industr.y(n)  and a  sample  (n*). 
Here  the  sample  comprises  the  largest  firms  in the  industry.  Their 
number  varies according to the  degree  of oligopoly in the  industr,y and 
also according to the  individual statistical sources available. 
As  regards the first three  variables  (sales,  employment,  wage  and  salary 
bill) the trend in the figures  relates both to the  industry total and 
to the  sample. Aa  regards  the  other four ("financial")  lfari•bles  (net  profits,  cashflow, 
groas  investments,  capital),  the trends relate to the  sample  only. 
2.  Table  2 shows  the trend of concentration for three variables - sales,  employment 
and  N~;e and  salar,y bill. 
The  measures and  indexes used in this table are  obtained from  tbe following 
formulae: 
M =  arithmetic mean 
V  a 
X 
M ··- n 
2  (x.  - M) 
1 
n 
v - --------------------- M 
G  a  Gini  coefficient 
1 
L~  a----
n  •  x 
i  - 1 
H  •  Herfindahl-Hirschman index 
H •  1000 
E  a  entropy index 
E  •  100  ' 
I 
n 
i  Ill  1 
1000 
-7 
X. 
1 
- 1). Fx1 - i.Fx. 
1  -
n 
L 
i  •  1 
X  log i  - X 
-
1  _... 
Limits 
uower  Upper 
>0  X 
0  V  (n-
0  n-
n 
1000  1000  - n 
100(-logn)  0 
The  ~efinitions of the  formulae  are  given for simple statistical series.  It 
is ~ssurned,  therefore,  that the value  of the  variable  is known  for each unit 
of the set. 
1) 
1 
v n  =  number  of units  in a  set {l) 
x  total value  of the  variable  in a  set 
i  =  unit  i 
xi  value  of the variable for unit  i 
Fx.  accumulated value  of the  variable  up  to unit  i 
1 
3.  Table  3 is  intended to show  the trend since  1968  in the  level  of  concentration 
of laree  firms.  It comprises  seven sheets,  one  for each of the variables  used, 
in the  following order: 
sales 
employment 
wage  and salar.y bill 
net  profits 
cash-flow 
gross  investments 
capital 
Each variable is intended to highlight  a  given aspect  of the  structure of the 
sample  comprising the  large firms  and enables  significant  comparisons to be 
made  between the  trends  in different variables. 
Here  the  trend in the  level of large  firm's concentration is measured by  Linda 
indexes  and  concentration ratios. 
The  Linda  index is  calculated for each variable,  while  the  concentration ratios 
relate to the first three  variables  (sales,  employment,  wage  and  salary bill). 
In Table  3  the  L  index is not  calculated in respect  of the entire  industry (n) 
but  only for the  sample  (n*)  and for the  various  hypotheses  4,  8,  10,  12,  15,  20 
etc.  within the  sample. 
VI 
The  table also gives  the  maximum  value  (L~) and the  minimum  value  (Ln~) of the 
various  L indexes)calculated in the  interval between n*  = 2  and  n*  =entire sample. 
The  Linda  index is defined as  follows:  n* - 1 
2 
EO. 
1 
n* 
i.  = 1 
L •  n* - 1 
{1)  It should be  remembered  that  small  and  family  businesses have  sometimes  had  to 
be disregarded. where:  A 
i 
i  n*- i  A. 
Ai  1  n*  i  EO.  - - -
1  A  - A  i  A*- A.  - n*  i  n  1  i  1 - Ai 
n* - i 
=  cumulative  share  of the first  i  undertakings  in the set selected 
A * =  100%  =  1  n 
That  is to say: 
(a)  The  L  or L  *  index is the arithmetic mean  of the  (n* - 1)  ratios of  n 
oligopoly equilibrium (Eo),  each being divided previously by E!· 
(b) Each  EO  ratio is expressed by the average size of the first 1 firms  and 
that of the  remaining (n* - i) firms,  where  .L  in turn,  has the values l 
(expressing the ratio between the  size of the  largest  firm and  the  average 
size of all the other firms  in the  sample  of the  industr.y selected) to 
n*  - 1  ;  this is why  the number  of EO  ratios in question is exactly n*  - '• 
The  upper and  lower limits of the  L  index are  oo  and l  respectively. 
n* 
The  formula for the  concentration ratios is the following: 
n* 
where: 
CRn*  c  1~ L  xi 
i  =  1 
n*  •  number  of units selected: 
for each hypothesis:  2,  3,  4,  8,  10,  12,  15,  20  etc. 
or constituting the  sample  analysed. 
The  upper and  lower limits of  CR  * are  100  and>  0  respectively.  n 
4.  Table  3 bis is intended to provide  an  analytical description of the  structure of the 
large firms  for each year under  consideration. 
VII 5· 
There  are in fact 8  sheets,  one  for eaoh year,  from  1968  to  1972.  This  enables 
significant  comparisons  to be  made  between  the  indexes calculated on  the basis 
of the different variables.  As  they relate to  the  same  period and  are based on 
the  same  hypotheses  of n*,  these  indexes are homogeneous. 
It should be  stressed that the analytical description in Table  3 bis was  designed 
precisely to give  a  clear picture of the  structure of the  firms without  revealing 
individual details. 
The  values of the  L indexes are  given for each of the  seven variables,  and  for 
comparative purposes  the 
are also indicated. 
minimum  and  maximum 
(Ln*  ) 
__  m_ 
(L *  ) 
n  h  --=-
This table,  therefore,  highlights the complete  series of Linda curves  from 
n*  = 2  to n*  =  entire sample. 
Table 4  summarizes  by  reference to  the  L  index the  trends in the various aspects  s 
of the structure of the large  firms,  constituting the  sample.  This  reveals the 
~  in the  indexes between  1968 and  1972  calculated simultaneously on  the basis 
of all the variables used. 
As  regards the columns  in this table,  the  following should be noted: 
The  n*  indicate the  number  of firms  corresponding to the minimum  value of the 
m 
L indeX within the  sample  (n*)  selected,  while  Ln*  is the value of the relevant 
L index.  The  arithmetic mean  of the  L indexes  __  m_  from  L2  to Ln*  inclusive, 
gives the  L  index,  which  expresses  the degree of equilibrium  m  and  of  s 
concentration between  the first n*  firms  in the  industry.  m 
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•  11  *  ,94,97  *  .85676.  1.10956  *  ,41973  *  .74386.  .65431 *  2.38351  t  ,53855  *  •·  ' 
* 12  *  .91141  *  ,82!07  *  1,U7749  *  .3951f  *  ,69611  *  .66507.  2.31408  *  ,5!001  •  •- t 
* 13  *  .9~633  •  .79522  *  1,035,0  *  .J6883  *  ,660Z2  *  .cS14!  w  2.26516  f  ,5146!  *  •  t 
•  14  •  .7no13  *  .75645  •  ,98734  *  .3431?  *  .6191!  *  .650i0  *  Za2522S  I  ,4972f  *  *  I 
*  •  •  •  *  *  *  -----~·- •  f  •  *  f  * 15  *  ,9,924  *  ,71375  *  1,01236  *  ,31914  *  .5783! *  .68ZOS  *  !.31645  •  ,49771  *  •  ; 
•  16  •  ,9,986  •  .80309  •  1,04158  •  .49704  *  .SJ96e *  ,75122  *  2.482G1  *  ,48621  *  *  ' 
•  17  •  .91315  •  .!15!1  *  1,04115  •  .:&8200  *  ,SC374  *  .78110  *  Z.61397  *  ,46958  •  •·  ! 
•  1a  •  .3~142  •  .ao917  •  1.02641  •  .ae190  •  ,47831  •  ,79040  *  2.65699  •  ,45069  •  •  • 
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********************************************••······································································· 
*  *  •  *  •  •  •  •  llr  *  •  ~· 
*  2  •  1.7g694  •  1,62367  •  1,81563  *  1,7254' *  Z,840J8  *  1,75i92  *  1.83010  *  1,66151  •  *  • 
•  * ========  *  ========  *  ========  • ========  * ·======•  • ========  *  *  •  •  ,, 
*  *  *  *  *  *  *  * ----·--- * ··=·==··  *  •  ,,  *  3  *  1,4,~04 *  ,,4!120  *  ~.689~5 *  1,30391  *  2,02,i3  *  1,C5079  *  1.98617 *  ~.10261  *  *  ~ 
•  4  *  1,1,372  •  1,0757Y  *  1,27823  *  1,09054  *  1,559JO  *  .~104Z *  !.37986 *  ,15698  *  •  t· 
*  5  *  1.0~441  •  ,87630  *  1,04478  •  .~7853 *  1,Z7318  *  ,73544 *  2.07643  *  ,66980  •  •  ' 
•  6  *  ,9,402  •  .94892  •  1.15~40  •  .~4484.  1.11J03  •  ,69918  •  !.11812  •  ,60630  •  *  ' 
•  7  •  ,9,o48  •  ,90229  •  1,14864  •  ,7628Q  •  1.04117  *  ,6di02  •  !.14684  f  ,13034  •  *  I 
*  8  *  ,91412  •  ,85'-fS  •  1,08011  •  ,6834!  •  ,9,328  *  ,70102  *  !,01621  *  ,48820  •  *  *· 
•  9  •  ~S~Q04 •  .55797  *  1,05311  *  ,6058'  *  ,179~3 *  .~7809'  ~.12.18 I  .46295  *  *  ,. 
* 10  *  .!~504.  .82731  *  1,05504  •  ,5881'  *  ,8131!  *  ,64408  ~  !.16208  t  ,44436  *  •.  i 
*  •  •  *  *  *  •  -------- *  f  *  •  ~ 
•  11  *  ,8,.107  *  ,80436  *  1,07116.  .~7043.  ,06828  *  ,65492  ~  2.19718  *  ,4!704  *  *  .,  .. · 
•  ~2  *  ,81331  •  .77507  *  1.04124.  ,53911  *  ,81!21  *  ,66933.  !.12937.  .42101.  * 
*  13  •  ,8,656  *  .75075  *  ,99434  •  ,5043!  •  ,78774  •  ,6633' *  2.16152  •  ,4!140  •  •.  •· 
* 14  *  ,86544  *  .72234  •  ,944.3  •  ,4698!  •  ,73,.0 *  ,66188  *  2.20814 *  ,42737  •  •  • 
*  15  *  ,81704  •  .71245  •  ,92606  *  ,4371!  •  ,6.212  *  .6~115  •  !,19146  •  ,42464  •  •  *· 
•  16  •  ,8?105  *  .755!1  *  ,94903  •  .41745  *  ,66015  •  ,6945'  •  !.29927  •  ,42150  •  •  ' 
* 17.  .8~]88 *  .76744  *  ,94342  *  ,4034'  •  ,63211  •  ,73412  •  2.38086.  ,4136!  *  •  • 
•  18  •  .8~443  •  .76347  •  ,92379  •  ,39079  •  .~e2~4 *  .f47J5  '  !.39277  •  ,40141  •  •  •· 
*  *  •  *  •  *  •  •  =•======  *  *  *  ~· 
•  19  •  .s~a49  •  .1so1s  •  ,89677  •  .37657  •  .51611  •  ,745!4  •  e.36702  •  .1871!  *  •  I 
•  20  •  .71~63  •  .7313B  •  ,a6st5  •  ,l727!  •  ,55621  •  ,73467  •  z,31919  •  ,37211  •  •  •· 
:  21  :  .74966:  .7CQ51  :  ,83345: ··:;;;;;: ··:;;14;:  ,71816:  a.2SB36!  ,35687  :·  :  i 
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•  a •  ,7211'6  •  ••  ,,,2 •  ,35&97  •  z,oa455  •  2•a1211  •  1~071t4 •  ~713'5 •  ~37273 •  •  •· 
ft- 9  *  ~?V141  tl  ,!ln-5 *  ,3,3"f"t.  *  2~~5171--.----z-etft-41-•  -~-,0-449-o---,---- eff!ff-•- -,3"4-n-9  il  ----.  T.-
•· 10  "  ,61'122  *  ,19214  *  ,355$9  *  2,3?319  *  2elfS~C *  2~038f1  t  ~771;1  •  ,32906  •·  *  •·  •·  •  *  ft  *  *  .-- t  W·  _...._.  ••. w  'i  I· 
•  11  •  ,64161  •  ,19213  •  • 34600  •  2. 63274  •·  2w51217  •·  • 75412  •  · , 3461'  •  •·  '" 
•  11  "  ,6stn •  ,-!11'19  •  ,34'1"17.  •  --z-.n-an  •-;  zi-e-1'4~  •·  ~7m~4. •·- .-nn.., •  -..  --.-.--
•- 1J  •  ,6,418  •  ,28060  •  ,346'J2  *  2~?978S *  2'.611Sa  *  ,?2115  t  ,34876  •  •·  *  *  ·  •  *  *  *  •- -- *  ••ii:•••11.;.. •  .-.  *  I 
•  14  •  ,63045  ~  ,ar769  •  ,341!4  •  3,17968  •  3•01910  •  .r3516  •  ,34619  •  •  •· 
•·  t  •••••••• *  * ••••••••· *  *  fr  .  •  •  w- I· 
•  11  •  ,63t43 *  .1719'7  *  ,37812  •  3,43209  *  3~113.9 *  ~740,9 *  ,36083  *  •  •· 
•.  •  • ------·-- •  •  •  •  *  •  •·  •.  * 16  *  ,66497  *  ,18108  *  ,41913  *  4,50276  *  3~91614  t  ,977Z1  •  ,75428  *  ,3661'8  •·  *"  1  * 17  •  ~ 67-,-69  *  ~JD943 *  ,  43996  *  *  *  !  ~ 07015  t  ~fSffO  i  ~369'!8 *  *  tt· 
* 18  •  ,71957  *  .14146  *  ,45214  *  •  •  1,1)890  •  ~81262 •·  ,31'252  •·  •·  •. 
•· 19  *  ~7?444 *  ~16318 *  ,47146  *  *  •  1,268?2  I  *  ,39121  *  *  * 
***********************************************************************••············································ t 
fV,A.-i! 
'Afl  I  DNtTID•Kt~IIIM 
~fft1Nnnt-ow  -no-tttntn~a-r­
•••••••••••••••••••••••••••• 
TAILIAU  ITRUCTURIL  DIS  COURIII'  LINDA  ...........•......•.  ,  ..............  . 
JNtTJTUT'  1  LONDON  BUIINISI-ICHOtL  (P~Qp,J;I,H!ATH) 
tiCTIUR  1  MACHINES  Dl  iUREAU  (NICE  362) 
INTRIPR%111  ANNii  I  t9fi 
-- --.--...-. ................ . 
*  TAILI~U  NG  31ll  *· 
-..............  -..  ---.-..  -; 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  •·  VARtABLI  '  I 
*  Nt  ***************************************************************************************************'****•****** 
•·  •·  01  •·  01  *  03  *  04  *  OS  *  0?  •  o--8  •  10  •  w  * 
•·  *  CHIPPRI  *  IPPICTIF  *  MASSI  * IENIPZCI  *  CASH  *  CAPITAUX  i  EXPORf,  ~SUR~  *  * 
*  •o-•"KP,AIRISir  *SALA~lAL! *  NIT- *  FLOW  •·  1t1t0Pftltf  *  MARCHE  NAT.*  *  -- •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •  •  •·  •  *  •  •  •  •  i  .,.  i 
•·  z •·  1,  ??o36  •·  , S:S4t4  •  • 66393  •  s,  790t4  •  6;6r6t9  •  ',  4aaso  •  ,,  as869  •  ,10459  •·  •- • 
•·  •· --............ * ··--- * -----·  •••••••• •· •••••••• ·- •••••••• --- ......... *  -.- -.  *  3  •·  1.3111?  •.  ..1,?6 •  ,60903  *  5,19949  •  4,81040  *  ,,0659? *  1.064.6 *  ,415?9  •  •  • 
•  4  •- 1--nntt  •·  ,-,-,,,,  •  ,50469  •  !~,_.,,__ •  3/rtstr-----.----- ,8-1-rt9  •  ~?llt-6 •  ,-.3-o-h  •  •·  • 
•.  5  *  1861?0  •·  ,J6144  •  ,40916  *  3~36809 *  2,96191  *  ,80790  t  ~72481 *  ,40570  *  •·  •· 
•·  6  •·  ,trolt •  .-Jo-r12· •  .:s-ntt  •  t.t-o-oos  •  --r ...  ~o-e-~-.--- •  .,.,.,  .• - ~H'D'N •  ·''m· •  •  •· 
•·  •·  ·- *  * -------·· * ---··-·- * ....  .;...... •  .  *  •  •·  *  •- -r •  -- -.nn-s-- -.-:  .-nltn •  .:s-s,.n  .- ·3•nn-1--.  -,--jota-J-,-----•.  -- ~-n-ts-r·--.  .  .,.,..,, .---- --.-3-n--n-- •  -.--- •  *  ·- *  •  *  .  *  - ·- •  ______ .... *  *  •·- * 
•  a--.~-- --.-nlltt-•- .nne •  ;:s-t-an- •·  -l.-t-t9t---•  ,--.o1'...---.- -,-n3»-•'  .-a-nt•--•  -,n-an--.-- -.--- • 
•·  9  *  t ?40?4  fr·  •••  , •• *  132011  •.  3,  90939  *  3 ,,  7471  t  ~ 83040  f  ~ 69621  ·- 133314  •·  *  t  * ,0 *  170'!'f9'  t·  ,fT1r14  *  ,!tt31 •  -3~-t-aH-6 *  'li10"11-t--w  ,•OI'tf· •  ~6-154'4 •·  ,nt'IO *  *  I 
•  11  •·  169929  •·  ,a67t9  •  ,31441  •  3~96637 •  3i21o'• •  ,80411  •  ~68122 *'  ~1359? •  •  •  -.----,-2  -..  i-JaHT  •  --..  ,,,,-- -.-- .znt-o  •·  4-.·n-vt.-.----•  3~a,e;-,- •  .-7nn--•  ~e-ntz- •·  ~~  •·  ---.-- • 
*  •·  •.  *  •  .  *  •  *  .  * .......... *  •·  * 
•· u  •·  ,67Jn •  ,-IJ07z  •  .a•,--os  •  -tt, 36J30  *  3itt2i4 •  , nzt1 •  ,66tt3 •  ~lnJ-z •- •  • 
•. 14  *  ,6PZ59  •  .24815  •  ,28816  *  4,83981  *  3~06164 *  ,770?3  I  ~64649 •.  ,33183  *  *  • 
•·  •· -------- * ........... * --·---- *  .  *  ..  *  i  - •  •  *  * 
•· 11  •·  ,69059  •  ,asJt? •  • 30314  •  •  Z•9•era  •  , 71SP8  •  ·••••1 •  .  34255  •  •  • 
•· ,, •;  I nJrs •·  ii'R&7- •  ~nntt •  •  2i9'91t-4  •  , too46  •  i6J?t-o-•  ,,,,z, •  •  • 
•· 11  •  1?1125  •  ~••••• •·  ,35919  •  •  3.zrtft •  ~99311 1  ~614•5-t  i37?7t  •  •- i 
•· ,1 •·  ,-?1466  •·  iJZ448  •- ,--nlJZ *  *  - .  *  ti061tZ  t  ,'716t1- *  iDS!? •·  •- • 
* 19  •·  ,83171  •·  114464  *  ,39994  *  *  *  •  '  *  141412  ·- ·- •  ·································-····-················································································· ~o-tte-INT~l%  CHt  t-M-t-itJ-Tft-1--!~  ...............•.  ,  ........•.  ...................  ~ 
*  T~SLIAU .NO  4.  ~  .  .......................... . 
TAB~IAU  RECAP%TULAT%P  DES  INOZCIS  L 
··················~················ 
PA¥1  I  UNZTED•KINGDOM 
l'Nttt1'11T·  ·-1  --1;-o~'ON' t1tttWit1'- t'CH~t~  (~R~11  ,-.r, t  • H*TH  t 
I!CTIUR  1  MACHIN!S  D!  BUREAU  CNZCE  362) 
!'Nf"!PRtll1 
I  *  I  I 
1.812171  1,20619•  61  2,110011 
I  •  I  I 
,83629  1,23918*  61  ,755'151 
•  I  I 
,72131  ,86217*  71  ,19807 
•·  I 
,32906  ,41051*121  ,33237 
* IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
CONCENTRATION  JNOUSTRIELLE 
**************************** 
*******************  *  TA8ltAU  NO  1  * 
*  •  EVOLUTlGN  DES  CONNEES  GLOSALES  :  TOTAL  DU  SECTEUR  ET  ECHANTILLON  *  1968  1972  * 
*  • 
************************************************************************  ******************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOCLCPROF.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  (NICE  364.1) 
******************************************************************************************* 
*  VARIABLE  01  CHIFFRE  D'AFFAIRES  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  *  T 0 T A L  I  E C H A N T I l  l  Q.N  I  * 
*  *************************************!**********************************!  *  * ANNEE  *  N  *  VALEUR  (T)  * 1968=100  I  ·N*  *  VALEUR  lE)  *  1968=100  I  E/T  l  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
***********************************************!**********************************!********  *  1968  *  20  *  103.629 *  100  I  19  *  103.216 *  100  I  S9.60 * 
*  1969  *  20  *  134.752  *  130  I  19  *  134.306 *  130  I  99.67 * 
*  1970  *  20  *  135.010  *  130  1  19  *  13~.564 *  130  I  99.67  * 
*  1971  *  20  *  159.212  *  153  I  19  *  158.812 *  153  I  99.75 * 
*  1972  *  20  *  164.987 *  159  I  19  *  164.581 *  159  1  99.75 * 
*  *  *  *  I  *  *  1  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  l  •  •  l  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*******************************************************************************************  *  VARIABLE  02  EFFECTIF  * 
*******************************************************************************************  *  1968  *  20  *  26.582  *  100  I  19  *  26.453 *  100  I  99.51 * 
*  1969  *  20  *  27.208  *  102  I  19  *  27.076  *  102  I  S9.51  * 
*  1970  *  20  *  26.730  *  100  I  19  *  2t.569 *  100  I  9S.4C  * 
*  1971  *  20  *  28.475  *  107  I  19  *  28.305 *  107  I  99.40 * 
*  1972  *  20  *  28.439  *  106  1  19  *  28.276 *  1C6  1  9S.43  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
******************************************************************************************* IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
cnNCENTRATION  INDUSTRIEllE 
**************************** 
EVOlUTION  DES  DONNE~S  Gt08AlES  :  TOTAl  DU  S£CTEUR  ET  ECHANTJllON 
************************************************************************ 
UNITED-KINGDOM 
lONDON  BUSINESS  SCHOOlCPROF.J.B.HEATHJ 
MACHINES  TEXTilES  (NICE  364.1) 
................... 
*  T  A81.EAU  NO_  1 ~ * 
•  * 
•  1968  1912  • 
•  •  ••••••••••••••••••• 
*******************************************************************************************  *  VARIABlE  :  03  MASSE  SAlARI AlE  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  *  TOTAl  I  ECHANTlllON  I  * 
*  *************************************I**********************************l  *  * ANNEE  *  N  *  VAlEUR  CTJ  * 1968=100  I  N*  *  VAlEUR  (EJ  * 1968•100  1  E/T  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  *  ***********************************************!**********************************!********  *  1968  *  20  *  27.073 *  100  I  19  *  26.940 *  100  I  ~9.51 * 
*  1969  *  20  *  30.733 *  113  I  19  *  30.589 *  113  I  99.53 * 
*  1970  *  20  *  32.827 *  121  I  19  *  32.648 *  121  I  ~~.45 * 
*  1971  *  20  *  40.839  *  150  I  19  *  40.803 *  151  1  99.91 * 
*  1972  *  20  *  46.136 *  170  I  19  *  45.916 *  170  I  99.52 * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*******************************************************************************************  *  VARIABlE  :  04  BENEFICE  NET  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  1968  *  18  *  14.586 *  100  I  17  *  14.578 *  100  I  99.95 * 
*  1969  *  17  *  18.056 *  123  I  16  *  18.037 *  123  1  SS.S9 * 
*  1970  *  15  *  11.387  *  78  I  14  *  11.319 *  78  I  99.~3 * 
*  1971  *  17  *  15.581  *  106  I  16  *  15.574 *  106  I  ~9.96 * 
*  1972  *  15  *  18.912 *  129  I  14  *  16.890 *  129  I  99.68 * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  *  ******************************************************************************************* IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
CONCENTRATION  lNDUSTRlELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
EVOLUTION  DES  DONNEES  GLOBALES  ~  TOTAL  DU  ~ECTEUR  ET  EChANTILLON 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOl(PROF.J.B.HfATH) 
MACHINES  TEXTILES  CNICE  364.1) 
•••••••••••••••••••  *  TABLEAU  NO  1  * 
•  *  *  1~68  1972  • 
•  *  ••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  VARIABLE  05  CASH  FLOW  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  *  TOTAL  I  ECHANTILLO.,N  I  * 
*  *************************************I**********************************I  *  * ANNEE  *  N  *  VALEUR  CT)  * 1968=100  I  N*  *  VALEUR  lE)  * 1968•100  1  Ell  l  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
***********************************************1**********************************1******** 
*  1968  *  18  *  16.624 *  100  1  17  *  16.611 *  100  I  S9.S2  * 
*  1969  *  19  *  21.074 *  126  I  18  *  21.056 *  126  I  99.91 *  *  1970  *  16  *  13.547  *  81  I  15  *  13.532 *  81  I  S~.89 *  *  1971  •  18  *  19.403  •  116  1  17  •  19.399  •  116  1  99.98  • 
*  1972  *  17  *  23.011  *  138  I  16  *  22.998  *  138  I  ~9.94 * 
*  *  *  *  1  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  J  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  VARIABLE  07  CAPITAUX  PROPRES  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  1968  *  20  *  50.115 *  100  I  19  *  49.944 *  100  I  S9.66 * 
*  1969  *  20  *  44.172  *  88  I  19  *  44.007  *  88  1  S9.63 * 
*  1970  *  20  *  45.438  *  90  I  19  *  45.286 *  90  1  99.67 *  *  1971  *  20  *  54.170 *  108  I  19  *  54.086 *  108  1  99.84 *  *  1972  *  20  *  57.63~ *  115  I  19  *  57.579 *  115  I  99.90 * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  1  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  l  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
CONCENTRATION  INDUSTRIELLE 
****************************  •••••••••••••••••••  *  TABlfAU  NO  1  * 
*  EVOlUTION  DES  DONNEES  GLOBALES  :  TOTAL  DU  SECTEUR  ET  EChANTILLON  *  19t8 
* 
• 
1912  • 
•  ************************************************************************  ••••••••••••••••••• 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROf.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  (NICE  36~.1J 
******************************•************************************************************  *  VARIABLE  08  EXPORT •  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  *  TOTAL  I  ECHANTILLON  I  * 
*  *************************************1**********************************1  *  * ANNEE  *  N  *  VALEUR  (T)  * 1968=100  J  N*  *  VALEUR  (f)  * 1968=100  I  Ell  '  * 
*  *  *  *  I  *  *  J  * 
***********************************************!**********************************!********  *  1968  *  20  *  57.312  *  100  I  19  *  57.2~6 *  100  I  9~.88 * 
*  1969  *  20  *  168.44~ *  293  J  19  *  168.386 *  29~  I  99.97  *  *  1970  *  20  •  69.735  •  121  1  19  *  t:9.-671  *  121  J  c;c;.91  * 
*  1971  *  20  *  81.451  *  142  I  19  *  81.387 *  1~2  I  ~9.92 * 
*  1972  *  20  *  97.157  *  169  J  19  *  97.056 *  169  I  S9.90 * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  J  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  l  *  *  •  •  *  l  *  •  l  • 
*******************************************************************************************  *  VARIABLE  10  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  1968  *  20  *  47.326  *  100  l  19  *  47.190 *  100  I  4i9.71 *  *  1969  *  20  *  71.258  •  150  1  19  *  71.143 *  150  1  4j4j.84  * 
•  1970  *  20  *  68.909  *  145  1  19  •  68.707 *  145  J  99.71  • 
•  1971  *  20  *  78.090  •  165  J  19  *  77.919  *  165  J  99.78 * 
*  1972  *  20  *  67.792  *  143  I  19  *  67.590 *  143  1  4i9.70  * 
*  *  *  *  I  *  *  l  *  *  *  *  *  I  *  *  J  * 
*  *  *  *  J  *  *  J  •  *  *  *  *  I  *  *  l  -*  *  *  *  *  J  •  *  1  • 
******************************************************************************************* 0'1  .-
IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
VARIABLES 
EVOLUTION  DE  LA  COhCENTRATION 
•••••••••••••••••••••••••••• 
UNITED-KINGDOM 
LUNOON  BUSINESS  SCHOCLCPROF.J.B.HEATHJ 
MACHINES  TEXTILES  CNICE  364.1) 
01  CHIFFRE  D'AFFAIRES 
04  BENEFICE  NET 
07  CAPITAUX  PROPRES 
02  EFFECTI F 
05  CASH 
08  EXPORT. 
TOTAL  CU  SECTEUR 
•••••••••••••••• 
FLCW 
03 
06 
09 
MASSE  SALARIALE 
It-VESTIS  I!RUTS 
IMPORT. 
••••••••••••••••• 
*TA~LEAU NO  Z  *  •  •••••••••••••••• 
10  VElfi'ES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  ANIIEE  * 
*VARIABLE*  * 
•  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •  •  I  •  •  *  l'lit8  I  !'itS  • 
*  *  I  •  •  ···················································•·1••············•••t••································· 
*  *  N  * 
M  •  v  •  G  •  H  •  E  I  N  *  "  • 
y  •  G  •  H  •  E  • 
······························································I••···················**······························  •  0  1  •  20*  5.U!1*1.38C8S*  .t049'i*  145.34148*-101.386211  20*  6.  7 .38*1.38176*  .63679*  1~5.~6264* -97.91549* 
•  *  •  *  •  •  •  I  •  •  •  •  •  •  •  0  2  *  20*  1.  329*1. 62330*  .63513*  181.75563*  -95.117401  20*  1.360*1.t5425*  .64336*  186.82140*  -93.  731llt* 
•  *  •  •  •  •  •  I  •  *  *  •  •  •  •  0  3  *  20*  1.354*1. 72444*  .65837*  198.68456*  -91.711391  20*  1.537*1.74820*  .65671*  ~C2.HSfl3* -«31.13429* 
•  •  •  •  •  •  •  I  •  •  •  •  •  * 
•  0  4  •  18*  .&10*1.51791*  .67249*  183.55801*  -89.~13201  17*  1.0b2*1.67252*  .72.170*  ~23.37112* -18.  76760* 
*  •  *  *  •  • •  •  1  •  *  •  •  •  •  •  0  5  •  18*  • 924*1· 46545*  .65203* 174.86356* -91.61331 I  19*  1.109*1.67574*  .12028*  200.4~651* -£4.56495* 
•  •  *  •  •  •  •  I  •  •  •  •  •  * 
•  0  7  *  £0*  2.  506*  1.  26669*  .60603*  1.30.22512*-102.117691  20*  2.209*1.23564*  .58385*  126.34C23*-1C4.2,149* 
•  •  •  •  •  •  *  I  *  •  *  •  •  •  •  0  8  •  20*  2.866*1.75701*  .70453* .204.35392* -88.225371  20*  8.422*2.90014•  .84437*  470.54138* -55.06932* 
•  *  *  *  *  *  •  I  •  •  •  *  *  •  •  010  •  20*  2.366*1.22767*  .57669*  125.3~922*-104.582551  20*  3.563*1.59536*  .68568*  117 .25841* -«.f1.4«;426* 
•  •  •  •  •  •  *  I  •  •  •  •  *  • 
*  *  *  *  *  •  *  I  •  •  •  •  •  •  •  *  •  •  •  •  •  I  •  •  •  •  •  •  •  •  •  *  •  •  * 
I  •  •  •  *  •  •  .................................................................................................................... 
•  •  I  * 
•  *  1'i10  I  1971  •  •  •  I  •  •  ........................................................................................................... 
•  0  1  •  20*  6.750*1.41462*  .63352*  150.05700*  -98.52~631  20*  7.961*1.533(;2*  .66948*  167.50695* -93.81209* 
•  •  •  •  *  •  •  I  •  •  •  *  •  • 
*  0  2  •  20*  1.336*1.63682*  .63086*  18.3.95953*  -94.865541  20*  1.424*1.83275*  .66561*  217.~41!93* -&:.8.71994* 
•  *  •  •  *  •  *  I  •  •  '*  •  •  •  •  0  3  •  20*  1.641*1.69285*  .64608*  193.28778* -93.17828I  20*  2.042*1.87376*  .69~91*  ~25.~~eac• -c5.94701t* 
•  *  *  •  •  *  •  I  •  •  •  •  •  •  •  0  4  •  15*  • 759*1. 79713*  .71211*  281.97745* -73.908191  17*  • 911*1.  97  211*  .72660*  2&7.f:OH7*  -76.38842* 
•  •  •  •  •  •  •  I  •  •  •  •  •  •  •  0  5  •  16*  .847*1· 71400*  .67253*  246.11132* -81.85699I  18*  l.078*1.8855S*  .72846*  253.08145*  -l9.641!J8* 
•  •  •  •  •  •  •  I  •  *  •  •  *  • 
*  0  7  •  20*  2.272•1.21'i01*  .57814*  124.29893*-104.779381  20*  2.708*1.50431*  .64135*  163.14113* -97.1CS78* 
•  *  •  •  •  •  •  1  *  •  •  •  •  •  •  0  8  •  20*  3.487*1.67685*  .70293* 190.59103* -89.369601  20*  4.073*1.79673*  .72912*  211.41146* -£5.18271* 
•  •  •  •  •  •  •  I  •  •  •  •  •  *  •  010  •  20*  3.445*1.67348*  .67706*  190.02758* -91.862761  20*  3.904*1.56227*  .67921*  112.031t20* -92..22107* 
•  •  *  •  •  •  •  I  •  •  •  *  *  •  •  *  •  *  •  •  •  1  •  •  •  •  *  •  •  •  •  •  •  •  * 
I  •  *  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  I  •  •  *  *  *  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1***************************************************** (11 
N  IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
VARIABLES 
EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION 
**************************** 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOCL(PROF.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  (NICE  364.1) 
TOTAL  DU  SECTEUR 
**************** 
01  CHIFFRE  D'AFFAIRES  02  EFFECTIF  03  MASSE  SALARIALE 
04  BENEFICE  NET  05  CASH  FLOW  06  INVESTIS  8RUTS 
••••••••••••••••• 
*TABLEAU  NO  2  * 
••••••••••••••••• 
07  CAP ITAUX  PROPRES  08  EXPORT •  09  IMPORT •  10 VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL 
******************************************************************************************************************** 
*  *  ANNEE  * 
*VARIABLE*  * 
*  *********************************************************************************************************** 
*  *  1  *  *  *  1972  1  • 
*  *  I  *  *  *****************************************************!***************************************************** 
*  *  N*  M  *  V  *  G  *  H  *  E  IN*  M  *  V  *  G  *  H  *  E  * 
**************************************************************!*****************************************************  *  0  1  *  20*  8.249*1.73126*  .68202*  199.86284*  -89.980581  *  *  *  •  *  • 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  2  •  20*  1.422*1.90527*  .67992* 231.50360* -86.16359I  *  •  *  •  *  • 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  •  0  3  •  20*  2.307*1.92437*  .69275*  235.15952*  -84.963741  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  •  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  4  *  15*  1.261*2.22164* .73415*  395.71304* -65.480471  *  •  *  •  •  • 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  0  5  •  17*  1.354*2.15909*  .74848*  333.03995* -70.83574I  *  •  *  •  •  • 
•  *  *  •  *  *  *  1  *  •  *  •  •  *  *  0  7  *  20*  2.882*1.51381*  .64909*  164.58161* -96.285651  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  •  *  •  1  *  ••  *  *  *  *  0  8  *  20*  4.858*1.97294*  .74664*  244.62412* -81.132091  *  *  *  •  •  • 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  010  *  20*  3.390*1.66285*  .65830*  188.25427* -93.882201  •  *  •  *  •  • 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
•  *  •  *  •  *  *  1  *  *  *  •  •  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
**************************************************************!***************************************************** IV/A-3  E  V 0  L  U T  I  0  N  0  E  L  A  C  0  h  C  E  N T  R  A T  I  0  ~ 
****************************************************** 
*******************  *  TABLEAU  NO  3  * 
*  •  INDICES  LINDA  (LJ  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CRJ 
************************************************* 
*  1968  1972  • 
•  • 
******************* 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROF.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  CNICE  364.1) 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  01  CHIFFRE  D'AFFAIRES 
**********************************************************************************************************************************  *  *  *  I  *  ~ 0  U R  B  E  S  l 
ANNEE*  l  *  INDICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  ***************************************  *  ET  *  *  I  ECHANTILLON*1ER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIMUM:  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  I------------*------------:------------:------------
*  ~ *  :  * N  1  l  *N*  :  l  :N*  :  l  :N*  :  l 
*  *  4  8  10  12  20  30  :  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  :  H:  N*H  :  M:  N*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1968  •  l  •  .56404:  .42532:  .40926:  .42203:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .42336*  2  :  1.oo142:  2  :  1.oo142:1o  :  .40926 
*  CR  *64.61  :85.06  :90.01  :93.14  .00  :  .00  :  .00  *  I  :99.60  *  :  :  :  :  : 
*******************=········=········=········=········=········=·················=············=········=···=········=···=········  1969  * L  *  .36180:  .51383:  .50698:  .52993:  .00000:  .00000:  .00000*  20Il9  :  .52971*  2  :  .76267:  2  :  .76267:  ~ :  .36180 
*  CR  *71.78  :88.26  :92.04  :~4.44  .00  .00  .00  *  I  :99.67  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1970  •  L  •  .50432:  .52744:  .49269:  .47832:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .50899*  2  :  .77114:  2  :  .1111~: 6 :  .44057 
*  CR  *69.20  :86.93  :91.01  :~4.12  .00  .00  .00  *  I  :99.67  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=•••=••••••••=•••=•••*****  1971  •  L  •  .55385:  .60066:  .56470:  .56515:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .61604*  3 :  .58160:19  :  .61604:  s  :  .~9170 
*  CR  *73.25  :89.26  :92.96  :~5.46  .00  .00  .00  *  I  :99.75  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1972  •  L  •  .88269:  .63683:  .56883:  .59188:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .60446*  2  :  .56081:  3  :  .94199:  2  :  .56081 
*  CR  *74.02  :88.70  :93.02  :95.34  .00  :  .00  .00  *  I  :99.75  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E  V 0  L  U T  1  0  N  D  E  L  A  C  0  N C  E  N T  R  A T  1  0  N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  DE  CCNCENTRAT10N  CCRJ 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOLCPROF.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  CNICE  364.1) 
*******************  *  TABLEAU  NO  3  *  •  •  *  196£  1972  • 
•  *  ******************* 
**********************************************************************************************************************************  VARIABlE  02  EFFECTIF 
********************************************************************************************************************************** 
*  *  *  I  *  C  0  U R B E  S  l 
ANNEE*  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  l  *************************************** 
*  ET  *  *  I  ECHANTILLON*1ER  MA  lMUM  :  2EM  MAXIMUM:  MJHIMUM 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:  *  ~ *  :  * N  I  :  L  *N*  :  L  :N*  :  L  :N*  :  L 
*  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  :  H:  N*H  :  M:  h*M 
******************•=········=········=········=········=········=·················=············=········=···=········=···=········  1968  *  L  *  .85276:  .60231:  .58884:  .52566:  .00000:  .00000:  .00000*  20119  :  .43582*  4 :  .8527~: 4  :  .85276:1~ :  .435£2 
*  CR  *71.44  :85.34  :88.91  :~2.17  .00  :  .00  .00  *  I  :99.51  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************1***=************=········=···=········=···=•••*****  1969  •  L  •  .78186:  .71768:  .65958:  .57753:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .44035*  3 :  .78730:  3 :  .78730:19  :  .44035 
* CR  *73.62  :85.61  :88.95  :92.04  .00  .00  .00  *  I  :~9.51  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1970  •  L  •  .80494:  .73174:  .64434:  .54999:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .41457*  3 :  .83521:  3 :  .83521:19  :  .41457 
*  CR  *72.49  :84.38  :87.94  :~1.31  .00  .00  ·:  .00  *  I  :99.40  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1971  •  L  •  1.03018:  .88442:  .75510:  .66565:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .48993*  5  :  1.05235:  5  :  1.05235:19  :  .48993 
*  CR  *76.30  :86.16  :89.50  :~2.30  .00  .00  :  .00  *  I  :99.40  * 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1972  •  L  •  1.05369:  .93241:  .81925:  .71661:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .52928*  3 :  1.27422:  3  :  1.27422:19  :  .52928 
*  CR  *77.76  :87.09  :90.21  :92.82  .00  .00  .00  *  I  :99.43  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E  V  0  L  U  T  I  0  N  0  E  L  A  C  0  N C  E  N T  R  A T  I  0  N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  OE  CGNCENTRATION  (CR) 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOLIPROF.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  (NICE  364.1) 
******************* 
*  TABLEAU  NO  3  * 
*  *  •  196ti 
• 
1972  • 
*  ******************* 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  03  MASSE  SALARIALE 
**********************************************************************************************************************************  *  *  *  I  *  c-o  U R 8  E  S  L 
ANNEE*  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATJFS  A  ~· =  *  1  *************************************** 
*  ET  *  *  I  ECHANTlllON*lER  MA  lMUM  :  2EM  MAXIMUM:  Ml~IMUM 
*  CR  ****************************************************************  1-------------------------:------------:------------
*  S  *  * N  I  l  *N*  :  l  :N*  :  l  :N*  :  l 
*  *  4  :  8  10  12  :  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  H:  N*H  :  M:  ~*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1968  * L  •  .95237:  .72836:  .67805:  .62065:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .47912*  4 :  .95237:  4 :  .95237:19  :  .47912 
*  CR  *73.71  :86.77  :89.98  :92.70  .oo  .00  .00  *  I  :99.51  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1969  •  L  *  .88599:  .74949:  .70937:  .61523:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .46980*  3 :  1.03875:  3  :  1.03875:19  :  .469tiO 
*  CR  *74.46  :86.39  :89.45  :92.41  .oo  .00  :  .00  *  1  :99.53  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************1***=************=········=···=········=···=•••*****  1970  •  L  *  .84381:  .73128:  .63552:  .56905:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  20119  :  .45124*  3 :  .95119:  3  :  .95119:19  :  .45124 
*  CR  *73.32  :85.26  :89.09  :~2.18  .00  .00  .00  *  I  :99.45  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1971  *  l  * 1.02871:  .87395:  .74718:  .70727:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  20119  :  .58107*  2 :  .54302:  5  :  1.04477:  2  :  .54302 
*  CR  *78.14  :88.34  :91.81  :94.15  .00  .00  .00  *  I  :99.91  * 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1972  •  L  •  t.o5oo8:  .90286:  .81190:  .74957:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  2o119  :  .57427*  2  :  .55535:  3  :  1.16046:  2  :  .55535 
*  CR  *78.81  :88.17  :91.41  :S3.69  .00  :  .00  .00  *  I  :99.52  *  :  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** c.n 
0)  IV/A-3 
PAYS 
INS TITUT 
SECTEUR 
ENTREPR ISES 
E V 0  L u T I  0 N  0 E  L A  C 0 N C E N T R A T I  0 N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (LJ  ET  RATICS  DE  CONCENTRATION  lCRl 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOCLlPROF.J.S.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  (NICE  364.1) 
••••••••••••••••••• 
*  1A5LEAU  NO  3  * 
*  •  •  1~66 
• 
1972  • 
• 
******************* 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  0~ BENEFICE  NET 
**********************************************************************************************************************************  *  *  *  I  *  COliRBES  l 
ANNEE*  l  *  INDICES  L  ET  CR  RElAliFS  A  N*  :  *  I  ***************************** ..  ********  *  ET  *  *  I  ECHANTILLOh*1ER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIM~M:  MI~IMUM 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------
*  I  *  :  *  N  J  L  *N*  :  l  :N*  :  L  : h*  :  L 
*  *  4  8  10  12  20  30  40  *  J  N*:  N*  * H<:  N*t1<  :  H:  N*H  :  M:  tw*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=•••=••••••••=•••=•*******  1968  •  L  •  .65221:  .56437:  .60864:  .60220:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  18117  :  I.IS34~* 2 :  .79967:17  :  1.18344:  1  :  .~7938 
*  CR  *74.02  :92.23  :95.21  :S7.66  .00  .00  .00  *  I  :99.S5  *  :  : 
*******************=········=········=········=········=········=···········••t•••=············=········=···=········=···=········  1969  •  L  •  .60201:  .~4094:  .86537:  1.16453:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  17116  :  1.74822*  2 :  .5884S:l6  :  1.74822:  2  :  .58848 
*  CR  *84.81  :96.01  :98.36  :S9.16  .00  .00  .00  *  I  : 99.8~  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1970  •  L  •  1.064o1:  I.00496:  .90940:  .e5969:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  1511~ :  1.10573*  2 :  1.17667:  2  :  1.17667:12  :  .85969 
*  CR  *84.89  :94.41  :97.28  :99.31  .00  .00  .00  *  1  :99.93  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1971  •  l  •  1.07980:  .74858:  .73979:  .89937:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  17116.:  1.45253*  2  :  1.66081:  2  :  1.66081:10  :  .73979 
*  CR  *79.53  :94.49  :97.61  :98.84  .00  .00  .00  *  I  :99.96  *  :  :  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************l***=············=········=···=········=···=········  1972  •  L  •  1.91974:  1.06362:  .99481:  .97196  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  15114  :  1.19344*  2  2.32693:  2  :  2.32693:13  :  .94836 
*  CR  *83.03  :94.48  :97.19  :98.95  .oo  .oo  .00  *  I  :99.88  *  : 
*******************=********=********=********  ********=********=*************!***=************  ········=···=········=···=········ IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E  V 0  l  U T  I  0  N  0  E  l  A  C  0  N C  E  N T  R  A T  I  0  N 
****************************************************** 
INDICES  liNOA  (l)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  CCRJ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOllPROF.J.S.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  CNICE  364.1) 
******************* 
*  TAbltAU  NO  3  * 
*  •  *  1~68  1912  • 
*  *  ******************* 
.................................................................................................................................. 
VARIABlE  05  CASH  FLOW  .................................................................................................................................. 
•  •  •  1  •  c·o  lJ  R  a  E:  s  L 
ANNEE*  l  *  INDICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  ~· =  *  I  *************************************** 
*  ET  *  *  I  ECHANTillON*lER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIMUM:  M1hlMUM 
*  CR  ****************************************************************  I------------•------------:------------:------------ *  I  *  * N  1  l  *N*  :  l  :N*  :  L  :N*  :  L 
*  *  4  8  10  :  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  H:  N*H  :  M:  h*M 
*******************=********=********=*******•=········=········=··········•••1•••=············=········=···=········=···=•••*****  1968  •  L  •  .64237:  .55256:  .58270:  .54653:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  18I17  :  .86572*  2 :  .84651:17  :  .86512:  1  :  .46351 
*  CR  *72.~0  :90.73  :93.85  :~6.63  :  .00  :  .00  .00  *  1  :~9.92  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1969  •  L  •  .57437:  .75763:  .72507:  .15681:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  19118  :  1.25012*  2 :  .556S4:18  :  1.25o12:  3 :  .~597 
*  CR  *81.45  :93.23  :96.28  : S8.2l  .00  .00  .00  *  1  :99.91  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=••••••••=••••••••=•••••••••••••x•••=••••••••••••=••••••••=•••=••••••••=•••=•••***** 
1970  •  L  •  1.04775:  .71757:  .69961:  .62743:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  16115  :  .76394*  2 :  1.26047:  2  :  1.26041:12  :  .62743 
*  CR  *77.94  :91.87  :95.10  :98.06  .00  .00  .00  *  I  :Ci9.89  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1971  •  L  •  .96981:  .67541:  .73004:  .ss534:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  18117  :  1.33212*  3 :  1.2162s:11  :  1.33212:  a  :  .67541 
*  CR  *79.25  :94.36  :97.11  :98.36  .00  .00  .00  *  1  :99.98  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1972  •  L  •  1.63909:  .92569:  .86495:  .90840:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  17116  :  1.74907*  3 :  1.89861:  3  :  1.89867:10  :  .88495 
*  CR  *81.70  :94.34  :97.18  :S8.d4  .00  .00  .00  *  I  :99.94  *  :  :  : 
*******************=········=········=•••**•••=········=········=·················=·····**·····=········=···=········=···=········ IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E V 0 L U T I  0 N  0 E  L A  C 0 N C E N T R A T I  0 N  ...................................................... 
INDICES  LINDA  tl)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  ICR) 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOGLIPROF.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  (NICE  364.1) 
•••••••••••••••••••  *  TABLEAU  NO  3  * 
*  *  *  196S  1912  * 
*  *  ••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  VARIABLE  :  07  CAPITAUX  PROPRES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  *  *  I  *  C  0  U R 8  E  S  L 
ANNEE*  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  ***************************************  * ET  *  *  1  ECHANTILLON*1ER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIMUM:  Ml~IMUM 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------ *  * *  * N  I  :  L  *N*  :  L  :N*  :  L  :N*  :  L 
*  *  4  8  10  :  12  20  :  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  :  H:  N*H  :  M:  ~*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=*•*=********  1968  •  L  •  .41934:  .38571:  .35005:  .36308:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .51701*  2 :  .54a3e:  2 :  .54838:10  :  .35005 
*  CR  *65.76  :85.31  :91.35  :95.01  .00  .00  .00  *  I  :99.66  *  :  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1969  •  L  •  .53099:  .37555:  .35293:  .34305:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .45170*  2  :  .66339:  2  :  .66339:1~ :  .33225 
* CR  *62.52  :83.09  :89.10  :~3.28  .00  .00  .00  *  I  :99.63  *  : 
···················=········=········=········=········=········=·················=············=········=···=········=···=········  1970  •  L  •  .52229:  .35745:  .33002:  .33224:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .44271*  2 :  .75611:  2  :  .75611:11  :  .32638 
*  CR  *61.64  :82.77  :89.19  :93.35  .00  .oo  .oo  *  J  :99.67  *  :  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1971  •  L  •  .70028:  .47822:  .44401:  .45291:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .56784*  2 :  1.01400:  2 :  1.014oo:11  :  .44201 
*  CR  *68.10  :86.59  :91.69  :~4.84  .00  .00  .00  *  1  :99.84  *  :  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1972  •  L  •  .68542:  .46940:  .43155:  .48538:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  2o119  :  .59039*  2  :  1.02114:  2  :  1.02114:10  :  .43155 
* CR  *68.51  :87.52  :92.85  :~5.28  .00  .00  .00  *  I  :~9.90  *  :  : 
···················=········=········=•••**•••=········=········=··········•••1•••=············=········=···=········=···=········ U1 
<0 
IV/A-3 
PAYS 
INS TITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E  V 0  L  U T  I  0  N  U E  L  A  C 0  N C  E  N T  R  A T  I  0  N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (LJ  ET  KATIOS  OE  CONCENTRATION  (CR) 
************************************************* 
UN! TEO-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOGL(PROF.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  (NICE  364.1) 
*******************  *  TABLEAU  NO  3  * 
•  •  *  196S  191.2  * 
•  * 
••••••••••••••••••• 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  08  EXPORT • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  *  *  I  *  C.OURBES  l 
ANNEE*  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  ***************************************  *  ET  *  *  I  ECHANTILLON*1ER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIMUM:  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------ *  % *  *  N  I  l  *N*  :  l  :N*  :  l  :N*  :  l 
*  *  4  8  ', 10  12  20  30  :  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  tt:  N*H  fU  tt*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1968  •  L  •  .79368:  .71586:  .637B6:  .59920:  .ooooo:  .ooooc:  .ooooo•  20119  :  t.00693*  2  :  .8587~:19 :  t.oo6s3:12  :  .59S2C 
* CR  *76.06  :89.77  :93.57  :96.36  .00  .00  .00  *  I  :99.88  *  :  :  : 
···················=········=········=········=········=········=·················=············=········=···=········=···=········ 
1969 * l  *  2.11052:  2.27661:  2.09912:  1.84610:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  20119  :  2.11558*  2  :  2.66302:19  :  2.71558:  3  :  1.70666 
* CR  *91.39  :96.34  :97.52  :98.61  .00  .00  .00  *  I  :99.97  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1970  •  L  •  .67553:  .59730:  .63796:  .62199:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20I19  :  .90212*  2  :  .868S7:19  :  .90212:  5  :  .58629 
* CR  *75.61  :91.33  :94.34  :96.74  .00  .00  .00  *  1  :99.<11  *  :  : 
···················=········=········=········=········=········=·········••••t•••=············=········=···=········=···=········ 
1971  •  L  •  .67901:  .74773:  .67982:  .682oo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  1.41465*  2  :  .83111:19  :  1.41465:  4  :  .67901 
*  CR  *79.73  :91.87  :95.39  :97.64  .00  .00  :  .00  *  I  :<)9.92  *  :  : 
···················=········=········=········=········=········=·················=············=········=···=········=···=•••***** 
1972  •  L  •  .85540:  .a1o32:  .74241:  .a69oo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  1.13925*  3  :  t.0306S:19  :  1.13925:1G  :  .74241 
*  CR  *81.24  :92.79  :96.08  :97.42  .00  :  .00  .00  *  I  :99.90  *  :  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** en 
0  IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E V 0  l  U T I  0 N  0 E  l  A  C 0  ~ C E N T R A T I  0 N 
****************************************************** 
INDICES  liNDA  (l)  ET  RATICS  DE  CONCENTRATION  lCR) 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
lONDON  BUSINESS  SCHOOllPROF.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTilES  (NICE  364.1) 
................... 
*  TABlEAU  NO  3  *  •  •  •  1968  1912  • 
*  •  ••••••••••••••••••• 
.................................................................................................................................. 
V  AR I  ABlE  1 0  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL  .................................................................................................................................. 
*  *  *  I  *  CGORBES  l 
ANNEE*  l  *  INDICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  ~· =  *  I  *************************************** 
*  ET  *  *  I  ECHA~TlllON*1ER MA  IHUM  :  2EH  MAXIMUM:  MI~IMUM 
*  CR  ****************************************************************  1-------------------------:- :------------ *  ~ *  * N  I  l  *N*  :  l  :N*  :  l  :N*  :  l 
*  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  H:  N*H  :  M:  '-*ft 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1968  *  l  *  .54216:  .31851:  .32167:  .34896:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  20119  :  .43222*  3  :  .~8770: 3 :  .68770:  ~  :  .29908 
*  CR  *60.06  :83.60  :90.11  :93.42  :  .00  .00  .00  *  I  :99.71  *  :  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1969  •  L  •  .60942:  .51160:  .61353:  .64268:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .73180*  2 :  .ao5s3:  2  :  .ao593:  3  :  .50590 
*  CR  *75.18  :91.37  :94.10  :~6.C8  .00  • 00  :  .00  *  I  :99.84  *  :  : 
******************•=········=········=········=········=········=···········••t•••=············=········=···=········=···=•••*****  1970  •  L  •  .79386:  .50981:  .58441:  .58805:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .61161*  2 :  .86426:  2  :  .86426:  8  :  .so~e1 
*  CR  *72.72  :90.05  :93.10  :95.43  .00  .00  .00  *  I  :99.71  *  :  :  : 
···················=········=········=········=········=········=···········••I•••=············=········=···=········=···=········  1971  •  L  •  .61287:  .55738:  .57268:  .59445:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .75490*  2  :  .54302:19  :  .75490:  3  :  .4415S 
•  CR  *74.92  :90.21  :93.61  :c;s.sa  .oo  .oo  .oo  •  I  :99.78  •  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1972  •  L  •  .86464:  .54913:  .51358:  .51169:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  20119  :  .58403*  2 :  1.02674:  2  :  1.02674:15  :  .49385 
*  CR  *70.05  :87.03  :91.68  :94.61  .oo  .oo  .00  *  I  :99.70  *  :  : 
···················=········=········=········=········=········=·················=············=········=···=········=···=········ 0)  -
IV/ A-3 
PAYS  UNITED-KINGDOM 
CONCENTRATION  INDUSTRIELLt 
**************************** 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURSES  LINDA 
************************************ 
I~STITUT  LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROF.J.B.HEATH) 
SECTEUR  MACHINES  TEXTILES  (NICE  364.1) 
ENTREPRISES  ANNEE  :  1968 
*******************  * TABLEAU  NO  3815  * 
••••••••••••••••••• 
******************************************************************************************************************** 
*  *  VARIABLE  * 
*  N*  *****tl*********tf*********t~*********  ..  *********e9******** ..  ~*********t8*********lf*************************** 
*  * CHJFFRE  * EFFECT IF  *  MASSE  * BENEFICE  *  CASH  * CAP IT AUX  *  EXPORT.  *VENTES  SUR  ~  *  * 
*  *0' AFFAIRES*  *SALARIALE  *  NET  *  FLOW  *  PROPRES*  *MARCHE  NAT.  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  •  •  •  •  *  * 
***********************************•··················································~·····························  *  2.  1.00142 *  .59705 *  .63346 *  .79967  *  .84657.  .54838 *  .85876 *  .58536 *  *  • 
*  *  =======  *  *  *  *  •  ========  *  *  •  •  • 
*  3.  .76458 *  .83145 •  .89186 *  .69154  •  .63962 *  .50320 *  .79126 *  .68770  •  *  * 
*  *  *  *  •  •  *  *  *  ========  *  •  *  *  4  *  .56404 *  .85276 *  .95237 *  .65221  *  .64237 *  .41934 *  .79368 *  .54216 *  *  • 
*  *  •  ========  *  ========  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  5  *  .47805  *  .81707 *  .87531  *  .59528  *  .59444 *  .45169 *  .t8399 *  .46422  *  •  • 
*  6 *  .43607 *  .74092 *  .75661  *  .54246  *  .51704 *  .41738 *  .74363 *  .41516 *  *  • 
*  1  *  .44759 *  .66283 *  .68922  *  .47938  •  .46351  *  .37768 *  .71924 *  .36388 *  *  • 
*  *  *  *  * ------- * ------ *  *  *  *  •  * 
*  8  *  .42532  *  .60231  *  .72836  *  .56437  *  .55256 *  .38571  *  .71586 *  .31851  •  •  • 
*  9  *  .42547 *  .60485 *  .71544 *  .60298  •  .58039 *  .37290 *  .67117 *  .29908 *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * ------ •  *  *  * 10 *  .40926 *  .58884 *  .67805 *  .60864 *  .58270 *  .35005  •  .63786 •  .32167  •  *  * 
*  * ----- *  *  *  *  * ------- *  *  *  *  •  *  11 •  .42022 *  .55643 *  .64232  *  .58855  *  .57091  *  .35793 *  .62122 *  .34456 *  •  * 
*  12 *  .42203 *  .52566 *  .62065 *  .60220  *  .54653  *  .36308 *  .59920 *  .34896 *  •  * 
*  *  *  *  *  *  *  * ------ *  •  *  * 
*  13 *  .41134 *  .49537 *  .59075 *  .62009  *  .53196 *  .37849 *  .60741 *  .34532  •  *  * 
* 14 *  .41489 *  .47572 *  .56551 *  .6~494 *  .51190 *  .42402 *  .60355 *  .35475  •  *  * 
*  15 *  .42381  *  .45580 *  .54208 *  .10293  *  .57031  *  .45093 *  .60242 *  .36169  •  *  * 
* 16 *  .42321  *  • 45274 *  •  51616 *  •  75179  *  .65415 *  .46757 *  • 66957 *  • 38110  *  *  * 
*  17 *  .42071  •  .44975 *  .49428 *  1.18344 *  .86572 *  .48675 *  .10595 *  .38924 *  *  * 
*  *  *  *  * ========  * ======== *  *  *  *  *  * 
*  18 *  .42570 *  .44545 *  .48774  *  •  *  .49247 *  .67689 *  .38891  *  •  * 
*  19 *  .42336 *  .43582 *  .47912 *  *  *  -~1701 *  1.00693 *  .43222  *  *  • 
*  *  * ------ * ------- *  *  *  *  *  *  *  * 
•  •  *  *  *  *  *  * === === ==  *  •  *  • 
*  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  •  ******************************************************************************************************************** 0)  IV/  A-3  CLNCE:NTRATION  INOUSTRIELLE  •••••••••••••••••••  1\) 
****************************  *  TABLEAU  NO  3815  * 
******************* 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURSES  LINDA 
************************************ 
PAYS  UNITED-KINGDOM 
INS TITUT  LONDON  BUSINESS  SCHOCL(PROF.J.B.HEATH) 
SECTEUR  MACHINES  TEXTILES  (NICE  364.1) 
ENTREPR ISES  ANNEE  :  1969 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  * 
V  A  R  I  A  8  l  E  •  * N*  •••••••••••••••••  , ••••••••••  3*********84••······~········  ..  ~·················································  •  *  CHIFFRE  * EFFECTIF  *  MASSE  *  BENEFICE  •  CASH  * CAPITAUX  *  EXPORT •  *VENTES  SUR  L!  *  •  •  *D'AFFAIRES*  *SAL.lRIALE  *  NET  •  FLOW  •  PROP RES*  * MARCHE  NA. T. *  •  • 
*  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •  2 * 
.76267  *  .54854 •  • 55276  •  • 58848 *  • ~5694 *  .b6339  •  2.66302 * 
• 80593  •  •  • 
*  • ========  •  *  •  *  •  •  •  •  •  •  •  •  *  *  .  ------- *  •  ========  •  • ========  *  *  *  *  3  •  .48567 *  • 78730 *  1.03875  •  .65732  *  .54597 *  .47439 •  1.70666 •  .50590 *  *  • 
*  *  •  ========  • ========  *  •  *  *  •  *  *  •  •  *  *  •  •  * ------ *  .  ------.  ------- •  •  • 
*  4  •  • 36180  *  .78186  *  • S8599 •  .60201  *  • 57437 •  .53099 •  2.11052  *  .60942 •  •  • 
*  * ------- •  •  *  *  •  *  *  *  *  •  •  5  *  .41678 •  .78319 •  .83727  •  .74205  *  .67638 *  .46643 *  2.08406  •  • 63161  *  •  * 
*  6 *  .41809 •  .75940 •  • 81958 * 
.78957 •  .72186  *  .41563 *  2.23422  *  • 61084 *  •  * 
* 
7  •  .47668 * 
• 72924  *  .77699 •  .73778  *  .71486  *  .39889  *  2.10704 * 
.54844  •  •  •  •  8 •  .51383 •  .71768 •  .74949 •  .84094 *  • 75763 *  .37555 *  2.276tl *  .51160 *  •  * 
*  9  * 
.50868 *  .70094 *  .74597 •  .86233  *  • 73257 •  .35107 * 
2.21975 *  .51116 *  •  • 
*  10 *  .50698 *  • 65958  •  .7093  7  •  .86537  * 
• 72507 * 
.35293 •  2.09912 •  .61353 •  *  • 
*  11 *  .52618  *  .61469 *  .66220 *  1.07546 •  • 71476 * 
.34513  •  1.96434 •  .64001 •  *  * 
• 12 *  .52993 *  .57753 * 
.61523 •  1.16453  *  • 75681 *  .3430.5 *  1.84610 *  .64268 •  *  •  • 13  *  .52108 * 
.54202  •  .57784  •  1.34328 •  • 83569 *  .33887  •  1.82789 •  .65531  *  •  *  *  14 •  .51530 •  • 50917 •  .54228  •  1.55965  •  .91224 *  • 33225 * 
1.83539 •  .67133 •  •  *  •  •  •  *  *  *  .  -------- •  *  *  •  • 
*  15 *  .51491  *  .48961 •  .51535  •  1.68504  *  • 98089  *  .36052  •  1.88206 *  .67855 *  •  * 
*  16 *  .51278 *  .48024 * 
.50841 •  1.  74822 •  1.09593  •  • 3.7664 *  1.95218  •  .67902  *  *  *  ~  *  *  *  *  ========  *  •  •  *  •  •  •  * 17  •  .51950 *  .47068 •  • 50012  •  •  1.16074  *  .39720  •  1.97948 •  .61146 •  •  *  *  18  *  • 52905  •  .45665 •  • 48637  •  •  1.25012  •  • 42437  *  2.21436 •  .66441 •  •  • 
*  •  *  •  •  • ========  *  •  *  *  *  * 
* 
19 •  .52971  *  .44035 •  • 46980 •  •  * 
.45170 *  2.71558 *  • 73180 •  •  *  *  •  .  -------- • -------.  *  *  *  •  *  *  • 
*  •  •  •  •  •  •  •  ========  •  *  •  •  •  •  •  *  •  *  *  •  •  *  *  *  *****************************************************•······························································ IV/ A-3 
PAYS 
I~STITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
CONCENTRATION  INDUSTRIELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TABLEAU  STPUCTUREL  DES  COURSES  LlhOA 
************************************  UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOCllPROF.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  (NICE  364.1) 
ANNEE  :  1970 
•••••••••••••••••••  * TABlEAU  NO  ~BlS *  •  •••••••••••••••••• 
**********************************************************************************************•·····················  *  *  VARIABLE  * 
* N*  *****t!*********ll*********ll********* ..  *********8~********._•*********81*********tl*************************** 
*  * CHIFFRE  * EFFECTIF  *  MASSE  * BENEFICE  *  CASH  * CAPITAUX  *  EXPORT.  ~S  SUR  L~  *  * 
*  *D'AFFAIRES*  *SALARIALE  *  NET  *  FLOW  *  PROPRES*  * MARCHE  NAT.*  *  * 
*.  *  *  *  •  *  •  •  •  •  • 
**********************************************************************************************•·····················  *  2.  .77114.  .57862.  .64711  •  1.17667.  1.26047.  .75611 *  .86897.  .f6426.  •  • 
•  *  =======~ *  *  * ========  •  ========  *  ========  •  *  ========  •  •  • 
*  3  *  .60576  *  .83521  •  .95119 *  .89401  *  .94867  •  .47866 *  .t5504 *  .81572  •  •  • 
•  *  *  ========  •  ========  *  *  *  *  •  *  •  • 
•  4.  .50432  •  .80494.  .84381  •  1.06401  •  1.04775.  .52229  •  .67553 *  .79386  •  •  * 
•  5  *  .47970 *  .80125 *  .81067  *  1.14926  *  .93181 *  .46412.  .58629.  .73077  *  •  • 
*  •  *  *  *  *  *  • -------- *  •  *  •  *  6  *  .44057  •  .75306 *  .79947 *  1.09064  •  .83466 *  .41161  •  .64898.  .65312 *  •  • 
*  ·-----·  *  *  *  *  *  •  *  *  • 
•  7  *  .48355  •  .72285 *  .77021 *  1.02340 *  .73671  •  .38566.  .64088 *  .58121 *  *  • 
*  8.  .52744.  .73114.  .73128 *  1.00496  •  .71757 *  .35745.  .59730.  .50981 *  *  • 
•  •  *  *  *  *  *  •  • ------- *  •  • 
•  9.  .52022 *  .69068  •  .68288  •  .94114 *  .72810 *  .33960 *  .63929 *  .56008  •  *  • 
•  10 •  .49269  •  .64434 *  .63552 *  .90940 *  .69961 *  .33002  •  .t3796 •  .58441  •  *  • 
*  11  •  .47524  •  .59753 *  .60350 *  .89235  *  .66013 *  .32638 •  .63395 *  .59777  *  *  * 
•  •  *  *  *  *  * ------- •  •  *  *  • 
*  12  •  .47832 *  .54999  •  .56905 *  .85969  •  .62743  •  .33224 *  .62199 *  .58805  •  •  • 
*  •  *  *  * ------ * ----- *  *  *  •  •  •  * 13 *  .48574  •  .50838 •  .54268  •  1.01329 *  .63087 •  .33329  •  .61908 *  .60384 *  *  * 
*  14 •  .48278 *  .48314 *  .51234  •  1.10573  *  .71083 *  .32729 *  .64882  •  .62410 *  •  • 
•  15.  .48008  •  .45736 *  .48325 *  *  .76394 *  .35642 *  .688~6.  .63459 *  •  • 
•  16 *  .47317  •  .45079 •  .47778 *  *  •  .37329 *  .74491 *  .63269 *  •  • 
•  11  •  .47228  •  .44194 •  .47351  •  •  •  .38044 •  .eo6e9 •  .62127  •  •  • 
•  18 *  .48165 *  .42963 *  .46457  •  *  •  .41612 •  .83379 *  .61619  •  *  •  * 19 *  .50899 *  .41457 *  .45124 *  *  *  .44271  •  .90212 *  .61161  *  •  • 
•  •  * ----- •  -------- •  •  *  •  *  *  *  • 
*  *  *  *  *  *  *  * =======a  *  *  *  *  *.  *  *  *  *  *  *  •  *  •  • 
******************************************************************************************************************** IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
CONCENTRATION  INDUS TR I Ell  E 
**************************** 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURSES  LINDA 
************************************ 
UNITEO-KINGOOH 
LONDON  BUSINESS  SCHCCLCPROF.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  (NICE  364.1) 
ANNEE  :  1971 
*******************  * TABLEAU  NO  38IS  * 
••••••••••••••••••• 
******************************************************************************************************************** 
*  *  VARIABLE  * 
* N*  *****•t*********ll*********•~********~********~********  ..  ~*********l8*********11*************************** 
*  *  CHIFFRE  *  EFFECT IF *  MASSE  *  BENEFICE  *  CASH  *  CAP IT AUX  *  EXPORT.  *VEN'l'ES  SUR  11:  *  * 
*  *D'AFFAIRES*  *SALARIALE  *  NI:T  *  FLOW  *  PROPRES*  *MARCHE  NAT.  *  *  * 
•  *  *  •  *  *  •  •  *  •  •  • 
******************************************************************************************************************** 
*  2  •  .56603  *  .57247 *  .54302  *  1.66081  *  1.05930  *  1.01400  *  .83111 *  .54302  *  *  • 
•  •  *  *  -------- *  *  *  *  *  •  *  * 
*  *  *  *  *  ========  *  * ========  *  *  •  •  • 
•  3  •  .58160 •  1.04551 *  .95111  •  1.38245  •  1.21625 •  .o5400 *  .75316 *  .44159 *  •  • 
*  *  •  *  *  •  *  *  * ----- *  *  * 
*  4  *  .55385  *  1.03018 *  1.02871 *  1.07980  •  .96981 *  .70028 *  .67901  •  .61267 *  •  • 
*  *  *  *  •  •  •  *  ------ •  •  •  • 
*  5.  .49170 *  1.05235  •  1.04477 *  .87967  •  .85086 *  .59920 *  .71639 *  .62010 *  *  * 
•  • ------ *  •  *  *  *  •  *  •  *  * 
*  *  * ========  * ========  *  *  *  *  •  *  •  *  *  6  *  .55318 *  1.01739 *  .97602 *  .80115  *  .78639 *  .5~741 *  .76680 *  .59065 *  *  * 
*  7  *  .56947  *  .90942  *  .q1668  *  .80318  *  .74133  *  .48930  *  .77049 *  .54746  *  *  * 
•  8  *  .60066 *  .88442 *  .87395  •  .74858  *  .67541 *  .47822 *  .74773 *  .55738  •  *  * 
*  *  *  *  *  * -------- *  *  *  *  *  * 
*  9  *  .59346 *  .82538  •  .80866  *  .76166  *  .72864  *  .45320 *  .71416 *  .58316  *  •  • 
*  10 *  .56470  *  .75510 *  .74718  •  .73979  *  .73004  •  .44401  *  .67982  *  .57268  *  *  • 
•  *  *  *  * ------ *  *  *  *  *  *  *  * 11 *  .57811 *  .70725 *  .73912 *  .84451  *  .82651 *  .44201 *  .67950 *  .56559  *  *  • 
*  *  *  *  *  *  * ------ *  *  *  *  * 
* 12 * 
* 13 * 
* 14 *  *  15  • 
* 16 * 
*  17 * 
*  *  * 18 * 
*  19 * 
.56515 * 
.58368 * 
.59495 * 
.60927 * 
.60680 * 
• 61138 * 
* 
.66565 * 
.62403 * 
.58808 * 
• 55517 * 
.53063 * 
.51552  • 
*  .60666 *  .49818 * 
.61604 *  .48993 * 
* 
* 
* ========  *  * 
*  * ------- * 
.10121 * 
.67548 * 
.64062  * 
.61986 * 
.59441  * 
.57440 * 
*  .58385 * 
.58107 * 
* 
* 
.89937  * 
.91060  * 
1.09434 * 
1.27353  * 
1.45253  * 
* 
.88534 * 
• 89949 * 
.89953 * 
1.05095 * 
1.19709 * 
1.33212 * 
* ========  • 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  • 
.452':71  * 
.45111  • 
.45789 * 
.47808 * 
.48613 * 
.49112  • 
*  .54166 * 
.56784 * 
.68200 * 
.69532 * 
.73464 * 
.82203 * 
.91576 * 
l.03lt:9 * 
*  1.23006 * 
1.41465 * 
*  *  * ========  * 
.59445  * 
.60034  * 
.60922 * 
• 61210  • 
.60766 * 
.65435 * 
*  .71825 * 
.75490 * 
*  ========  * 
*  • 
* 
*  •  • 
*  • 
* 
* 
* 
* 
*  • 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  *  •  *  *  *  *  *  •  *  * 
******************************************************************************************************************** 0) 
0'1 
IV/ A-3 
* 
.77000 * 
.71661 • 
• 66510 *  * 
.62096  • 
• 59981 * 
* 
.58309 • 
• 56043 *  .53955 * 
.52928 *  ------- * 
CONCE:NTRATIUN  INDUSTRJEllE 
**************************** 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURSES  LINDA 
************************************ 
*******************  * TABLEAU  NO  38IS * 
******************* IV/  A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
UNITED-KINGDOM 
CONCENTRATION  INDUSTRIEllE 
**************************** 
TABLEAU  RECAPJTULATIF  DES  INDICES  l 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LONDON  BUSINESS  SCHOOLCPROF.J.B.HEATH) 
MACHINES  TEXTILES  CNICE  364.1) 
•••••••••••••••••••  *  TABLEAU  NO  ~  * 
••••••••••••••••••• 
................................................................................................................................... 
*  *  ANNEE  *  .  .  ........................................................................................................  . 
•  •  1968  •  1969  *  1970  *  1911  *  1972  • 
*  VARIABLES  *  INDICES  *  INCICES  *  INDICES  *  INDICES  *  llliDICES  *  .  .  ........................................................................................................  . 
*  *N*:  LN*M  LS  *N*:  LN*M  LS  *N*:  LN*M  LS  *N*:  LN*M  LS  *N*:  LN*M  lS  * 
*  * M:  *  ~:  * M:  * M:  :  * ~:  :  * 
**************************•=········=···········=········=···········=········=···········=········=···········=········=·········  •  •  *  :  •  :  •  :  :  *:  :  • 
*  01  CHIFFRE  D'AFFAIRES  *10:  .40926:  .55020*  4:  .36180:  .53672* 6:  .4~057:  .56029* 5:  .49170:  .5~83G* 2:  .56081:  .56081* 
•  •  *:  :  •  •  :  :  •  :  • 
*  02  EFFECTIF  *19:  .43582:  .58838*19:  .44035:  .61382*19:  .41457:  .60534*19:  .4a993:  .13704*19:  .52928:  .79016* 
*  •  :  •  *:  :  •  •  :  :  • 
*  03  MASSE  SALARIALE  *19:  .47912:  .65a85*19:  .46980:  .66632*19:  .45124:  .63612* 2:  .54302:  .543C2*  2:  .55535:  .55535*  •  •  :  •  :  •  :  :  •  :  :  *  :  • 
*  04  BENEFICE  NET  *  7:  .47938:  .62676*  2:  .58848:  .5884a*12:  .85969:  1.00050*10:  .7397S:  .S8412*13:  .9~836:  1.37290* 
*  •  05  CASH  FLOW 
*  *  01  CAPITAUX  PROP RES 
•  * 08  EXPORT. 
•  * 10 VENTES  SUR  LE  MARCHE  *  NATIONAL 
*  •  •  •  •  • 
.  : 
•  7: 
• 
*1.0: 
• 
*12: 
*  * 9: 
*  :  •  •  •  • 
* 
* 
*  :  * 
.46351:  .61126*  3:  .54597:  .55145*12: 
.35005: 
.59920: 
.29908: 
*  • 
.42515*14:  .33225:  .41451*11: 
•  :  * 
.71235*  3:  1.70666:  2.184a4*  5: 
*  :  • 
.45951*  3:  .50590:  .65591*  a: 
•  •  •  •  • 
*  .  : 
•  •  •  • 
*  •  • 
:  .  :  : 
.62743:  .83512*  a:  .67541: 
: 
.32638: 
.58629: 
.50981: 
: 
: 
: 
: 
: 
• 
.43719*11: 
• 
.69645* 4: 
• 
.106S6*  3: 
•  •  .  :  .  : 
•  .  : 
• 
: 
.44201: 
: 
.67901: 
: 
: 
: 
: 
: 
.  : 
.SS9S1*10: 
• 
.5E116*10: 
• 
.7~443*10:  .  : 
.4S230*15: 
•  •  .  :  .  : 
• 
*  • 
• 
.88~95:  1.23000* 
: 
.43155: 
: 
.14241: 
: 
.49385: 
: 
: 
: 
: 
: 
• 
.588.60* 
*  .862S3* 
•  .63262* 
•  •  •  •  •  •  •  *  •  *  *  •  :  •  :  :  • 
•  •  •  •  :  *:  •  :  • 
•  *  :  •  *  *  •  :  •  ................................................................................................................................... IV/A•3 
PAYS 
1NSTXTUT 
SECTEUR  1 
~~!TREPR%SES 
CONCENTRATION  INOWSi'R41:LLE  •••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••••••••••••  *  T~iL~AU  NO  ~  -~ 
t:VOLUTICfll  OES  DONNEES  GLOBALES  1  TOTAL  CU  secTEUR  ET  eCliANTltiLON  :  --Tf6-l ----..  f9_7_2  - ~· 
•  •·  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •  ••••••••••••••••••• 
UNITEO•Kir·;GOOt-1 
L~NOON  BUS!~ESS  SCHOOL(PROF,J.B.HEATH) 
MACHINES  CONST~UCTtON  (NICE  366.3) 
************************************************************************'****************** 
*  VA R! A  B  L F  .0 1  C  ~IFF  R e  D  'AFFAIRE S  ( 1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  *  T  0  T  ~  L  l  E  C  ~  A t{ T  1  L  L  ll  N  -- %  ·-:-·· - .....  - .. 
*  ***********************************••%**********************************%  *  *  A  N  N  E  E  *  I\  *  V  .4. I. E  U  R  ( T)  * 1  9 6  8 =  1 0  0  I  f\i *  *  VA L E  U  R  { E  )  * .  19  6  8 •1 0  0  r·  E  IT  X:  * 
*  *  *  *  !  *  •·  I  *  *********************************************••l••································l········· 
*  1968  *  23  *  182.64G  *  100  !  22  *  181.739  *  100  I  99.51  * 
.;,  ~969  •  23  •  2oa:3s2  •  114  · x  22  •  2o?.·s·s·2  •  114  t  99~-62  .-:--- ------
*  1970  *  23  *  231.149  *  126  I  22  *  230~270 *  126  I  99,~2 * 
*  ~971  *  23  *  232,576  *  127  l  22  *  231.770  •·  127  I  99.65  * 
*  1972  *  23  *  244.859  *  134  I  22  *  243.974  •·  134  t  99,64  * 
*  *  *  *  I  *  •·  X  * 
*  *  *  *  %  *  *  I  ~  *  *  *  *  I  *  *  ~- * 
•  *  •  *  l  *  •.  %  * 
*  •  *  *  I  *  *  I  *  *******************************************************************************************  *  VAR!ABLF  1  .02  EFF~CTlF  * 
*********************************************••············································ 
~  ~968  ~  23  •  2a:242  •  100  x  22  •  ·  28.092  •  1rio  t  99,41  ~-
•  ~969  *  23  *  ~9.544 *  104  I  22  *  29.387  *  104  I  99,47 * 
*  1970  *  23  *  29,460  *  104  I  22  •  29,Z88  •·  104  1  99,42  • 
*  1971  •  23  •  28.075  *  99  l  22  *  27.895  •  99  l  99,36  ~ 
*  ~972  *  '3  *  26.411  *  93  I  22  *  26,229  *  93  X 99,31  *  *  ~  •  •  %  •  •·  ~  .  .!.: 
*  *  *  *  t  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  •·  t  * 
*  *  *  *  I  *  •·  1  *  *  *  *  •  l  •  *  1  ~-
******************************************************************************************* ...... 
0  %V/A•3 
PAYS 
%N~TITUT 
~Fr'TFUR  1 
FNT~F.PIUSES 
CONCENTRA:rtON  INDUSTRXELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
EVOLUTION  oes  -OONNEES  GL.OBALES- -.- YcT_A_L __  --o--u- ·--s'!CTEUR  -- !T ··-e--clfANTTLl;clf·-
···································~··········~····················•••i• 
U  N  X  T E  0  • K t  r~ G  0 0 M 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL.(PROF.J.B.hEATH) 
~~6H~~ES  C~NS~~UCTYON  (NICE  366;3j-
•••••••••••••••••••• 
•  TAB L!AU  NO-- 1  ---~ 
•·  .  --.- ---m.---.--.---,---,-.,y-~~ 
*  •·  .......•.......•..•  -
**********************************************************••······························· 
*  VA R  %A 8 L F  :  0  3  ~1 A  S  S  F.  S  A  L A  R  X  A  L. E  ( 1000  LIVRES  STERLING)  - * 
*******************************************************************************************  •  •  roT A  L  -r -- e  c--"f  A  r,  r-1  c r-·o-N  -----r-~-----.------~---------
•  ···································••I••·······························•I  •  *  ANNEE  *  N  *  VALEUR  (T)  *  1968:100  %  N*  *  VA(EUR  CE)  * 1968=100  t  EfT  X * 
*  •  *  *  X  *  *  t  * 
*********************************************••I•••*********************.********~t*~~.~~** 
*  196E  *  ?3  *  32.735  *  1CC  %  22  *  32.565  *  100  I  99,48 * 
•  1.969  •  23  •  3S~2't2  •  116  -~  2'  •  3-s-~-o-sr-·  1f6··---x-9T,-4-,--.~------·-----------~-
*  1970  *  23  *  ~0.~44 *  122  I  22  •  39.893  *  122  I  99,37  * 
•  1~71  •  23  *  43.003  *  131  I  22  *  42.769  *  131  f  99~46  ~ 
*  ~972  *  23  *  46.725  *  142  I  22  *  46.382  *  142  I  99,27  * 
*  *  *  *  X  •  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  x  *  •·  ---··r·--- -··  -.--------
*  *  *  •  %  •  *  t  * 
•  •  *  *  X  *  *  l  •  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  VARIABLF  1  04  BENEFICE  NET  (1000  LIVRES  STERLING)  • 
******************************************************************************************* 
~.  ., 9 6 8  ~  2 1  *  1 9 ~ 8 0 4  *  10 0  - -I  2 u  *  - 1 9 , 17  3  *  1 o  0  I -9  9 ;-a 4- -• 
•  1969  •  ~9  *  19,369  *  97  I  16  *  19,317  *  97  l  99,13  * 
•  1970  •  18  •  23.644  *  119  t  ,7  •  23,639  *  119  I  99,98  * 
*  1971  *  20  *  21.848  *  110  1  19  *  21,840  •·  110  I  99.96  ~ 
*  '1972  •  17·  *  22.409  *  113  I  '16  *  22,339  *  112  I  99,69  • 
*  *  *  *  X  *  *  X  •  *  *  *  *  I  *  *  ~- ..  -- •  • 
*  •  *  *  I  *  *  t  '* 
*  •  *  *  I  *  *  X  '* 
*  *  •  *  1  *  *  t  ~  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~AVS 
p:sTtTUT 
~r;CTEUI)  • 
t:NTF:EI~RlSES 
CONCENTRATION  INCLiSTRleL.LE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
EVCL.UTICII.  oes  DONNEES  GL.OBALES  c  TotAL  Ou  sectE~R  et  ec11ANtfLlON 
************************************************************************ 
UNITEO•Kit\GOOM 
LC~DO~  BUS!NFSS  SCHOOL(PROF.J.B.HEATH) 
~~~HINES  CC~~TRUCT!CN  (NICE  366.3) 
•••••••••••••••••••• 
•  TABL!AU  NO  1  ~-
: --,v6·s  ~~- ·1m·-:-:--
*  •  ........•...•.. ,  .•.. 
******************************************************************************************* 
•  V  A  ~ ! A  B  L  F  1  0 5  e  A  S  rl  F  L  0 W  ( 1000  LIVRES  STERLING)  .  .  * . 
******************************************************************************************* 
w  •  T  0  T  ~  L  %  E  C  t.i  A  N  i  ·~- -L  L  -0.~  N  ~- f  *  ·  ~  - ~  -- ~ 
•  *************************************X**********************************I  • 
•  ANNEE  •  N  *  VALEUR  (T)  * 1968•100  t  N*  *  VALEUR  (E)  •· 1968•100  l  E/T  X * 
*  *  *  *  X  *  •·  I  • 
*********************************************••l••······················'·········l········ 
*  1968  •  23  *  29.438  *  100  I  22  *  29,425  *  100  I  99.96  * 
:.  ~ 9 6  9  •  2 1  •  2  3  ~ 2  4 s •  78  1  2 o  •  2  3  1 2  4 2  • ·  1  a·  ·  1  9  9  I 9  9  • 
*  1970  •  19  •  27.425  •  93  %  18  •  271393  •  9!  l  99,88  • 
*  1971  *  20  *  25.905  *  87  I  19  *  25,843  *  87  I  99,16  * 
*  1972  •  18  *  33.552  *  113  l  17  *  33,514  •·  113  I  99,89  * 
•  •  *  *  I  *  *  I  * 
~  •  *  *  I  *  •·  I  ~ 
*  *  *  *  I  *  *  i  • 
*  *  *  *  %  *  *  I  •·  •  *  •  *  %  •  •  l  • 
******************************************************************************************• 
*  VA R  tAR L  i:  0 7  CAPt TAU X  t: R  0 PRES  ( 1000  LIVRES  STERLING)  * 
******************************************************************************************* 
•  ~968  •  23  •  83~846 •  100  !  22  *  83.746  •  100  I  99,68  • 
•  ~969  •  23  *  89.684  *  106  %  22  *  89,384  •·  106  I  99,61  * 
•  1' 9 7 0  *  21  *  91 •  3 6 4  *  1  0 8  I  2 0  •  91  I  1 0 1  • '  , 0 8  l  9  9  I  71 . • 
*  197~  •  22  *  98,183  *  117  I  21  *  981009  *  117  I  99,82  •· 
•  1972  •  22  *  101.104  *  120  I  21  *  1001930  •·  120  I  99,83  * 
*  *  *  *  I  *  •·  X  • 
*  *  *  *  %  *  •·  I  •·  *  *  *  *  %  *  •·  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  X  • 
•  •  *  *  I  *  *  I  •  **************************************************************************************"'**** JV/A•3  CONCENTRATION  INCUSTRXELLE 
.~ ........  ~~~ ..  ~ ......  ~~·~··· 
*  ••••••••••••••••••••••••••• *  *  •••  *  ****** •••••• *  *  *•*•* •••• *  *  .-. ***** ••••  .,;. 
...................  , 
•  f~ir!AU ·No  1·  -~ 
*  -··  -~.----"""fJU ----.-:-·-~~  F 
*  ~~- ••••••••••••••••••• 
~-P"AYf- -- --------TJN.%'feo•-ICXNG_IfO_i•l"  -~------- -------------------- ~ 
-~--t~_Sl'J.!VT.  1  LONDON  BUS.JNeSS  SCHOOLCPROF.J,B.HEATH) 
"!eTEUR  1  ~AI'!H!NES  CONSTRUCTtON  fNtCE  366,3) 
_  -~NTR.EPR!SES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  \' A  R  ! A  B  L E  1  . 0  8  EX P  0 R  T •  ( 1000  LIVRES  STERLING}  *  · 
************************************************************************W*****************•·  •  *  T-o  T  A  L  1· ..  -- -··e-·e··H·-·r-·tror·-T--(  ... LO  .. -R ..  ----,-·--- ----.-----------·----
*  ***********************************••t••••••••••••••••••••••••••••••••••x  •  *  ANNEE  *  N  *  VAL!!UR  (T)  * 1968•100  J  N*  .,;  VALEU-R  (E1  .•  .--1"968•100  l-ETT· T. •. 
•  •  *  •  X  *  •·  I  •·  *  *** *  *  **** *  **** ***** *  *** *  *** *** *  *-**** **********"I*******~'*******-*********_*.*******-**  I**-******.---
~  1968  •  23  •  88.253  •  100  t  22  *  88,115  *  100  I  99~91  •.  * - ~-9  6-9-- ·  •  2  3- •  s  v  ~- ~  15  •  fof  t  -22'.  •  ----- ··--·a-9"·;-rrr··· ·  -- ·- ·r  o-1- --r-ff~---.-.------- · -------··- --- -- ·· 
•  .,970  *  23  •  125.640  *  142  t  22  •  125,536  •·  142  t  99,92  •. 
•  1971  *  23  *  121  ~964 *  138  t  22  *  121 ~"8,1  ir·  138  I  9V.r'r * -
*  ~972  *  23  *  129.687  *  146  X  22  *  129.504  •·  146  t  99.86  ~- *  •  *  •  .  .  t  *  - •·  .  .  %"'  - * 
•  •  *  *  X  *  *  t  *'  *  *  •  *  "%'  ..  .  ....  -... ·'"·--- ·---.-- -·.  -~·-y···  --.. -.-·--· 
•  *  •  •  %  *  •  t  • 
*  *  •  *  t  •  •·  %  •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ;.,  v  ARt A  a L  F.  •  1 o  VENTES  suR  LE  MA.RCHE  NATIONAL  ( 1000 ·  LIVRES  STERLING)  ·  - ·  ~ 
*******************************************************************************************  * 1'968  •  23.  •  94~3o6  •  1oo  x  22  •  93,ro1  •  -,·oo  I 9f,ll-.-: ·  ·- · -·-· 
*  .,969  *  23  *  119,043  *  126  %  22  *  118,520  •  126  t  99.56  • 
*  ~910  *  23  *  113:407  *  120  X  22  *  113.116 *  120  I  9V;f~ * 
*  1971  *  23  *  110.707  *  117  t  2.2  *  110.233  •·  117  t ''·'7 *  *  -.972  •  23  *  116.161  *  123  J  22  *  115.778  •  123  %99.67  * 
~  *  *  *  I  *  *  %  ~  •  •  *  •  t  *  •·  t  • 
*  *  •  *  t  *  •·  t  • 
*  •  •  •  t  •  •·  X  • 
*  *  *  *  I  *  *  t  *  *********************************************•············································· IV/11•3  cVO~UTIC~  DE  ~A  CONCE~TRATION 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TOTA~  OU  SECTEUR 
**************** 
***************** 
•TABLEAU  NO  2  * 
••••••••••••••••• 
PAYS 
tNSTITUT 
~;~:r.TI=UR  I 
UNITED•KINGDOM 
LONDO~  BUSINESS  SCHOO~(PRCF,J,B,HEATH) 
M4C~%NES  rONSTqU~TtC~  (~ICE  366;3) 
u:  Tl! !!'  R.1 se. s 
VARIABLFS  01  CHIFFRE  ~·~FFAIRcS 
04  B~NEFlCE  ~ET 
n1  CAPITAUX  PR0PR~S 
02  EFFECTlF 
C5  CASH 
j8  EAPORT, 
F~OOi 
:3 
~6 
c; 
MASSE  Sid.ARULE 
INVEST%5  ~RUTS 
I~1POqT  I  1 0  VEB'l'ES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  At-.NEE  • 
~YARlA~LE•  *  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  I  *  1968  I  1969  * 
*  *  I  * 
*  ···················································••%••···················································  •  *  ~  *  ~  *  \  *  G  *  ~  *  E  I  ~  *  M  *  u  *  G  •  H  *  E  * 
······························································!·····················································  •  •  •  •  •  !  *  *  •  *  •  • 
?3*  7.94~*~.0~894•  .5~344*  95,v344C*•116,94C98I  2~*  9,059•1,18818•  ,53097•  104o86010*·1~4.29856• 
*  *  *  *  *  I  •  *  *  *  *  *  23*  1o2!8•1,Q1C72*  ,49733*  &7,89346••118,~3894%  25*  1o285•  ,99~16* ;49234•  86o10539*•118,55468• 
*·  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  n  ~  *  23*  1,423•1,04811*  ,5,093•  91,24040*•116,943461  23*  1o664*~•'i40~8*  ,53413•  99,99048••114,63517• 
*  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
4  *  21*  ,943•1.75536•  ,69000*  194.34758•  -91,333~2%  19*  1·019•2,'7418•  ,73959•  279.06345*  •77,87717• 
:  0  5  :  23:  1.28G:1,65465:  ,69514!  162,51536:  •95,64027~  2·:!  1o1'7!2,C5051:  ,73310:  247,8370!:  •83,56620: 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  n  1  •  23*  3.645*1.54966•  ,63c~3·  14?,88919•-1o3,5336oi  23'  3.899•1.4~995*  ,12454•  137.42391•·104,98131• 
*  *  *  *  *  l  •  *  *  *  *  • 
23*  3·~37*1.46544*  ,61435*  136.84882*-105.62446%  23*  3.883•1.14070•  ,57563•  100.05181*•111,51040• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  •  010  •  23•  4,10~•  .eS996•  ,44397•  75,b3202•-122,G7618I  23*  5.176•1,32781•  ~54046• 120o134o7•·112.29687• 
•  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  •  •  *  %  •  •  *  *  *  * 
*************************************************************•%•**************************************************** 
I  * 
1970  I  1971  * 
~  t  * 
*****************************************************I***************************************************** 
*  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  23•  10.0SC•1,25254•  ,55988•  11·,,68896••111,8787'%  23*  10o112•1,27850•  ,55213•  114,54674••112,05161• 
*  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  23•  1.2~1•1,G1689•  ,5G189•  8!,43763••117,792121  23•  1.221•1,,3159•  ,,9504•  89,74671••111,94901• 
*  *  *  *  *  *  *  .  I  *  *  *  *  *  *  3  •  23•  ,,745•1.1934r.•  ,54470•  1c,5.3999o•-113.22364I  23*  1.870•1.~4369• ,52181•  ~o0.348B8•·114,89183• 
*  *  •  *  •  *  l  *  *  *  •  *  • 
0  4  *  ~8•  1.314•1,73597•  ,72448•  222.97647•  •81,797~0%  2'*  1,092•1,31113•  ,71652•  214o00898•  •86,2?289• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  •  o s  •  19•  1,443•1.71997•  .7~261•  2Ge,33231•  ·85,5585zz  2:•  1.295•1,73101•  ~67982•  199.81972*  ·90,78147• 
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*  *  * -------- •  *  •  •  •  •. -------- *  •  *  *  16.  *  •  26693  *  .22.146  :trr  •  26~  72  *  1.14183  •  .~91~6 •  • t.-'.~92.  •  ,_448.7.~  *  a..i.lUi__  ~  •·-- _ -"- ____ -~ 
•  *  •  *  -------- *  •  *  *  *  •  •·  •  *  i7  *  .27619  •  .23!06  *  .Z7197  *  1.18721  *  ~&9092 *  ,4Z369  *  .45178  *  ~~2~04 •  •·  • 
•  *  •  *  * =·======  *  *  *  *  •  • '  •.  * 18  *  .28262 *  .23663  *  ,27473  *  *  ,9051'  *  .4Z582  *  a45463  *  1 2363~ *  •·  • 
•  ~9  •  .28324  *  .23,19  •  ,28049  •  *  *  ,43819  •  ~~9268 •  ,23795  •·  •·  • 
11'  20  *  -- ... 3.0235  *  ... 2~401  •  .28152  *  *  •  .45_24~  •  ,53017  •  ..._~_4191  __ • --·  •  __  .. 
*  21  *  .31860  fr  .2464-4  •  • 28462  *  *  •  *  -~61·4-08  •  ,24433  •  •  • 
•  22  11'  .32752 *  .24569  *  .28386  *  •  *  •  ~71367 •  ,26481  *  •  ~ 
***********************************************************************••··········································· IV/A•3  C~~CENTR~YJON  JNDUSTRXELLE 
••••••••••••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••••  •  TA•i.:•Au-- -NO  sil  •.  ~-
TABLEAU  STR-UCTUREL  DE. -C-OUR-BES-- -LlNDA  --------·~.!!.***************' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PAYS  UNITED•Kl~GOOM 
%NST%TUT  LONDON  BUSINESS  SCHPOLCPROF,J,i,HEATH) 
SF.CTEUR  1  MACHINES  CONSTRUCTION  (NICE  366,3) 
EN]"R~~R.X~_ES  .  _  .  _  _  ANNEE  I  ~9_!~- _  _  ____  _ ___  _ _  _ _______  --~----
*****************************************************************************************************•**************'  *  *  VARIABLE  t· 
*  N*  *************************************************************************************************************••· 
*  *  C1  *  02  *  03  *  04  *  OS  *  07  *  08  *  10  •·  •- *  *  * CH%FFRE  *  EFFECTIF  *  ~ASSE  *  BENEFICE  *  CASH  *  CAPlTAUX  *  EXPORT,  *~  &m  La- •·  •· 
*  *  0  ' A  F  FA% RES*  *SAL A  R  l ALE  *  NET  *  F  L  0  W  *  P  R  0  PRES*  * MARCHE  NAT. *  *  *  · 
•••••••  .-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  --••  -...................  -. ••  .-••  .-•••  -••  i ••  --:---
•  *  *  *  •  •  •.  •  *  *  •·  * 
*  2 *  1.12391.  .55244  *  ,50784  *  •• 4513'7  *  1.44816  *  .75073  *  1.02832  •·  ,91671  *  •·  •· 
•  *  =====•==  *  =====·=·  *  * ··======  * ····==·· • ··==···=  *  ========  * =······· *  ·- •·  *  3  *  .74081  *  .54540  *  .54509  *  ,96556  *  ,924~7 *  .65226  *  ,83662  *  ,58397  •·  *  * 
•  •  *  *  =======·  *  *  *  *  •  *  ift·  •. 
•  4  •  .58167  *  .48131  •  .51954  •  ,68ooo  •  ,647io  •  .s-sso9  •  .7s7a-cr  •·  ,,'3-692- *  -.---.. ------ --.----
*  5  *  ,46029  •  ,39031  *  ,43230  *  ,53139  *  ,53629  *  ,45141  *  ~66311  *  ,33876  *  •  •· 
*  *  '*  *  * -·-·---- * -------- '*  *  •·  *  •·  •·  •  6  *  ,38335  *  .32782  •  ,38575  •  ,57617  *  ,58566  *  ,48992  '*  .55478  *  ,29231  *  •  •· 
•  7  *  ,40475  •  .32f55  •  .37328  *  ,66206  *  ,67578  •·  ,45940  *  ~51011 *  ,26993  *  •  * 
•  s  •  ,38575  *  .3v!S4  •  .34870  •  ,67177  •  ,66B~s •  ,42333  •  ,45494  •  ._2tt6_72  •  ------*------- __  _!~  __ 
*  9  *  ,36609  •  .28156  *  ,31864  •  .66847  *  ,67321  *  ,39877  *  ~44000 *  ,24887  *  *  ·-
*  10  •  ,33877  *  .26581  *  .29143  *  ,67281  *  ,66116  *  ,:S6883  •  .42162  •  ,23915  *  •·  •· 
•  11  *  ,31944  •  .25175  •  .26897  *  ,65454  *  ,62842  *  ,34447  *  .42529  •  ,23014  •  •.  •· 
*  12  •  .29948  •  ,23496  *  ,25&37  •  ,65415  *  .~9163 *  .~3775 *  .41571  *  .21834  •  *  ~-
*  13  *  ,28323  •  .23100  *  .25674  *  .72176  *  ,601c5  *  ,33397  *  .40274  *  ,21441  •  *  •· 
•  ~4 *  ,26694  •  .22276  *  .24944  *  ,75044  *  ,,9473  •  ,32773  *  ,39744  *  ,21734  •  *  ~-
* 15  *  .26437  •  .21416  *  .23909  *  .79824  *  ,58567  *  .~2581  *  .38486  •·  ,21428  *  •  •· 
•  •  *  * -------- *  *  * -------- * --------· *  *  •  •·  * 16  *  ,25948  •  .21184  *  .24042  •  ,86911  •  ,59568  *  ,34503  *  .41070  •.  .21346  *  •.  •. 
•  * -------- • -------- *  •  *  ·- *  *  *  •  •· 
•  17  •  ,26640  •  ,21611  •  .23976  •  ,90360  *  ,59519  *  ,35418  *  .42513  *  ,21081  *  *  * 
* 18  •  .27077 *  .22oac  •  .24924  •  1.013so  •  ,612a3  •  ,35518  •  ,44404  •  .20688  •  •  ~ 
*  •  •  *  •  *  *  •  * -------- *  •  •·  * 19  *  .26959  *  .22385  *  ,25811  *  1,15514  *  ,63833  *  ,35241  *  .45523  •  ,21324  *  *  * 
*  20  *  .27215  •  .23078  *  .26445  *  *  *  ,34683  *  ,46003  •  ,22075  *  *  •· 
*  21  *  .29106  *  .23464  •  .26788  *  *  *  .~7915 *  ,50730  *  ,22362  •  *  * 
*  22  •  ,30450  •  .23531  •  ,27006  •  *  *  *  ,55994  *  .Z4541  *  •·  * 
·······································································································~····~!~·~~~~ -a a 
%V/A•3  COf~CcNTRATXON  lNLILiS1fdEL.I.i: 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TA6~~A~  STRUCTUREL  DES  COLiR~ES  L.XNDA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.i NIT E  0 •l<!  i'> G  0 0  M 
LO~DON  6USXNess  SCHOCL.C~ROF,J,B,nEATH) 
MACHINES  CO\STRUCT!Oh  C~ICE 366,!) 
ANNEE  I  1972 
••••••••••••••••••••  * TABLEAU  NO  !SIS  • 
•  •••••••••••••••••• 
PAYS 
%t.STITVT 
St;CTEUR  I 
E~T~E.PRl~ES 
***********************************************************************••···········································--
•  *  V  A  R  I  A  B  L.  E  •· 
~I  *  ,  •• 
•  • 
* 
***************************************************************************************************************' 
*'  C1  •  02  *  03  *  04  *  05  *'  07  *'  08  *  10  *  *  * 
*  C  iiI F F  R  E  *  C: F FE C  T I F  *  i~ ASS E  *  8 e  I~~ F I C  E  *  CASH  *  C  H'  ~TAU  X *  EX P  0 R  T ,  •VENTES  SUR  Li- *  * 
*  0 ' A  F  FA l R  =  S *  *SA I. ARIA I.E  *  N  i:: T  *  F  I. 0 W  *  F R  CPR e  S *  *  MARCHE  NAT. *  *  *  · 
*  *  *  *  *  *.  *  *  *  *  *  **.  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ** *** *  *.  *.  *  *  •••  *  *  *.  *  •••  *.  * *  *  *  ** *.  *  *  *  *  ••••  *  *  *  *  .-. *  .-••••  *  •• .-.-.-••  -.-•••  .--••  ~ 
*  •  •  •  *  *  *  *  *  *  •  • 
•  2  •  ,95475  *  ,52460  •  ,60096  •  ,98240  *  ,SOSZ9  *  ,72260  *  1,22602  *  ,62319  *  *  * 
*  *  ========  * ========  • ========  •  • ========  *  ========  * ========  * .,...... *  *  *  *  3  *  ,78282  •  .51J91  *  ,59256  *  .~6881  *  ,51605  *  ,58315  *  ,76125  *  ,53472  •  *  * 
•  *  *  *  *  * -------- *  *  •  *  ..  .. '  *  4  •  ~57486  •  ,44?55  *  ,49295  *  ,Y9844  *  ~55305 *  ,55104  *  ,64633"  *  ,4·0-232  *  -.- •· 
*  •  *  *  •  ========  *  *  *  *  •  *  •·  *  5  *  ,47327  •  .39077  *  ,41366  *  ,962'15  *  ,71321  •  ,46422  *  ,61376  *  ,32105  *  *  •· 
*  6  *  ,40415  *  ,35501  *  ,34798  •  ,98570  •  ,706~2 *  .4~991  *  .54647  •  ,27053  •  •  • 
•  7  •  ,38646  *  .31801  *  .3'1566  *  ,90639  *  ,67271  *  ,45791  *  ~!0396  •  ,26085  •  *  * 
•  e •  ,36897  •  .29&79  •  ,31oo9  *  .~5o93  •  l697~a  •  ,41452  •  .45338  •  ,23876  •  •  • 
*  9  *  ,34170  *  .27442  *  ,29335  •  ,77714  *  ,71472  *  ~38628  •  ;43045  •  ;22987  *  *  • 
* 10  *  ,32256  •  .2S197  *  .27366  •  ,76027  *  ,74711  *  .~SS75 *  ,44080  *  ,21707  •  *  • 
*  11  *  ,29943  •  .23646  •  ,25313  *  ,b0735  *  ,73264  *  ,33973  *  .42985  *  ,2115~  •  *  • 
*  12  *  .276~7 *  ,12145  ~  .24404  *  ,SQ446  *  .7j216 *  ,33489  *  ,43197  *  ,20203  *  *  * 
•  13  *  ,26777  •  .22371  *  ,24709  •  ,78725  *  ,75794  *  ,33526  •  .42246  •  ,19161  •  •.  * 
~  14  *  .215~6  ~  .ZZ1S3  *  ,24361  *  t76~43 *  1 757~5 *  ,3Z768  •  ~422~~ *  !18992  *  *  •· 
*  *  •  * -------- *  *  * -------- •  •  *  •  •  •  15  •  .24819  •  ,21852  •  ,24669  *  ,72841  *  ,74011  *  .3~205 *  .42525  *  ~18414 *  *  • 
*  *  * -------- *  *  *  *  •  •  •  *  •· 
W  1 6  W  t  2 4 6 5 9  1f  -1-2., e  6 8  W  •  '-4 4  2..5  *  I  7 0 j 6 Q  '/l  1 7 ' 2  4 7  W  I  ~  3 8 4.7  W  I  4 1 9 6 ,  W  I_ 1 7 7 7 7  •  •  • 
*  *  •  *  * -------- *  *  •  --------· •  •  •  *. 
-*-17-*- •. 2.477..5..  ..22.47.6  •  .24586  •  •  _  _.._719q_s  •  _.._~4~2_8  •  ,43aeo  •  _  .... 11_4~9-.  •  ·-- __  '!f_: __ _ 
* 18  *  .24425  *  .22122  *  .24762  *  *  *  ,34613  *  .47631  •  ,16964  *  •  •. 
*  •  -------- *  *  *  *  *  •  •  -~--~--- •  •  * 
•  ,9  *  ,24902  *  .22628  *  .256~6 *  *  •  ,34826  •  .49772  •  ,18~54  •  *  •· 
*  20  •  .26299  *  .23239  •  ,25812  •  *  *  ,l6245  *  ,54970  *  ,18784  *  •  •· 
*  21  •  .27610  •  .23335  •  ,25723  *  *  *  .40031  *  ~59474 *  ,19345  •  •  * 
~  .. 22. ... ~- .... .z..s__s~9  __  ~- .2~479  '!'  ,25724  ·- *  *  *  .62629  *  ,21108  •  •  * 
..........  '* *** *** *** *  *  ••  *  *** ** *.  *  *  *  *  *  *  *  *  ** *  *  *  * *. ** *.  ****** *  *  *  •••  .-. ** *  ******* ** •**-* .-.-.--. ....  --. ••••  - .. *·-· .-.-••••  -.-.-•••  -.-•••  -.-•••••  -.------ o  a  r 
PAYS 
tNSTtTUT 
s~:e•J:UR  • 
J;fiiT"t::P!USES 
CONCENTRATION  INDUSTRlELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TABLEAU  RECAPtTULATlF  DES  lNOICES  L 
*******************••····~········· 
UNlTEO•KINGDOM 
LONDON  aWSINESS  SCHOOL(PROF.J.I,HEATH) 
MAeH!~ES  ~O~STRUCTJON  (N!CE  366,3) 
******************* 
• .  T~~~~AU  N~  4  .~: 
•••••••••••••••••••• 
*********************************************************************************************************************************** 
*  *  A  N  N  I!  E  ·•· 
*  ********************************************************************************************************** 
*  *  1 9 6 8  *  1 9 6  9  *  1  9 ?' ~  •  1 0'  ~  *- 19 ,.2  • 
*  VARIABLes  *  %NO%eES  *  INDICES  *  INDICES  *  lNOtCES  *  ZNDIC~S  * 
*  **********************************************************************************************************  •  *  N  *  I  L  ~~ *  rr.  L s  *  ~I •  I  L  N  *  M  I  L s  *  N *  I  I. N  *  M  I  L  ~  • N  *  1  L  N  .,.,  I  L s  *  N  .,  L  N  *  M  I  L s  .• 
*  *  r.:  I  1  *  M  I  :  *  M  :  !  * M  I  1  *  M  1  I  * 
···························~·······*=•··········=········=···········=········=·········································~········· 
*  *  I  *  *  *  *'I  I  * 
•  *  I  *  I  *  •·1  *I  I  *  *  01  CHIFFRe  D'AFFAIRES  *16  .212421  .37251*16  ,23437  ,40595*14  ,26434  ,43104*161  ,25948  ,43189*181  ,2442!1  ,39383* 
*  *  I  *  *  *I  *I  I·  '*  *  02  EFFECTIF  *2C  .22557r  ,29568*14  ,21213  ,32l14*15  .21662  .32276*161  ,21184  ,323BJ•1St  ,Z,85Zt  ,31,f9• 
*  *  I  *  *  *  I  •·  I  J  ·•  *  03  MASSE  SA~ARIALe  *12  .23048:  .36257*13  ,25243  ,365.57*16  .26178  ,36293•15  ,23909  ,!5680•141  ,24!61t  ,3.!601• 
'*  * 04  BENEFICE 
*  *  OS  CASH 
*  *  07  CAPITAUX 
*  08  EXPORT, 
* 
i~F.T  *17 
*  •  5 
• 
PROPRES  *19 
*  .,3 
•  * 10  VENTES  SUR  LE  MA.RCHE  •14 
*  •  • 
*  * 
* 
* 
* 
NATIONAL  •  • 
*  • 
* 
* 
* 
* 
.53998 
.45424 
.38121 
.3C148 
.17644 
*  .67395*16 
*  .54701*17 
*  .49234*10 
*  ,52491*10 
*  .28934*17 
*  *  • 
*  • 
•  • 
* 
*  ,84841  1.01,09*  5 
,65983 
,37931 
,26323 
,25929 
*  .84169*  5 
*  ,53709*  9 
*  ,36531*  8 
*  .46409•15 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
,64722 
,58619 
.40260, 
I 
.37482 
.22252 
• 
.76960*  s 
*  .74685*  5 
*  .53307•15 
*  .54834*15 
*  .34246•18 
*  • 
* 
* 
* 
*  • 
* 
,53139 
.53629 
.32581 
.38486 
.20688 
*  I  - I 
,90108*16  ,10066 
*  ,88923*  3 
•·  .44446•14 
*  ,54953*16 
• 
,311?1*18 
*  • 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
,51605 
,32168 
,41961 
,16964 
*  ,84539*  .. 
,6606?* 
*  ,44330* 
- "  ,54494• 
•  ,27053• 
"  • 
* 
*  *  • 
* 
*  *  *  *  I  *  *  *  I  *  *******************************************************************************************************••·························· CD 
~ 
XV/A•3 
P~YS 
I N_ST I TUT 
!~eTPUR  -~ 
ENTREPRJSES 
CONCENTRATION  tNDUSTRlELLE 
••••••••••••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••• 
*  TA8L!AU  NO  1  • 
*  *  EVOLUTION  DES  DONNEES  GLOBALES  c  TOTAL  OU  SfCT!UR  !T  !CHANTXLLON 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  1t68  •  19??  • 
*  •  ••••••••••••••••••• 
UNITED•ICINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROF.J.B.HEATH) 
MATERrEL  LEVAGE/MANUTENTION  (NICE  366.5) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  VARIABLE  1  01  CHIFFRE  D' AFFAIRE$  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  TOTAl  t  fCH~NflLLGN  1  li 
.  ···································••1•••······························•1  ..  *  ANNEE  *  N  *  VALEUR  (T)  *  1968•100  I  N*  *  VALEUR  (E)  * 1968•100  I  E/T  ~  * 
•  •  *  •  l  •  •  z  • 
·············································••l••······························••l••······  •  1968  •  35  *  135.034  •  100  1  34  *  134.555  •  100  l  99.65  • 
•  196f  *  34  •  156.664  •  116  1  33  *  156.10,  •  116  l  99.64  • 
•  1970  •  36  *  189.630  •  140  X  35  •  188.833  *  140  t  99.58  • 
*  1971  *  36  *  206.931  •  153  X  35  *  206.094  *  153  l  99.60  • 
*  1972  •  36  *  198.161  *  146  l  35  *  197.381  •  146  1  99.61  • 
•  •  *  *  I  •  *  I  * 
•  •  *  *  1  *  *  I  • 
•  i  •  •  1  *  •  1  * 
•  •  •  *  l  *  *  I  • 
•  •  •  •  l  •  *  l  • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  VARtASLf  1  GZ  EFFECTIF  • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  196!  •  35  •  32.341  •  100  1  34  •  3Ze24,  •  100  1  99.6f • 
•  1969  •  34  •  33.175  •  102  l  33  •  33.069  •  102  1  99.68  * 
•  1970  *  36  *  34.813  *  107  1  35  *  34.693  *  107  I  99.66  • 
•  1971  •  36  *  34.912  •  107  l  35  •  34.790  •  107  l  99.65  • 
*  197!  •  36  •  3-.492  *  106  J  35  *  34,370  •  106  1  99.65  • 
*  *  *  *  I  *  *  I  • 
•  •  *  •  1  *  *  I  * 
•  •  *  *  l  *  •  I  * 
*  •  *  *  l  *  *  I  •  •  •  •  *  1  *  *  l  •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PAYS 
lNSTITUT 
S!CTEUR  I 
I!NT.EPRISES 
CONCENTRAT10N  tNDUSTR,ELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
EVOLUTION  DES  DONNEES  GLOIALES  1  TOTAL  DU  $ECTEUR  ET  I$HAKTtLLON 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITED•KINGOOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROF.J,&,HEATH) 
MATERIEL  LEVAGE/MANUTENT!ON  (NICE  366,5) 
•••••••••••••••••••  *  TABLEAU  N~  1  • 
*  *  •  ,...  •  t97t  * 
*  •  ••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  VA R  I A  B  L E  I  0  3  M  A  S  S  E  SA l A  R  I A  L  E  ( 1000  LIVRES  STERLING)  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  •  TOTAL  I  ECHANTlLLON  I  * 
*  ***********************************••l**********************************I  * 
•  ANNEE  *  N  *  VALEUR  (T)  * 1968•100  I  N*  *  VALEU~  CE)  * 1968•100  l  E/T  X • 
•  •  *  *  I  *  *  I  * 
*********************************************••I********************************** I******** 
•  1968  •  35  *  36.243  *  100  I  34  *  36,082  *  100  I  99,56  • 
•  1969  •  34  •  40.835  *  112  I  33  •  40,611  *  112  t  99,45  * 
•  1970  t  36  *  49.963  *  137  I  35  *  49,760  *  137  l  99.59  * 
•  1971  *  36  *  55.262  *  152  I  !5  *  55.012  *  152  l  99,55  • 
•  1972  •  36  *  56.339  *  155  %  35  *  56,051  *  155  1  99,49  • 
•  *  •  *  l  *  *  I  * 
•  *  *  *  I  *  •  l  * 
•  •  •  •  I  •  *  l  * 
•  •  *  •  l  •  *  1  * 
•  •  *  *  I  *  *  X  •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  VA R  I A  a  L  E  I  0  4  B  EN E  F  1 C  E  N  E  T  (  1000  LIVRES  STERLING)  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  1968  *  33  *  10.443 *  100  I  SZ  *  10,440  *  100  I  99,97  • 
*  1969  •  30  •  10.622  *  101  l  !9  *  10.618  •  101  1  99,96  * 
•  1970  •  27  *  1v.251  *  98  l  Z6  *  10,244  *  98  I  99,93  * 
•  1971  *  33  *  12.847  *  123  l  32  •  12.828  *  122  1  99,85  • 
*  1972  •  30  *  1Z.084  •  115  I  !9  *  12,079  *  115  I  99.96  • 
•  •  *  •  I  *  •  I 
•  *  *  •  1  •  •  I  • 
•  *  •  *  l  *  ,'  *  !  • 
*  •  *  •  I  *  *  X  * 
•  *  •  *  l  *  *  I  •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
IV/A•3 
PAYS 
INSTITUT 
&~CTEU~  1 
!NTREPRtSES 
C.ONC,NTRATION  lNtlUSTRXELLi 
•••••••••••••••••••••••••••• 
EVOLUTION  DES  DONNEES  GLOBALES  :  TOTAL  DU  5tCTE~R  ET  ECHANTILLON 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITEO•KtNGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROF.J.B.H!ATH) 
MATERtEL  LEVAGF/MANUTENTtON  (NICE  366.5) 
******************* 
*  TABLEAU  NO  1  * 
*  *  •  1968  •  1912  * 
*  *  ******************* 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  VARIABLE  z  05  CASH  FLOW  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  T  0  T  A L  I  E  C H A N T  1  L  L 0  N  1  * 
*  ***********************************••1**********************************1  * 
*  ANNEE  *  N  *  VALEUR  (T)  *  1968•100  I  N*  *  VALEUR  (E)  * 1968•100  I  E/T  X * 
•  •  *  *  t  •  *  1  * 
***********************************************I********************************** I******** 
*  1968  •  34  *  12.666  *  100  1  53  •  12.653  *  100  l  99.90  • 
•  1969  *  31  '*  1Z.920  *  10Z  X  30  •  12.91'1  '*  102  I  99.93- * 
•  1970  *  30  *  12.786  •  100  I  29  *  12.775  *  100  I  99.91  • 
•  1971  *  34  *  15.826 *  124  I  33  *  15.796 *  124  l  99.81  * 
•  197!  •  31  *  15.525  *  122  %  30  *  15.513 *  122  I  99.92  • 
*  *  •  •  l  •  •  t  * 
•  •  *  •  l  *  •  l  * 
•  *  •  •  I  *  *  I  •  •  •  *  •  l  *  *  s  • 
*  •  *  *  l  *  *  I  •  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  VAR%4BLE  1  07  CAPlTAUX  PROPRES  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  1968  *  34  *  52.465  *  100  1  33  *  52.424  *  100  l  99.92  * 
•  196,  •  34  *  51.511  *  98  1  33  *  51.448  •  98  l  99.88 * 
•  1970  *  34  *  SZ.961  *  100  1  33  *  52.896  *  100  I  99.88 * 
•  1971  •  35  *  54.190  *  103  I  34  *  54.120  *  103  1  99.87  • 
•  1972  *  36  *  57.324  *  109  1  35  *  51.288  *  109  1  99.94  * 
*  •  *  *  1  *  '*  1  *  *  *  •  *  1  •  •  1  * 
*  *  •  *  1  *  *  1  *  *  *  •  •  1  •  *  1  • 
•  •  *  *  1  *  •  l  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f  IV/A•3 
PAYS 
INSTITUT 
S!eTEUR  1 
!NTREPRISeS 
CONCtNTRATION  JNPUSTRIELLE 
····-······················· 
EVOLUTION  DES  DONNEES  ~LOIAL&S  1  TOTAL  DU  IECT&UR  ET  ICKAttTlLLON 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNlTED•KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOLCPROF,J,I,HEATH) 
MATERIEL  LEVAGE/MANUTENTION  (NICE  366.5) 
•••••••••••••••••••  *  TABLEAU  NO  1  * 
•  *  *  1968  - 191l  * 
*  • 
******************* 
*******************************************************************************************  *  VA IU A  1 L  E  t  Q 8  EX p 0  R  T  •  (  1000  LIVRES  STERLilfG)  * 
******************************************************************************************• 
•  *  TOTAL  I  ECHANTlLLON  l  * 
*  *********************•••***********••1*****************************•••••1  • 
*  ANNEE  *  N  *  VAL!UR  (T)  * 1968•100  1  N*  *  VALEUR  (!)  *  1961•100  I  E/T  X * 
•  •  *  •  I  *  *  l  *  *********************************************••1**********************************'******** 
*  1968  *  34  *  25.619  *  100  I  33  *  25,618  *  100  1100.00  • 
•  1969  •  32  *  35.103  *  137  1  ~1  •  35.100  •  137  t  99,99  • 
•  1970  *  35  *  51.780  •  ZOZ  1  34  •  S1,773  *  202  I  99,99  • 
•  1971  •  36  *  64.715  *  252  1  35  *  64,709  *  252  I  99,99  * 
•  1972  •  36  *  51.153  *  199  1  35  *  51,147  *  199  I  99,99  • 
•  •  •  *  I  •  *  I  * 
•  •  *  *  I  *  *  l  • 
*  •  *  •  I  •  *  I  • 
•  •  •  *  1  *  •  1  * 
•  *  •  •  J  •  •  t  • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  VAlUABLE  1  10  VENTES  SUR  LE  MA.RCHE  NATIONAL.  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  1968  •  35  *  110.485  *  100  l  '4  *  110.014  *  100  I  99.57  • 
•  1969  •  34  *  120.754  *  109  !  33  *  120,211  *  109  I  99,55  • 
•  1970  •  36  *  132.000  *  119  !  35  *  131,331  *  119  I  99,49  • 
•  1971  *  36  *  141.666  *  128  l  35  •  141.127  •  128  I  99,62  * 
•  1972  *  36  •  146.778  •  132  J  35  *  146,004  •  132  l  99.47  * 
•  *  *  *  I  •  *  1  *  •  *  •  •  l  •  *  t  • 
•  •  *  *  J  •  •  1  • 
•  •  *  •  I  *  *  1  • 
*  *  •  •  1  *  *  J  •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
lVIA•3 
PAYS 
INSUTUT 
UNITED•KINGDOM 
EYO~uTlON  DE  ~A  CON~tNTRATlO~ 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL  OU  SEtTEUR 
•••••••••••••••• 
••••••••••••••••• 
*TABLEAU  NO  2  * 
••••••••••••••••• 
UCTEUR  1 
LONDON  BUSINESS  SCHOOI.(PROF,J,B."EATH) 
~ATERtEL  LEVAGEIMANUTENTION  (NICE  366,5) 
ENTREPRlSES 
VARIABLES  ;  01  CHIFFR!  D'AFFAIRES  02  EFFECTIF  03  MASSE  SAI.ARIALE 
04  BENEFICE  NET  05  CASH  FLOw  06  lNVESTlS  BRUTS 
01  CAPITAUX  PROPRES  08  EXPORT •  09  IMPORT •  10  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  ANNEE  * 
•VARIABLE•  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I 
1968  1  1~69  •  '  *  I  * 
··················································•••!***************************************************** 
*  *  N  *  ~  *  Y  *  G  *  H  *  E  I  h  *  M  *  V  *  G  *  H  *  E  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  •  *  * 
*  0  1  *  35*  3o858•  ,99204*  ,47816*  56o08960*•137,6f105I  34*  4o6Q8*1o10389*  o49959•  6So25189*•134.09531* 
•  •  •  •  •  •  *  l  •  •  •  *  •  * 
*  0  2  *  35•  ,924*  ,89803*  ,44867*  51,o1Z9!*•139,904-31  34*  .976*  .~6404*  ,46Z8Z•- 56,74626*•137,37597• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  •  *  *  • 
•  • 
•  • 
* 
3  •  35•  1o036•  ,97069•  ,46557•  55.-9246*•138,445651  34*  1oZ01*1o03SfJ*  .47902•  60.84096••135,92363• 
*  •  •  •  •  r  *  *  *  *  •  •  ·o  4  33•  ,316•1.10242*  ,55797•  67,13100*•128,S6ZY41  30*  ·354•1.305~6*  .59964•  90,17594*•119,94181• 
*  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  34•  .373•1.10463*  .54818•  65.~0010•-1J0.694~71  31*  .417•1.30620*  ,58330•  87.29579•-122.59689• 
*  •  •  *  *  •  l  *  *  *  •  •  • 
0  7  *  34•  ,,543•  ,87897•  ,47974•  52,13505•·136.J27141  34*  1.515*  .93670•  ,50048•  55.21796•-134,93511• 
*  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
8  *  34*  ,753•1.38219•  ,64331*  85,60183••1ZO,Y6347t  32*  1o097•1.39546*  ,63128•  9Zo1038Z*•119,38537• 
*  •  *  *  *  *  1  •  •  •  *  •  * 
*  010  *  35•  3o157•  ,91932•  ,45117•  52,71~52••119.~95761  34*  3o5SZ*1o05359•  .48053•  6Zo06013••135,54398• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  •  *  *  I  *  *  •  *  *  * 
**************************************************************I***************************************************** 
*  •  r  • 
•  •  1970  I  1971  * 
*  *  I  * 
*  ****************************************************•!***************************************************** 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  0  1  *  36•  5.l67•1.03035•  .48480•  57,l6750••138,06703I  36*  5.741•1.07267•  ,49Z01•  59o73fZ0••137,19793• 
•  *  *  *  *  *  •  l  *  *  *  *  •  * 
*  0  2  *  36•  ,967•1.02302•  ,48911*  56,~492Z••137,YJ3691  36*  of70•1.0Z91Z*  ,41178•  57o1968Z••137,87147• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  •  *  * 
*  0  3  *  36*  1.388•1.10510•  .50855*  61,70109*•136,053Y3I  36*  1o,35•1.136Q9•  ,51379•  63.63054••135,28166• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  0  4  *  27•  ,3i0•1,!3526•  ,58363•  93,)505Z••117.ZZ418I  33*  .]19•1,211Y1•  ,55063•  74o81008••128,66573• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  5  *  30•  ,4Z6•1.38880•  ,60919•  97,02512••118,601991  34*  .465•1.32621•  ,55673•  81o14226••1Z8,44435• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  1  *  34•  1o551•  ,94462•  .50114•  55,6559,••1S4,162Y7l  35*  1o541*1o00794•  ,51062•  57.59143*•135 0 09730• 
•  *  *  *  *  •  *  r  •  •  *  •  •  *  *  0  I  *  35•  1.479•1.63266•  .65594*  1~4,731Z~•-118.79U64Z  36*  1.791•1,56)01•  ,65127•  95o81466••1Z1,Z9330• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  010  *  36*  ],667•  ,94204•  ,46661*  52,42863••139,733401  36*  3o935*1o01004*  ,46066•  56o116Z0*•139,49301* 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  •  *  I  *  *  *  *  *  * 
***************•*********************************************•!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• <0  m 
PAYS 
INSTlTIJT 
SECTEUR  1 
ENTREPRISSS 
VAJttABL.£S  I 
UNlTEO•ICJNGOOM 
EVOLUTION  DE  LA  CONCtNTRATlON 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL  OU  SECTEUR 
•••••••••••••••• 
LONDO~  BUSINESS  SCHOOL(PROF,J.a.HEATh) 
MATERtEL  LEVAGEIMANUTENT!ON  (NICE  366,5) 
01  CHIFFRE  D'AFFAIRES  02  EFfECTlF  Ol  MASSE  SALARlALE 
04  BENEJICE  NET  OS  CASH  FLOW  06  lNVES,XS  8RUTS 
••••••••••••••••• 
•TABLEAU  NO  2  * 
***************** 
07  CAPlTAUX  PROPRES  08  EXPORT •  09  IMPORT.  10  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL 
******************************************************************************************************************** 
*  •  ANNEE  * 
•VARIABLE*  *  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  r  • 
•  *  1972  I  * 
•  *  l  * 
*  *************************************-***************•I***************************************************** 
*  *  N  •  M  *  V  *  G  *  H  *  E  1  N  *  M  *  V  *  G  *  H  *  E  * 
····························································••!••···················································  *  •  *  *  *  •  *  1  *  *  *  *  *  • 
•  o  1  •  36•  s.se4•1.03374•  ,47963•  57,46151••138.144741  •  •  •  •  •  • 
*  *  •  •  •  •  •  1  •  •  •  •  •  * 
•  0  2  *  36•  ,958•1,02207•  .48574•  56.79521•·138.067171  *  *  *  ..  *  • 
*  •  *  *  *  *  •  %  *  •  *  •  •  *  *  0  3  *  36•  1.565•1,07710•  ,50117•  60,U0404*•136.076J4%  *  *  *  •  *  * 
•  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  0 4  *  30•  ,403•  ,99232*  ,49168•  66.15692••129.453J9I  *  *  *  *  *  * 
•  •  •  *  *  •  *  r  •  *  *  *  *  *  •  0  5  *  31•  ,591•1,18119•  .51986•  77,26483••127,783ZS%  *  *  *  *  *  * 
*  *  ••  *  •  *  1  .,  •  *  *  •  *  *  0  1  •  36•  ,,592•1.05085•  ,51570•  58,45259••135.75100!  •  •  *  *  •  • 
;  •  *  ••  *  *  1  *  .,  •  •  *  • 
•  0  8  •  36•  1.421•1.30970•  ,61612•  75.4<557••126.48~·61  •  •  '  •  •  * 
*  *  *  •  *  *  *  %  *  •  *  *  •  •  *  010  *  36•  4.0?7•1,05913•  ,47795•  58,Y7904••1l8.13i'3l  *  *  *  *  '*  * 
*  *  •••  *  •  l  •  *  •  *  •  * 
*  *  *  •  •  •  *  1  ••  *  *  •  • 
*  *  *  *  *  *  *  I  •  *  *  *  *  *  **************************************************************1***************************************************** ~ 
tY/A•3 
PAYS 
tNSTtTUT 
SEeT!UF1  1 
ENTPEPRISES 
E  V 0  L  U T  l  0  N  0  E  L  A  C 0  N C E  N T  R A T  I  0  N 
·····················································-
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNlTEo•KINGOOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROF.J.i,HEATH) 
MATERrEL  LEYAGFIMANUTENT!ON  (NICE  366,5) 
******************* 
*  TABLEAU  NO  3  * 
•  * 
*  1968  1972  • 
*  • 
******************* 
******·********************************************************************************4******************************************* 
VAR!A8LF  1  01  CHXFFRE  D'AFFAIRES 
********************************************************************************************************************************** 
•  •  *  1  *  e·OURlliS  l 
ANNEE•  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIF$  A  N•  •  *  I  *************************************** 
*  eT  *  *  l  ECHANTILLON•1ER  MAXIMUM  1  2EM  M4X%MUMI  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  I••••••••••••*••••••••••••t••••••••••••J••••••••••--
*  X *  1  1  1  :  :  I  *  N  I  :  L  *N*  I  l  tN•  I  L  :N•  1  l 
*  •  4  1  8  1  10  :  12  :  ZO  :  30  I  40  *  1  N•:  N*  *  H<a  N•H<  r  H:  N•H  I  M1  N•M 
*******************t********t********•***•••••:********:***•••••:•••••••••••••I•••a********•*•*r********r***l********c***t******** 
1968  •  l  •  .42550,  .,4817:  ·20503a  .18725z  .14553a  .13765:  .ooooo•  35134  :  .14135•  2  a  .66437a  2  a  .66437132  a  .13439 
*  CR  •37.35  t56.]1  164.05  t70.04  :86.95  :97.13  :  .00  *  t  199.65  *  t  1  I  I  I 
*******************•********•********•********a********a••••••••:•••**********l***•************t********s***t********•***a******** 
1969  •  L  •  .46085 1  .289461  .24666 1  .22211:  .16066:  •15039:  .uooou•  34133  :  .1S788•  z :  .76039:  z  a  .76039t31  1  .14875 
*  CR  •41.87  ,59.79  a66.54  s71.98  :88.14  a98.02  :  .00  *  I  :99,64  *  :  1  I  I  1 
*******************•********r********t********&********a********l*************l•**l************t********'***&********l***l******** 
197o  •  L  •  .41603a  .26SSZ1  .2Z046s  .18564a  .15283:  .13961:  .uooou•  36135  a  ,13~06* z :  .63727:  2  1  .63727a35  1  ,13506 
*  eR  •38.47  e56.10  a63.24  a69,94  :86,ZO  :96.23  I  .00  *  %  :99.58  *  1  !  I  I  1 
*******************'********'********1********1********1********:*************1•**1************1********1***1********1***1******** 
1971  •  L  •  .437171  .z65SZ 1  .22240:  .19448:  .15737:  .142341  .oooou•  36135  :  .13966*  2  :  .S7866a  2  a  .57866&34  a  ,13560 
*  CR  •39.89  t57.47  s64.66  t70.89  :86.10  &96.21  :  .00  *  l  :99,60  *  I  a  I  I  I 
*******************t********t********a********:********:~•••****l*************l•••:•••••*******:********z***&********l***s******** 
1972  •  L  •  .49885,  ·26235:  .2126Sa  .17802&  .150Z9a  ·135221  .uoooo•  36!35  c  .15571•  2  :  ,65621:  2  1  .65621&32  ,  .13272 
*  CR  •31.40  e55.13  s62.B1  a69.91  a85,89  :96.36  I  .00  *  %  199,61  *  I  1  I  I  1 
*******************'********'********I********:********'********:*************I***I************I********t***l********l***'******** i  !V/A•3 
PAYS 
lNSTlTUT 
SP.CTtrlJR  1 
II!NTR!PR!SES 
E V 0  L U T I  0  N  0  E  L A  C 0  N  C £  N T R A T l  0  N 
················································~····· 
INDICES  LINDA  CLJ  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  CCR) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UMITEO•KlNGOOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROF,J.B.HEATH) 
MATER!EL  L!VAGe/MANUTENT!ON  (NICE  366.5) 
•••••••••••••••••••  *  TAIL!AU  NO  3  * 
•  .  ,,,,  *  ,912  * 
•  *  ••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VARtABLF.  1  02  EFFECTIF 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  *  I  *  COUitBEt  L 
ANNEE•  L  •  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N•  •  *  l  *************************************** 
*  ET  *  *  I  ECHANTILLON•1ER  MAXiMUM  1  2EM  MAXlMUMI  M!NtMUM 
*  CR  ****************************************************************  1•••••••••--•*••••••••·---1••••·-----·•t••••••------
*  ~  *  1  I  1  I  I  I  *  N  I  I  L  *N*  I  L  tN*  I  L  aN•  1  L 
•  *  4  1  8  1  10  :  12  I  ZO  I  30  I  40  *  I  N*l  N*  *  H<:  N•H<  #I  Ha  N•H  1  Mt  N•M 
*******************t********a********t********l********a********l*************l***l************t********t***l********l***t******•• 
1968  •  L  •  .38828s  .~32t8a  .19659s  .17131:  .13C97a  .121861  .ooooo•  35134  :  .12764•  2  a  .67210s  2  a  .67210&29  1  .11969 
*  CR  •34.07  s53.77  t61.02  s67.51  a85.44  :97.24  I  .00  *  1  t99,69  *  I  1  I  1  1 
*******************•********:********t********t********:••••••••••••••••••••••l•••a************•********!***l********•***•******** 
1969  •  L  *  .41819a  ·243301  .z1197s  .19261&  ·14594:  .13017:  .oooou•  34133  :  ,13386*  2  r  ,678071  2  1  .67807&28  1  .1Z989 
*  CR  •37.17  a57.16  :64.26  t69.96  a86,24  :97,80  I  ,00  *  l  :99,68  *  1  I  I  1  I 
*******************'***•••••••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••••-t•••:••••••••••••••••••••••••••••••••••t•••r•••••••• 
197o  •  L  •  ,41210•  .25581•  .216412  .19729&  .146221  ·1367o•  .uooou•  36135  1  .14Yoo•  z  1  .648231  2  a  .64823128  1  .13567 
•  cR  •37.B9  a56.s8  a63.92  a69,5o  :86,32  s97.o7  1  .oo  •  1  a99,66  •  a  1  1  a  1 
*******************t********l********t********I********I********I*************I***t************l********t***l********l***t******** 
1971  *  L  *  e40517t  .z63!41  •225151  e1938Z:  .14664a  •139631  ,OOQOO•  36t35  1  .14316•  Z  z  ,585901  2  1  ,58590123  1  ,13171 
*  CR  •38.59  a56.60  a63.29  169,45  a86,41  t96.71  I  .00  *  1  c99.65  *  1  1  1  1  I 
*******************•********l********t********l********I********I*************I•**I************I********t***l********l***l******** 
1972  *  L  *  .375091  •25923a  .225201  e19663a  .147091  •13~111  ,OOOOU*  36135  I  ,1lY04*  Z  I  e527611  2  I  e52761a33  1  ,13709 
*  CR  •38.67  a56.P.5  a63.42  s69,2S  a86,14  :Y6,56  :  .00  *  1  a99,6S  *  1  1  1  1  1 
*******************1********'********'********'********•••••****'*************1•**1************1********'***'********'***1******** ~ 
IV/A•3  E  V 0  L  U T  I  0  N  0  f  L  A  C 0  N C E  N T  ~  A T  I  0  N 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••• 
*  TAtL!AU  NO  ~  * 
*  *  INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  1968  •  1972  * 
*  *  ••••••••••••••••••• 
PAYS 
INST!TUT 
S!eTEUR  1 
!NTREPRISES 
UNlTEO•KlNGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROF.J.B.HEATh) 
MATERIEL  LEVAGI/MANUTENTION  (NICE  366.5) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VAR!ABL~  I  03  MASSE  SALARlALE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  *  1  *  C"OURBES  L 
ANNE!•  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N•  •  •  1  *************************************** 
*  ET  *  *  1  ECHANTlLL0~•1ER  MAXIMUM  1  2EM  MAXIMUNI  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  1••••••••••••*••••••••••••:•••--·•--•••r•·--------·· 
*  ~  *  t  I  I  I  I  I  *  N  t  :  L  •N•  :  L  :N*  I  L  aN•  1  L 
~  *  4  1  8  1  10  1  12  I  20  :  30  I  40  *  I  N•:  N*  *  H<a  N•H<  1  Ha  N•H  1  Mt  N•M 
******•************t********:********t********:********a********I*************I•••:************t********t***t********t***t******** 
1968  •  L  •  .42874•  .25402:  .21630z  .18523&  .13759a  ·13357:  .ooooo•  35134  a  .13604*  2  a  .7oS57:  2  1  .70857123  1  .12984 
•  eR  •36.45  e55.14  a61.98  a68.38  &86.39  a97.12  a  ,00  *  t  :99.56  •  a  1  1  1  : 
............................  ,  ........•........•........•.....•..•......•......  1·····························=····················· 
1969  •  L  •  .45806:  ,z6l58:  .23107a  ·20256:  .15418a  .14246:  .ooooo•  34133  a  .14lZ9*  z  a  ,64872:  2  a  .64872a29  1  .14121 
*  CR  •39.38  t58.25  :65.05  t70,98  z87,15  :97.58  I  .00  *  I  :99,45  *  1  1  1  :  1 
*******************t********t********t********I********I********I*************I••*:************I********a***t********t***t******** 
1970  *  L  *  ,45215t  e28854a  .23626:  e20312c  .15655:  •15212:  ,UUOOO*  36135  1  .1S71i*  2  1  ,61000&  2  :  ,61000128  1  ,14810 
*  CR  •40.57  157.~7  a64,63  a70,85  a87,48  a97.08  I  .00  *  l  a99.59  *  1  I  I  1  I 
*******************t********l********t********&********:********I*************Z•**I************I********I***I********I***t******** 
1971  •  L  •  .43211a  .3osasa  .24772a  .zo458a  .1603Sc  ·15951:  .uooou•  36135  a  ,156Z1*  2  a  .58815:  2  a  .S8885a23  1  .15464 
*  CR  •42.20  a58.06  :64.86  &71.43  c87.77  a96,74  I  ,00  *  I  a99.S5  *  1  1  1  1  I  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• ,  •••••••••••••••••••••• z  ••• , ••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
1972  •  L  •  .40924a  .z7413:  .22871:  .19794:  .15431:  ·1S095a  .oooou•  36135  :  .14805*  2  1  .566661  2  a  .56666c35  1  .14805 
*  CR  •40.24  e57.58  a64.56  a70.70  a87,26  a96,52  I  ,00  *  l  :99,49  *  1  1  I  1  I 
*******************s********l********t********&********I********I*************Z***I************t********l***l********t***t******** ..... 
8 
IV/A•3  E V  0  L  U T  1  0  H  D E  L A  C 0  N C E  N T  R A T  I  0  N 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •••••••••••••••••••  *  TAaL!AU  NO  S  * 
INDICES  LINDA  (l.)  ET  RATIOS  DE  CONCIN'TRATlON  (CR)  ........  ~ ....................•.....••............ 
•  * 
•  'filii  •  "1972  • 
*  *  ••••••••••••••••••• 
PAYS 
INSTlTUT 
S!CT!UR  I 
ENTREPRISES 
UNlTED•~lNGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROF,J,B,HEATH) 
MATERIEL  LEVAGEIMANUTENT!ON  (NICE  366,5) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VARtABL!  1  04  BENEFIC!  NET 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  •  *  I  *  e 0  U R I  E  S  L 
ANNEE•  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N•  •  *  I  *************************************** 
*  ET  *  *  I  EChANTlLLON•,ER  MAXtMUM  a  2EM  NA~IMUMI  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  I••••··-----·••••••·--·---··----•---•·•1•••••••••-•• 
*  X *  1  c  I  C  I  I  *  N  l  I  L  *N*  I  L  tN*  I  L  JN•  1  L 
*  *  4  1  8  a  10  1  12  :  ZO  :  30  :  40  *  l  ~*I  N*  *  H<a  N•H<  1  HJ  N•H  1  Ma  N•M  •••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••••••••••  , •••••••••••••••••••••••••••••••  x  ••••••••••••••••  , •••••••••••••••••••••••••  ,.,  •••••• 
1968  •  L  •  .30206,  .,3388a  .22233a  ·20556a  .15701&  .327o8a  .ooooo•  33132  c  ,48421*  2  c  .s2B09s  2  1  .sz&o9a19  1  .15511 
*  eR  •41.77  t65.41  a71.98  a77.51  &94,29  a99,85  I  ,00  *  l  a99,97  *  I  1  I  I  1 
*******************t********t********l********l********l********l*************l•**l************&********t***l********t***aW******* 
1969  •  L  •  .40155 1  .32936a  .28171 1  .26036a  .23297a  .oooooa  .ooooo•  30129  a  .43791•  z  a  ,,4317a  2  a  .54317a19  a  .ZJ064 
*  CR  •52.84  171.44  a78.~5  a83.62  &96,02  I  .00  I  ,00  *  l  a99,96  *  I  1  I  I  I 
*******************t********c********•********l********t********I*************I•••a••••••••••••a••••••••a•••a••••••••a•••a-******** 
1970  *  l  *  .42078a  .30862&  ,z6607a  e23806a  eZ779Za  •000001  •ijOQOU*  27Iz6  ;  ,J3917*  2  1  .54018a  2  I  e54088c13  1  .22142 
*  eR  •52,92  t73,18  a80.54  t86,90  a97,25  I  .00  I  ,00  *  l  &99,93  *  I  I  I  I  1 
············································································••1•••:············=··································  1971  *  L  *  .464401  ,z87971  •256321  .232261  ,19534&  •196821  ~00000*  3313l  I  .iZ721*  Z  1  e68959a  2  I  ,68959125  I  ,17537 
*  CR  •44.91  165.14  a7 ••  82  a77.31  a91,01  &99.39  I  .00  *  I  a99.85  *  1  r  I  1  1 
*******************t********a********t********J********I********I*************I•••a•••*********:********t***:********t***t******** 
1972  •  L  •  .so5471  ·24104a  .19091a  ·15823r  .15444a  .oooooa  4uoooo•  30129  1  .z2o1a•  2  a  .83Z3Za  2  :  ,83232c17  •  ,,5125 
*  CR  •37.98  159.14  168.52  a77.35  a93,9S  J  .00  I  -00  *  I  a99.96  *  I  1  I  1  1 
*******************t********t********t********l********l********l*************l•**l************l********a***l********l***t******** -- 0  --
E  V  0  L  U T  1  0  N  0  E  L  A  C 0  N C I  N T  R A T  1  0  N 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
******************* 
*  TABLEAU  NO  3  * 
*  •  INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR)  *  1968  1972  • 
PAYS 
lNST!TUT 
SEC::T!UR  1 
ENTREPRISES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITEO•KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  $CH00L(PROF.J.B,hEATH) 
MATERtEL  LEVArse/MANUTENTION  (NICE  366.5) 
*  •  ••••••••••••••••••• 
********************************************************************'************************************************************** 
VARIABLE  05  CASH  FLOW 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  *  *  t  *  e.o  URI  E  S  L 
ANNEE•  L  •  INDICES  L  ET  CR  R!LATIFS  A  N•  •  *  t  *************************************** 
*  IT  *  *  1  ECHANTILLON•1ER  MAXIMUM  1  2EM  MAXIMUMI  M!Nt~UM 
*  CR  ****************************************************************  t••••••••••••*••••-.••••••t••---·•··--•·a·----·-••••• 
•  X  *  •  N  L  *N*  I  L  1 N•  I  L  I N•  1  L 
*  *  4  1  8  1  10  1  12  :  ZO  :  30  I  40  *  I  N•t  N*  *  H<a  N•H<  t  HI  N•H  I  Mt  N•M 
*******************•********t********t********t********r********l********•••••t•••c************a********•***l********t***t******** 
1968  •  L  •  .29497•  ·226i7a  .22791t  .21316:  .15442:  .20859•  .ooooo•  34133  ,  .z7535•  2  1  .so102t  2  a  .so102121  1  .15220 
*  CR  •42.22  t64.47  a70.49  a75.67  &92,52  :99.33  I  ,Q.O  *  I  a99.90  *  1  2  I  1  1 
*******************•********l********t********&********I********I**••••*******I***a************&*•*****•s***t********&***t******** 
1969  *  L  *  ,44530 1  ,34174:  .29798a  .2622ZI  ,l1389:  ,336831  .QOOOO•  31!30  1  ,33~¥J• 3  1  ,56904a  3  I  ,56904a21  1  ,21228 
*  CR  •50.76  t69~24  c75~46  a80.89  :94.40  :99.93  :  .00  *  I  a99,93  *  1  1  I  I  1 
*******************t********I********I***•****I********I********:*************I***t************a********a***t********&***t******** 
197o  •  L  •  .49324a  .349161  ,30206a  .26494c  ,Z5987:  .oooooc  .ooooo•  30129  a  .i3l09• z a  ,66675,  2  a  ,66675113  1  ,25419 
*  CR  •53~87  t12~41  :78~99  ai4.82  :95.53  I  .00  I  .00  *  1  199,91  *  &  1  I  I  1 
*******************s••••****s********t********I********:********I*************I••••************:********t***l********t***a******** 
1971  *  L  *  .578761  .33763a  .218661  .25137:  .19272a  •193481  .~OOOU•  34%33  1  ,21507•  2  1  ,86110 1  2  1  ,86180126  1  ;17931 
*  CR  •45,76  s63.92  a70.74  s76.01  &90.58  :98.88  I  .QO  *  I  a99,81  *  I  1  I  1 
··············································=·····························••t••···························l********l***t******** 
19?2  •  L  •  .60921•  .28600a  ,228021  ,191281  ,172a2a  .218651  .uoooo•  31!30  1  .21865*  2  1  1,262061  z a 1,26Z06aZ2  a  ,16845 
*  eR  •41:07  a61:11  a69~63  a77.23  a93.19  :99.92  I  .00  *  I  ;99,92  *  I  1  I  I  1 
******************* 1******** 1********1********1********1********'***t*********I***I************I********I***I********I***I******** ...... 
0 
N 
1V/A•3 
PAYS 
!NSTITUT 
stH!T!UR  1 
!NTR!PR!SES 
E V  0  L U T 1  0  N  0  E  L A  C 0  N C £  N T R A T 1  0  N 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  OE  C0NCE~TRAT10N  (CR) 
····································~············ 
UNITED•KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROF.J.B."EATh) 
MATERrEL  L!VAG!/MANUTENTION  (NICE  366.5) 
••••••••••••••••••• 
•  TA!LIAU  NO  3  • 
*  *  •  1968'  ,972  * 
•  •  ••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VARIABLE  1  07  CAPITAUX  PROPRES 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  *  I  *  COURB!S  L 
ANNEE•  L  •  INDICES  L  eT  CR  RELATiFS  A  N•  •  *  I  *************************************** 
*  ET  *  *  I  ECHANT1LLON•1ER  NAX!MUM  1  21M  MAX!MUMI  MIN!MUN 
*  CR  ****************************************************************  I••••••••••••*•••••-••••••:·--··--•••••t••••••••--•• 
*  ~  *  I  I  I  I  *  N  1  L  *N*  I  L  sN*  I  L  :N•  1  L 
*  *  4  1  8  :  10  1  12  :  ~0  :  30  :  40  *  I  N*l  N*  *  H<a  N•H<  1  H:  N•H  1  M1  N*M 
*******************•********:*•*•****:********&********a*•••••••:•••••••••••••I•••a************l********r***l********l***••••••••• 
1968  •  L  •  .3o15o,  .18929a  .16749c  .14663=  .116671  .1650Sa  .ooooo•  34133  a  .23925•  2  z  .552S4a  2  a  .55254118  1  .11154 
*  eR  *33.25  t54.45  s62.52  169,80  c91,52  :99.34  ,00  *  1  a99,9Z  *  I  1  I  I  I 
*******************t********:••·············••:••······=·····················•l••················································· 
1969  •  L  •  .zsoS3:  .20026a  .17168a  .1485Sa  .13109&  •17~9oa  .uoooo•  34133  c  .zza1o•  2  a  .53113 1  2  &  .S3113a19  1  .12536 
*  CR  •36.07  t56.~8  :64.82  172.50  a91.89  a99,16  :  ,00  *  l  :99,88  *  I  1  :  1  I 
*******************'********•********t********:********:********I*************I***I************t********t***&*******•a***••••***** 
1970  *  L  *  ,33150a  .21236a  .17807a  .15357&  a13190a  •18092&  ,00000*  34133  1  ,22849*  2  1  e57994a  Z  1  .57994a18  1  .12357 
*  eR  •35.86  ,56.18  164.57  172,15  a91,9S  a99.20  I  .00  *  I  a99.88  *  1  1  1  I  I 
*******************!***•****t********t********I********I********I*•***********I***&************:********t***l********a***a******** 
1971  *  L  *  .42577•  .23243:  ·19597r  ·165SSa  .13721a  ·16513;  .uoooo•  35134  a  .zo)20*  2  a  .73010:  z  a  .73010118  1  .12603 
*  CR  •36.10  t56.24  164.03  171,45  z91.39  :98.74  I  .00  *  1  :Y9.i7  *  c  c  1  :  1 
*******************'********'********I********I********I********I***********•*I•**I************'********'***'********I***I*******• 
1972  •  L  •  ,44948a  .24891s  ,20579a  ,17276c  ,13726:  .15726&  ,uoooo•  36135  :  ,21479•  2  a  ,861281  2  1  ,86128a1B  1  .13070 
*  CR  •36.48  a56.o5  :63.67  a70.95  c90.15  :98.39  I  ,00  *  l  &99.94  *  1  1  I  I  I 
····························=···············································••l••••··············································· ...... 
~ 
IV/A•3  E  V  0  L  U T  I  0  N  D E  L  A  C 0  N C  E  N T  R A T  I  0  N 
······································~··············· 
•••••••••••••••••••  *  TA~LEAU  NO  3  * 
*  •  INOICES  LINOA  (L)  eT  RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
·····································~··········· 
*  'J968 
• 
1912  * 
* 
PAYS 
INSTITUT 
S~CTEUR  1 
ENTREPRISES 
UNlTEo•KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL(PROF.J.B.HEATH) 
MATERrEL  LEVAGFIMANUTE~TION  (NICE  366.5) 
******************* 
····································································~·····························································  VAR!ABLF  :  08  EXPORT. 
********************************************************************************************************************************** 
*  *  *  I  *  ~ 0  U R 8  E  S  L 
ANNEE•  L  •  INDICES  L  ET  CR  RELATtFS  A  N•  •  *  I  *************************************** 
*  !T  *  *  I  ECHANT1LLON•1ER  MAXIMUM  1  2EM  MAXIMUM:  MfN!MUM 
*  CR  ****************************************************************  1••••••••••-•*••••••••••••r••••••••••••:••••·------· 
*  X *  1  1  J  I  1  I  *  N  l  :  L  *N*  & L  tN•  I  L  aN•  1  L 
*  *  4  1  8  :  10  1  12  :  20  l  30  I  40  *  l  N•;  ~*  *  H<a  N•H<  1  Ha  N•H  :  Mr  N*M 
*******************!********:********  ********c********:********'*************I•••a********••••:•••••***t***l********:***t******** 
1968  •  L  •  .39557•  ·274'7•  ·23866  ·23857:  .23334:  .47792:  .ooooo•  34133  a  .8S1iS*  2  z  .75627a33  :  .8512Sa2o  a  .23334 
*  CR  •50.00  !71.69  :79.?7  84.85  96,10  &99.89  I  .00  *  I  :00,00  *  1  1  I  1  t 
*******************t********  ********  ********  ********l********l*************l***l************  ********t***1********t***t******** 
1969  *  L  *  .393201  a309J4  ·27641  ·25996  .Z6319a  .486051  .uoooo•  3Zl31  :  ,64)15•  z  .71949:  2  I  .71949&13  I  .25710 
*  eR  •53.47  t73.~1  80.11  85,27  95.43  :99.96  I  .~0  *  l  &99.99  *  t  :  1  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ********  ·················=·············t················ ·····················~············  1970  *  L  *  ,48816J  ,39377  ,34874  ,31482  ,l6Z6Y1  .30644;  .UOOOU•  35%34  I  ,65089•  Z  1,11Z02a  2  I  1.11202&25  1  .24762 
*  CR  •55.32  s72.~1  78.50  83.07  94.03  :99.72  :  ,00  *  X  :99,99  *  1  I  I  I 
*******************•********  ********  ********  ********'********&*************l***'************  ********'***'********I***'******** 
1971  •  L  •  .so956,  .35519  .3o96o  .28027  .Z280la  ,z9861:  .oooou•  36135  a  .s&l10*  z  ,97240•  2  :  .97240a2o  1  .2280l 
*  CR  •52.23  a70.47  76.90  81.90  94,84  a99.59  I  .00  *  %  :99,99  *  1  :  I  1 
*******************•********  •••••••• ********'********:*•••••••••••••••••••••x•••••••••••••••• ********c***&********&***a******** 
1972  * L  *  e35936a  ,27625  .24100  a21718;  e20357a  e24633:  ,UOOOU*  36135  :  .~46Z6*  Z  ,68898a  Z  1  e68898a17  1  ,19489 
*  CR  •46.84  a67.14  74.37  80,35  &93,81  a99.63  I  ,00  *  X  a99,99  *  1  1  I  1  1 
*******************•********  ********  ********l********l********l*************l•**Z************a********t***I********J***t******** ~ 
0 
~ 
lV/A•3  E  Y 0  L  ~ T  l  0  N  0  E  L  A  C 0  N C E  H T  R A T  1  0  N 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*******************  *  TAIL!AU  NO  3  * 
*  *  INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  DE  CONC.NTRATION  (CR) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  1~68  - f91l  * 
*  *  ••••••••••••••••••• 
PAYS 
INSTITUT 
SEtTEUR  1 
I!NTREPR!SES 
UNITED•KlNGDOM 
LONDON  BUSINeSS  SCHOOL(PROF,J.B,HEATH) 
MATERIEL  LEVAGEIMANUTENTlON  (NICE  366,5) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VA R  t A  8 L F.  1  1  0  VENTES  SUR  LE  KARCHE  NATIONAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  •  *  I  *  e 0  U R a I  S  ~ 
ANNEE•  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N•  •  *  l  *************************************** 
•  !T  •  *  1  ECHANTILLON•1ER  MAXIMUM  1  21M  MAX!MUMI  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  %•••••·----••*••••••••••••t•------·-•••1•--··-------
*  % *  1  I  I  :  I  I  *  N  l  I  L  *N*  I  L  1 N•  I  L  I N•  1  L 
*  *  4  1  8  &  10  1  12  I  ZO  :  30  I  40  *  1  N*l  N*  * H<a  N•H<  1  HI  N•H  1  Ma  N•M 
···········································································•••1••·················································  1968  •  L  •  .39551 1  .~4256,  .20602s  .17947a  .13193:  ·12197a  .ooooo•  35134  1  .12856•  2  1  .62173a  z  1  .62173a3o  a  .12197 
* CR  *35.64  e54.14  a61.15  a67.40  a85,59  a97.11  I  .00  *  I  a99,57  *  :  1  I  1  1 
*******************•********l********r********&********a********'*************I•••:•••*********:********•***I********I***I******** 
1969  *  L  *  .459601  .285321  •241441  •2041$1  .1555~1  e1413SI  ~00000*  341!3  I  .14441*  l  I  .718Z31  2  I  .71823131  I  .14044 
*  CR  •40.54  r57.66  164.40  a70.65  c87.26  t97.70  I  ,00  *  l  a99,55  *  I  1  I  I  I 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970  •  L  •  .376831  .231f1:  .190971  .15891;  .1468Sa  .130061  .uoooo•  36135  :  .15055•  2  1  .60417 1  2  a  .6o487t33  1  .12818 
*  CR  •35.28  153.75  a61.53  a69.07  185,72  a96.19  I  ,00  *  1  a99,49  *  I  1  I  I  1 
*******************a********I********I********I********&********I*************I***&************a********c***:********&***t******** 
1971  •  L  •  .soso9a  .249!11  .21043,  .187491  ,1S016a  .125491  ,ooooo•  36135  1  ,1ZZB'*  2  1  ,751131  2  :  .75113133  a  .11972 
*  CR  •35.74  t55.n4  :62.34  e68.51  :84,14  :Y5.71  I  .00  *  l  a99,62  *  I  1  I  I  1 
*******************'********I********'********I********I********I*************I•**I************I********I***'********'***I******** 
1972  •  L  •  .51097:  .26277a  ·21295 1  .181211  .15415a  .13510&  ,uoooo•  36135  a  ,13l9Z•  2  a  .75558a  2  1  .75558a33  1  .13114 
*  eR  •31.07  t55.82  :63~60  170.51  &85,37  a96.13  I  .00  *  l  &99,47  *  I  1  I  I  1 
*******************t********l********t********I********J********C*************l••················································· ~ 
0 
(11 
IV/A-3 
PAYS 
I~STITUT 
SECHUR 
!NTREPRISES 
CONCENTRATION  INUUSTRlELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  LihDA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNIT£D•K1NGDOM 
LONDON  SUSINESS  SCHOOL(PROF,J,B,HEATH) 
MATERIEL  LEVAGE/MANUTENTION  (NICE  366,5) 
ANNEE  1  196;:! 
••••••••••••••••••• 
*  TABLEAU  NO  3eiS  * 
•  •••••••••••••••••• 
.................................................................................................................... 
v  A  R  I  A 8  L  E  . 
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*  12  •  .2Z211  •  • 19261 .  ,Z0256  *  ,46030  •  ,.:!6C:l2  •  ,148)5  *  .259YO  *  .20415  *  *  • 
•  13  *  ,210ZZ  *  ,18639  •  • 18975  *  ,.:!5284  *  ,.:!4H8  *  ,14027  •  • .:!5710  •  • 18871  •  *  * 
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•  14  •  ,19888  *  .17991  *  ,18433.  ,,4617  •  ,23915  *  , U515  *  .Z031.S  •  ,17621  *  .  * 
•  15  *  ,19046  *  .17308  •  .17875  *  ,.:!3794  *  ,229::16  •  ,1J003  *  .26540  *  • , 7581  *  *  • 
•  16  •  ,18373  *  ,16663  •  ,17332  *  ,C:3291 .  •  c:zcsoo  •  ,1(881  *  .261JZ.S  *  ,17196  *  •  • 
•  17  *  .17690  •  .16033  •  ,16878  *  • .:!3.55~  *  ,lZOU1  *  ,1l762  •  .26621  •  ,16808  *  .  * 
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*  *  *  *  * -------- •  •  -------- *  *  *  •  • 
*  20  *  ,16066  *  .14594  •  ,15418  •  ,l3Z97  *  • 21309  *  ,15109  *  oZ6.S19  *  ,15535  •  *  *  *  21  *  ,15629  *  • 14Z90  *  .n1o7  •  ,,345)  •  ,1!1221:1  *  ,1J6.53  •  ,26H1  *  ,15Z98  • 
*  •  *  •  * -------- •  *  *  •  •  *  zz  •  .15741  *  • 13926  *  ,14905  *  ,23890  •  ,Z10U3  •  ,1J8.S.S  •  .20.592  •  ,15186  *  *  • 
•  23  *  • 15674  •  .1.5558  *  ,14601  *  ,C:4359  •  ,219)5  •  ,1J903  •  .261Zo  •  ,15021  •  *  *  •  24  *  .15534  •  .13444  *  .14734  *  ,,45150  *  ,lZ108  •  ,11t401  •  ,Z630il  *  ,14881  *  *  • 
•  25  •  ,15481  *  ,13452  •  ,14715  *  ,l51H  *  ,lZZ15  *  • 1tt971  •  .2666~  •  ,14707  •  •  •  *  26  •  • 15399  •  .1 B40  *  .14569  *  • 4882"f  •  ,lZ61SO  *  ,1)435  •  .26923  *  ,14573  *  *  •  27  •  • 15316  *  ,13144  *  ,14386  •  ,3166)  •  ,<l3:;)4  *  ,1::1904  •  ,27370  *  ,14384  *  *  *  •  28  •  .15148  *  .12989  *  ,14139  •  ,.)565\J  *  , 23\ICS7  *  ,10272  •  .30524  *  ,14134  •  *  • 
•  *  •  -------- *  •  •  •  *  •  *  •  *  •  29  •  ,15119  *  ,13053  *  ,141Z1  •  ,4379a  •  ,l6.SISO  *  ,1(016  •  • .57550  •  ,14115  •  *  *  .  •  *  .  --------.  *  *  *  *  •  •  • 
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•••••••  c  • ·······=  ·=······  •••••c••  *  •••••••• •  •  • 
•  3  *  ,44197  *  .43037  *  ,47U5  *  ,:1348:S  •  ,OOOIS4  •  ,4lOJ5  .64031:1  •  ,40566 •  *  * 
*  4  *  ,41603  .41210  •  ,45215  *  ...  ~07~  *  ,tt9H4 •  ,J.S150  *  .48816  *  ,H683  *  •  •  •  s •  ,36779  .34395  *  ,40959  *  • 41 on  ...  ,H1l4 •  ,lU361S  •  .43021  *  ,JZ666  *  *  *  •  6  •  • 33140  *  ,29240 .  ,.55611  *  ,J671:14  *  .410)3 •  .~o5U3  .44840  *  ,Z9461  *  •  * 
•  7  •  I  28978 •  .27364  •  131868  * 
.~Z55.S  *  ,H71S7 •  .~.S014  .4l6lll  *  ,Z5760  *  ... 
*  8  •  ,26552  *  .25581  ...  ,28854  *  ,.S086l  *  ,,S4916  *  .~1Zl6 •  o'l'i377 .  ,23191  *  *  *  •  9  •  .23957  *  .23522  •  ,25886  *  ,l8931:1  •  • ,SZOIS7  *  ,1'11249  *  .36HZ  *  .20927  *  *  •  10  *  .22046  I  21641  *  ,23626  .~6607  *  •  .sozuo  •  o1l807  *  .341574  •  ,19097  * 
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*  .20165  .207Z4  •  .21699  ,l4331  *  ,c:7619  •  .105150  *  • 33153  *  ,17382  *  • 
*  1Z  *  ,18564  *  .1972'1  *  • 20312  *  .231:106  *  ,Z64'114  I, )3)7  *  o.SHISZ .  ,15891  *  * 
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Z&  •  o1!i11!:1  , H061  •  ,1>1~S * 
.~9141  *  1 l06!4 •  1He110  * 
~i4¥l( •  ~14487 *  •  •  • Zl  *  ,14877  ,1HZ1  •  ,149.H •  ,(9f4c  *  ,d4~) •  ,1it!'«l  *  ~ill&;~ •  ~14H4 *  *  * 
*  l4  *  ,14811  •  IUS49 •  ,1)194  *  ~'~ci~( •  • ~6Z~4 *  ,;  .. ,.sj  •  ~l$uol *  ~14U5 •  •  •  • Z5  •  ,146.51  •  I 1 .t777  * 
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•  *  •  *  *  •  • ........ *  *  •  •  • i!o  *  114475  *  1UU4 * 
~U1Qd •  ,.lJY1f  *  1'7o'l• •  ,1;,uz * 
~Z!JJYit  *  ,1.1559  •  •  •  •  Z1  *  114279  *  11.5666  *  ,15009 •  •  ~~v~~,  ~1j7f1 * 
~  l60i~ *  lu.uo *  *  •  • 26  * 
,14Z~1 •  ,UU7 •  ,1411711  *  *  ,.)UU *  ~101~.S *  ~l74)U " 
,_U106 •  •  •  •  •  • ......... * ------··· *  •  •  •  •  •  •  • 
* Z9  *  ,141.311  •  ,1lUi •  ,14986  *  *  ,.u.t~' *  ,1ruwo  * 
oU.Sh  *  .uotu •  •  •  • lO  •  ,139.61  •  ,1$670  *  ,UZ¥41  *  *  •  ,i~O'ii  *  ~Juo4it •  ,131106  *  •  * 
*  31  •  ,u9s6 •  .1-'810  *  ,HUcl •  •  •  ~;1liltt •  ~.ua41 * 
~ii954 •  •  • 
•  3i:!  •  ,U877  *  ,uno •  ,HUll •  •  *  ~"~111 •  ~4'IZ$Y •  e1i9Z5 •  *  • 
* 
l:S  *  .13731  *  • 1,940 •  ,1h79 •  •  *  ~"''.' * 
~,,,~; •  ~1ZII18 *  •  • 
*  *  •  •  •  *  *  *  * !"·----- *  •  ., 
* l4 •  .uus *  ,14U4 *  ,15675 •  •  •  * 
~UQf$V * 
,121t9S •  *  *  • 35  *  ,Uf06 •  .14900  ..  ,ana *  *  *  *  *  ~13055 *  •  * 
*  * ......... •  ..  •  ..  •  •  •  *  •  •  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... 
0 
CD 
IVIA•3  ~O~ti!NTRATION  INUUSl" U:LLt: 
···························· 
TABLeAU  STRUtTUREL  DES  COURSES  Ll~DA  .................................... 
PAYS  1  UNITEO•KlNGOOM 
I~STITUT  1  LONDON  BUSINESS  StHOOL(PROF,J,B,HEATH) 
SECTEUR  l  ~ATER!EL  LEVAGE/MANUTENTION  (NICf  366,5) 
ENTREPRISES  ANNE~  I  1971 
••••••••••••••••••• 
*  TABLEAU  NO  3BIS  * 
******************* 
******************************************************************************************************************** 
*  *  VARIABLE  • 
*  N*  *****************************•**********************************•**********••**************•******************* 
*  01  •  02  *  03  *  C4  *  05  *  07  *  08  *  10  •  *  * 
*  tHIFFRE  •  EFFEtTIF  *  MASSE  *  BENtFICi:  *  CASti  *  tAPITAUX  *  EXPORT,  tVENTES  SUR  LEio  *  * 
•D'AFFAIRt::S•  *SALARIALE  *  l>tf:T  *  FL.O- *  PROPRI:S*  *MARCHE  NAT.*  * 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
2  *  .57866  *  .58590  *  ,58885  *  ,Od95Y  *  ,1:161&10  *  ,fj010  *  .97240  *  ,75113  *  * 
*  *  •=••=••=  *  ~=a•••=• *  =•==•==•  *  ==•=•••=  *  ••=•===•  *  •••=•=••  *  •=••••=•  *  •=•••=••  * 
3  *  ,39853  *  .40551  *  ,4UZ08  *  ,01169  *  ,150J3  *  ,4t!963  *  ,64414  *  ,63982  * 
4  *  • 43717  •  ,40517  *  ,43211 .  ,46440  *  ,'J7tHo  •  ,1t2577  *  .50956  •  ,50809  •  •  * 
5  *  ,39689  •  .35986  •  ,414&5  •  • .)7~91  *  ,45140  *  . non •  .46544  *  ,39892  *  *  *  6  •  ,34864  *  .30930  *  • .57578  *  • ~521U *  ,42412  *  ,.:ts9S4  •  ,4141j  •  ,32696  *  •  * 
•  7  "'  ,30305  •  • 27991  *  ,33415  *  ,.5195.5  •  ,375)~  •  ,2H78  *  ,39314  •  ,28416  • 
8  •  ,Z65Sc  •  .~6324  *  ,30565  •  ..:8797  •  , .S.H6.S  •  • d243  *  • .55519  •  ,24921  •  •  * 
9  •  .24382  •  • 24225  •  ,27491 .  • 27062  •  • J07~)7  •  ,21333  *  .32156  •  ,22942  •  *  * 
*  10  •  ,22240  *  .22515  •  ,24772  *  ,25632  *  ,27806  *  • H'S97  *  ,30960  *  ,21043  *  •  *  *  11  *  ,20667  *  • 20772  *  • 224t2  *  ,24386  •  .~6470  •  ,17981  *  ,29549  *  ,19401  •  •  * 
•  12  •  ,;19448  *  • 193!2  •  .~0458  •  ,232Zo  •  ,251H  *  ,10555  *  o iHI027  *  ,18749  *  .  • 
*·  13  •  ,188011  *  .18143  *  ,18975  •  ,22224  *  ,23d16  *  ,15356  •  .26959  •  ,18078  * 
•  14  •  .18119  *  • 1728.3  *  .11S187  *  ,21364  •  ,j!25c1  *  ,14609  *  ,i!5860  •  ,11528  * 
•  15  *  • 17898  •  .16457  •  ,17439  •  ,.tQ991  *  ,21915  *  ,1J962  *  ,25072  *  ,16827  •  *  * 
•  16  •  .17425  *  .15977  *  • 17216  *  ,20447  *  ,21027  •  ,1j~)2  •  .242J9  *  ,16482  *  *  • 
*  17  *  .17182  •  • 1552()  *  ,16782  *  ,20371  *  ,.!0249  *  ,1.:!938  *  .23600  •  ,15934  •  *  • 
•  18  *  .16734  *  .15366  •  ,16625  *  • 20191  •  ,1,1:!U1  *  ,1coo3  •  ,ZZIHY  *  ,15710  • 
•  •  •  *  •  •  * -----... -- •  *  *  * 
*  19  *  • 16264  *  ,15075  •  ,16365  •  ,1992Y  *  ,19))9  *  ,1.5171  *  ,230011  •  ,H346  *  • 
*  20  •  .15737  •  .14664  •  ,16038  *  ,19534  *  ,192f2.  .1J721  •  ,ZZ!!Oj  *  ,15016  *  *  • 
*  •  *  •  •  *  •  • -------- *  *  • 
•  21  *  • 15558  *  ,14455  •  ,15673  •  ,19007  *  ,18914.  ,14502  •  • 23456  •  ,14599  *  • 
•  22  •  ,15418  *  .14129  *  ,15471  •  ,18465  •  ,1844:8  •  ,1)041  *  ,c462i:!  •  ,14245  *  * 
*  23  *  .15245  *  .1.5771  *  ,15464  •  ,18070  •  ,18112  *  ,1)341  •  .25149  •  ,14150  * 
•  •  • ·------- * -·------ •  •  *  *  •  •  .  * 
•  24  *  ,14982  •  ,13906  *  ,15829  •  • 17712  •  ,179~9  •  .1~428  •  ,25492  *  ,13937  • 
*  Z5  *  ,1490J  •  .14153  *  ,16008  •  • 175.37.  ,HIU15  *  ,1!:1543  *  ,4!5607  •  ,13689 
•  •  *  •  .  --------.  *  *  •  *  * 
*  26  *  ,14806  *  • 14294  *  ,15996.  ,1770Y  *  ,179j1  *  ,1::.786  •  • 25757  •  ,13398  *  •  •  .  *  *  .  *  * -------- *  *  .  •  * 
*  27  *  • 14707  •  ,14290  *  ,16024  •  ,18147  •  ,184&:0  *  ,1010!!  *  ,25823  •  .13175  *  * 
*  28  •  ,14595  •  ,14184  *  ,15984  *  ,18719  *  ,186);.  ,10240  *  ,26810  •  ,12912  *  * 
•  29  *  .14397  •  ,14092  •  ,15890  *  ,19070  •  ,189H  •  ,10428  •  .28630  •  .12764  *  *  * 
*  30  *  ,14234  *  ,13963  *  .15951  *  ,19682  *  ,19348  *  010513  *  .29861  •  ,12549  •  • 
•  31  •  ,14014  •  .13874  *  ,15907  •  ,210JY  *  , ii!OH6  *  ,1(461  *  .12054  •  .12376  * 
•  32  *  • 13804  *  • 13929  •  ,15820  •  ,c27Zif  •  ,20708  •  • 1~386 •  ,36004  •  ,12161  * 
*  33  *  ,13650  *  .1:S930.  ,15745  •  *  ,c15U7  •  ,1932~ *  ,442~5  •  ,11972  * 
*  *  •  *  *  *  *  *  •  -------- *  * 
•  34  •  .13560  *  .14069  •  ,15640  "'  •  •  ,cU3ZO  •  .50397  •  ,12201 .  • 
*  •  -------- *  •  *  .  *  *  •  *  *  * 
•  35  •  ,13966  •  ,14316  *  ,15621  •  •  *  *  ,583~V *  ,12289  •  •  * 
***********************************************************************•••••**************************************** ..... 
0 
<D 
IV IA-3 
PAYS  I 
INSUTUT  I 
SECTEUR  I 
ENTREPRISES 
CONCENTRATION  INDUSTRHLLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURSES  LINDA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITEO-ICINGOOM 
LONDON  BUSINESS  StHOOL(PROF,J.B,HEATn) 
~ATERIEL  LEVAGEI~ANUTENTION  (NtCE  366,5) 
AN NEE  I  197! 
••••••••••••••••••• 
*  TABLEAU  NO  3815  * 
•  •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  V A R I  A B  L.  E 
*  N*  *************************************************************************************************************** 
*  01  *  02  *  03  *  04  *  05  *  01  •  08  *  10  *  *  *  *  CIUFFRE  *  EFFECTIF  *  MASSE  *  Bi;NEFICE  *  CASH  *  tAPITIIUX  *  E>IPORT,  llENTES  SUR  !.&  •  * 
*  •D'AFFAIRES•  *S.UARIALE  *  Nt.T  *  FLOW  *  PIHIPRU•  *  MARCHE  NAT.  *  •  •  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  2  •  ,65621  •  • 52761 .  ,56666  *  ,I5323Z  *  1,Z6ZU6  *  ,IS01iU  *  ,6118915  •  ,75558  *  *  • 
* =···=···  * ==······ . ........ . ······=· * •••••••• •  •••••••• •  •••••••• *  •••••••• * 
*  3  •  .47966  •  .36252  *  ,3a648  •  ,64Q37  *  ,d4Z)6  *  ,>)312  •  .486b)  *  ,67713  *  * 
4  *  ,49885  •  .37509  *  ,40924  *  ,)0547  *  ,6Q9t1  •  ,ltlt948  *  • 35936  *  .51097  *  * 
5  *  ,42325  *  .32292  ·•  ,36400  *  ,40198  •  ,47515  •  ,56516  •  .34662  *  ,41558  • 
6  *  ,35471  •  .ZY814  *  ,34011  *  .~2791  •  ,.5911SZ  •  ,30377  •  ,30U7  •  ,.54572  * 
7  *  .29955  *  • 27759  *  ,30255  *  , Z7!i4Y  *  • .528.55  *  ,1.6791  •  , 2941H  *  .29387  *  *  • 
8  *  .26235  *  .25923  *  ,27413  •  ,t4104  *  ,Z86UO  *  ,24891  *  • 27625  *  ,26277  *  * 
9  *  .23346  •  .23804  •  ,249!1  •  • t1330  *  ,250U1  •  ,ti:!621  *  .Z57b1  *  ,1.3492  *  *  * 
*  10  *  .21265  *  • 22520  *  ,ZZ871  *  ,19091  *  ,1.2802  •  ,1.0579  •  .24100  *  .21295  •  *  • 
*  11  *  .19434  *  .21117  *  ,21315  *  .1724tl  *  ,207'1  •  ,1tl740  •  .230111:1  *  ,19692 
•  12  *  .17802  *  .19663  *  ,19794  *  ,1582.5  *  • 191il8  *  ,11216.  • 21118  *  ,18127  *  *  •  13  *  ,16912  *  .18291  *  ,18435  *  • 15296  *  ,15215  •  ,10499  •  .21606  •  .18199  *  * 
•  14  *  .16731 .  • 17623  *  • 17402  *  ,15320  •  ,176)0  •  ,1)5?7  •  .20907  *  ,17950  • 
*  15  *  ,16338  •  .16799  •  ,17117  *  .15293  *  ,17H6  *  ,14821  *  .20344  •  .17578 
•  16  *  ,16156  *  .16173  *  ,16539  *  ,15172  *  , HOUZ  *  • 14157  *  .1964d  •  ,17167  •  * 
*  17  *  .15879  *  .15632  *  ,16159  *  .15125  *  ,1611111  *  ,1H31  •  .19489  *  ,16757 
*  *  *  *  •  ---·---- *  •  .  --------.  *  *  * 
*  18  •  ,15515  •  .15246  *  ,15883  *  ,15441  *  ,173154  *  ,1::5070  •  o1949Z  *  ,16236  •  •  * 
*  *  •  *  *  *  * -·------ •  *  *  * 
*  19  *  .15092  *  .14896  •  ,15743  *  .15573  *  ,17419.  , 1H58  •  • 20196  •  ,15847  *  *  • 
•  20  *  ,15029  *  .14709  *  115431  *  .15444  *  ,112152  •  ,1.5728  *  oZ031i7  *  ,15415  *  *  *  21  *  • 14893  *  .14455  *  ,15112  *  ,15324  *  ,17004  •  ,141Z5  *  .2098'il  •  ,15373  *  *  * 
*  22  •  .14786  *  ,14095  *  ,15056  *  .15738  *  ,16845  •  ,H414  t  .21U4  *  ,15207  *  * 
*  *  *  *  *  •  -------- *  *  *  *  *  * 
*  23  *  ,14569  •  • 13713  *  ,15113  *  ,16346  *  ,172)5  *  ,14463  *  .21117  *  .14948  •  • 
*  24  *  • 14428  •  .13808  •  ,15300  *  ,1712.5  *  ,179Y1  *  .14441  •  .21255  •  • 14673  •  *  *  *  25  *  ,14184  *  .14076  *  ,15397  *  .17724  *  ,18515  •  ,14616  *  .Z1ZZ~ *  ,14379  *  *  •  *  26  •  .13994  *  .14136  *  ,15433  *  ,18e!12  *  ,19135  •  ,15075  *  .2124Z  *  ,14034  *  *  *  *  27  •  .13857  *  .14068  *  ,15332  •  • 1887(1  *  ,,,no •  ,1!>348  *  .218Z9  *  ,13746  *  *  •  *  28  •  ,13720  •  .140!0  *  ,15296  *  ,l0219  *  ,Z01l1  *  ,1>413.  .zz9•o  •  ,13542  •  *  • 
*  29  *  .13621  *  ,13880  •  ,15160  *  .t2071S  *  ,i10)4  •  ,1)576  *  .23571  *  ,13466  *  *  • 
*  30  *  ,13522  •  ,13811  *  ,15095  *  •  ,i1805  *  ,1)7il6  •  .Z4633  *  ,13510  •  •  *  *  .51 .  ,13431  *  .1.5710  *  ,15041  *  *  *  .1>867  *  ,il8Z70  •  ,13436  *  *  * 
•  32  *  • 13272  •  .13764  •  • 14956  *  *  *  ,16665  •  o3Z1Z7  "  ,13319  •  • 
"'  .  --------.  *  *  *  •  •  •  •  *  *  *  33  •  .13319  *  .13709  *  ,149.14  •  *  •  ,172H  *  o398ZZ  *  ,13184  *  •  * 
*  •  * -------- *  *  *  *  •  .  --------.  * 
•  34  *  • 13437  *  .13716  *  ,14859  *  *  •  ,111624  •  ,4718.5  *  .13322  •  *  • 
*  35  *  .13571  *  ,13904  *  ,14805  *  *  *  ,it1479  •  ,54626  *  ,13392  *  •  •  •  *  *  •  -------- *  *  *  •  •  •  •  *  ...................................................................................................................... ..A 
..A 
0 
IY/A•3 
PAYS 
INSTITUT 
~ECTP!U~  I 
ENTREPFUSES 
CONCENTRATION  INOUSTRlELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TA8L£AU  RECAPITULATIF.  OIS  lNDICIS  L 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITED•KINGDOM 
LONDON  8USIN!SS  SCHOOL(PROF,J,B,HEATH) 
MAt!RtEL  LEVACeiMANUTENT!ON  (NXCE  366,5) 
•••••••••••••••••••  *  TAaLtAU  NO  4  • 
••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  ANNEE  *  *  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  *  1968  *  1969  •  19?0  *  1971  *  1972  * 
•  VARIABLES  *  INDIC!S  *  l"DIC!S  *  INDICES  *  INDICES  *  lNDtC!S  *  •  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  *N*t  LN•M  t  LS  •N•I  LN*M  1  LS  •N•:  LN*M  t  LS  *N*c  LN•M  1  LS  *N*I  LN•M  1  LS  * 
*  *  M1  I  *  Ml  I  *  Ma  1  *  M:  1  *  M:  I  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1********1***********1********1********* 
*  *I  I  "'I  I  *I  I  *I  I  •  I  I  * 
*  *I  I  *:  I  *I  I  *I  S  *I  I  *  *  01  CHIFFRE  D'AFFAIRES  *321  .134391  .21031*311  ,14875&  .23967•551  ,135~6:  ~20677*341  ,135601  ,21261*321  ,13Z72r  ,2178Z• 
*  * 02  EFFECTtF 
•  •  03  MASSE  SALARIALE 
*  *  04  IENEFlCE 
*  •  05  CASH 
* 
NET 
FLOW 
*  I  I  *  I  I  *  I  I  *  I  I  *  I  I  * 
•29:  .11969:  .20170•281  .129891  .2212e•z8a  .13567:  .21938*231  .13771:  ,23S74*33r  ,13709r  ,20001* 
*  I  I  *  I  I  *  I  I  *  I  I  *  I  I  * 
•Z31  .12984:  .24259*29:  ,141Z1:  ,Z3i16*28:  •148701  .236l5*lJJ  ,154641  ,25673*351  ,148051  ,20t6J* 
*  I 
*191 
*  I 
*21: 
I 
.155811 
I 
.15220: 
*  I 
.23589*191 
*  I 
,23095*21: 
I  *  : 
,23064:  .31550*15& 
I 
.212281  *  : 
.31038*131 
I  *  I  I 
.22842:  .34787*251  .17537: 
I 
.25419:  *  I  I 
,40017*261  .179311 
*  I 
,27749*171 
*  I 
,30627*221 
I 
,151251 
I 
,168451 
*  ,29547* 
*  ,32391* 
*  I  I  *  :  I  *  I  I  *  I  I  *  I  I  *  *  07  CAPITAU)( 
* 
PROPRES  *181  .111541  ,20700*191  ,125361  .20522*181  .12357a  .22527*111  ,126031  ,25633*181  ,130701  ,21156* 
*  I  I  *  I  *  08  EXPORT.  *ZO:  .23334:  ,30544*131  .25710  *  ,36688*Z5 
I 
.Z476Zt  • 
.36720*20  .22803  *  I  I 
,36339*171  ,19489  *  ,29539* 
*  *I  I  *  I  *  I  *I  t  *:  l  * 
*  1  0  VENTES  SUR  LE  MARCHE  *  3 0 :  , 1  21 9 7  1  1 2  0  1  81 *  31  • 1 4  0  4  4 I  , 2  3  0  8  4  *  3  3  • 1  Z  8 1  8 I  • 1  9 2  1  0  *  3  J I  • 1  19 7 2  I  , 2  1  9 0  0  *  3 3 I  • 13 1  8 4 I  • 2  21 1 0  • 
*  NATIONAL  *  I  I  *  1  *  1  *  I  r  *  1  I  * 
*  *I  I  *  J  *  I  *I  I  *I  I  * 
..r  *:  I  *  I  *  I  *I  I  *I  I  * 
*  *:  I  *  I  *  f  *I  I  *I  I  * 
*  *I  I  *  :  *  I  *I  I  *I  I  * 
*  *I  I  *  I  *  I  *I  I  *I  I  * 
*  *I  I  *  I  *  I  *I  t  *I  I  * 
*  *  I  I  *  I  *  !  *  I  I  *  I  I  fi 
*  *I  I  *  I  *  I  *I  I  *I  I  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IY/Aa3 
'AYS 
lNSTtTUT 
SI!CT!U~  I 
INTIUPIU Ill 
~ONCINTRATION  JNOUITRll~~~ 
••••••••••••••••••••••••••••  •••••••••••••••••••  *  TAIL!AU  NO  1  ~ 
IIOLUT.ION  DES  DONNEll  ~LOIALES  1  TOTAL  OU  SECTEUR  ET  ICHANTILLON  *  ..  •  1988  •  19?2  ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNlTEo•KlNGIOM 
LONDON  IUI!NISS  SCHOOL  CPRQF,~,I,HIATH) 
LIFTS~ISCALA,ORS  C!X  NICE  366,S). 
* 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  Y. IU A  I L!  I  8  1  C  H  ! F  P  R!  D  i A  P  FA 11U S  ~ lUUu  LIVRE::>  STERLING}  .  *  ·  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  *  TOTAl.  1  !CHANTlLLitN  %  * 
*  •**********************************••Z**********************************X  *  * ANNII  •·  N  *  VAL!UR  (T)  * 1968•100  !  N*:  *  VALIUR  CE)  •  1968•100  I  !IT  X * 
•·  •·  •  •  r  •·  •  s  • 
*********************************************••!************************'*********%********  * 1961  •  8  •  !D,!o8  •  100  t  7  •  !0,3D7  •·  100  11oo.oo  • 
*  ,,,.  •  8  *  36,046  •  118  1  7  *  !6~045 *  118  1100,00  • 
•  1971  *  8  •·  38,044 *  125  l  7  *  38~043 •  125  1100,00  • 
•.  1971  •  8  •·  43,9!8 *  144  l  1  *  43~937 •.  144  1100,00  • 
*  1971  •  8  •  48,460  *  1!9  %  1  •  48~459 *  1!9  1100.00  * 
*  I·  *  *  t  *  .  *  X  * 
*  I·  *  *  l  •·  *  I  * 
*  *  *  *  l  *  •·  I  * 
•.  I·  *  *  l  •·  *  1  f 
*  *  *  *  l  •·  *  l  •  ..........  ,  ••..•.........•....••.................•....••.•.•...........••....•.•........... 
•·  YARtAiL!  1  12  &FPECTt,  • 
******************************************************************************************* 
*  1961  *  8  *  10:490  *  100  !  1  *  10,489  *  100  I  99,99  * 
*  1969  *  8  •·  11,335 *  108  X  7  *  11,334  •·  108  I  99,99  * 
*  1971  •  8  *  11,250  *  107  t  1  *  11,249  •·  101  I  99,99  * 
*  1911  •  8  *  10,934 *  104  t  1  *  10~933 *  104  I  99,99  * 
*  19?1  •  8  •·  11,198 *  106  t  7  *  11,19?  •·  106  X  99,99 * 
•  •  *  *  l  *  .  •  .1  * 
*  t  •·  *  l  *  *  I  • 
*  ~  *  •  l  *  *  1  * 
*  t·  *  *  l  *  *  X  * 
*  *  •·  *  X  *  *  I  t 
··························································································~ 
• ZY/A•! 
PA¥S 
;NSTlTUT 
SICT!UR  I 
INT,.IPRlSII 
lfONCINTRATlON  INDU.TRlEL.L.E 
•••••••••••••••••••••••••••• 
EYOLU,lON  DIS  DONNEES  GL.OIAL.ES  1  TOTAL.  OU  SECTBUR  IT  iSHANTlLLON. 
************************************************************************ 
UNITEO•KINGOQM 
LONDON  BUSINISS  SCHOOL  (JROF,~eBaHIATH) 
LtFTS·iSCALATCRS  (!X  NICE  366,5) 
*******************  *  TAILI!AU  NO  1  ~· 
•  *  *  1918  •.  , 972  * 
•  * 
******************* 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  V. R  l A  I L!  1  Q  3  M  A  S  S  I  S  A  LA R  l A  L  1!  ( 1000  LIVRES  STERLING)  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  *  TOTAL  l  ICHANTll.LCN  %  * 
•  ***********************************••Z••••••••••••••••••••••••••••••••••t  •  * ANNEI  •  N  *  YALIUR  (T)  * 1968•100  l  N*  *  YALIUR  CE)  * 1968•100  I  E/T  ¥ * 
*  *  *  *  l  *  *  I  *  ********************************************•••t••••••••••••••••••••••••••••••••••Z•••••••• 
•  1961  *  8  *  1i,!OO  *  100  l  ?  *  12.299 *  100  l  99,99 * 
*  1969  *  8  *  14,291  *  116  I  '7  *  14,290  •·  116  I  99,99 * 
•  197t  •  a  •  16,!26  •·  134  z  1  •  16,525  •  1!4  z 99,99  •  *  19'71  •  8  •  17,662 *  143  %  7  •  17,661  •·  143  l  99,99  * 
•  1971  •  8  •  18,181  *  147  %  ?  •  11~180 •  141  l  99,99  • 
•  *  •  *  1  *  •  z  •  *  •  •  •  z  •  •  z  • 
*  *  *  *  X  *  *  I  * 
*  *  *  *  %  *  *  I  •  •  •  •  •  %  •  •  1  •  ..........  ,  ............•................•..•........................  ~~····················· 
*  VA R  t A  I l !  1  tJ 4  B  ! N  E  F  l C  !  N  E  T  ( 1000  LIVRES  STERLING)  * 
************************************************************************'****************** 
*  1968  •  8  *  2,846  *  100  1  7  *  2,845  *  100  I  99,96  * 
*  1969  *  1  •·  2,!45  *  82  %  6  *  2,344  *  82  I  99,96 * 
•  1970  •  !  •  1,662  •  58  1  4  *  1,661  •  58  J  99,94  • 
•  1971  *  6  •·  1~831  •  64  1  5  *  1~830 *  64  1  99,95  * 
*  197!  *  1  •  3,086  *  108  1  6  •  3~085 •  108  l  99,97  •. 
•  *  •  •  1  •  •  J  * 
•  *  •  •  1  •  •  1  * 
•  t  *  *  1  *  *  I  *  •  •  •  •  1  •  *  1  • 
•  •  •  •  %  •  •  t  • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......  ...... 
(]1 
PAYS 
tNSTlTUT 
SECT!UR  I 
INTRIPR%1&1 
~QNCINTRATION  INPUITRlE~~~ 
•••••••••••••••••••••••••••• 
EVOLU'-lON  DES  DONNEIS  GLOSALES  1  TOTAL  CU  SECTEUI  ET  EGHANTlLLON 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNZT!o•KINGI;M 
LONDON  8USZNISS  SCHOOL  CPROF,J,BaHEATH) 
L!PTS~ISCALAYORS  C!X  NZCE  366,5). 
···········-·······  *  TA!L!AU  NO  1  *  •  •• 
•  1968  •·  19?2  * 
*  *  •  •••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;.,  VA R  %  A  I L  E  1  0  5  C  A  S  H  F  L  0  W  (  1000  LIVRES  STERLING)  * 
·········································································~·················  *  •·  TOTAL  I  ICHANTILLO.N  Z  * 
•  ***********************************••Z••••••••••••••••••••••••••••••••••Z  • 
•  ANNII  •  N  *  VALEUR  CT)  * 1968•100  %  N*.  *  VALEUR  Cit  * 1968•100  % E/T  ~ * 
*  •  *  *  1  *  •·  I  •  .•.........•......•..........................•.  ,  ........................•.........  ~ ....... . 
*  1961  •·  8  *  3,364 *  100  I  7  •·  3,363 *  100  1  99,91 * 
*  196,  •  7  *  2,853  •  84  1  6  *  2,852  •.  84  l  99,96  • 
*  1978  •  '  *  1,861  •  55  1  4  *  1~860  •.  55  l  99,95.  *  1971  •  6  •  z.oa3  •  61  t  5  •  z.oaz  •  61  r 99,95  • 
•  197!  •.  8  •  3,575  *  106  %  7  •·  3,574  •·  106  l  99,91  * 
•  •  •  •  t  •  .  •  1  • 
*  •  •·  *  %  *  *  I  *  *  *  •  •  1  •  •  l  • 
•  •·  •  •  %  •  •  z  • 
•·  *  *  •·  1  *  •·  I  *  ..•.•....••.••..•..............................•....•.......•...........  ,  ..............•... 
*  VA R  %  A  I L  I!  1  0  7  C  A  P  %  T  A  U  X  P  R  0  P  R  ! S  (  1000  LIVRES  STERLING)  t 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  1961  •·  7  •·  10~531.  100'  1'  6  *  10,530 *  100  % 99,99. 
•  1969  •  7  •  10,?22 *  101  1  6  •  10.721  *  101  1  99,99 * 
•  1971  '  6  *  9,369  •  88  1  5  •  9i368  •  88  s  99,99  • 
•  1971  •  7  •  7,921  •  75  1  6  •  7,920  *  75  1  99,99  *' 
*  1971  •  8  *  8,943  •  84  1  7  •  8~942 *  84  1  99,99  • 
*  *  *  •·  1  *  ..  *  I  * 
*  •  *  *  1  *  •·  I  *  •  •  •  *  1  •  •  z  • 
•  •  •.  •  1  •  •·  l  • 
*  •  •·  *  l  *  *  I  t·  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .....  ..... 
<» 
PAYS 
~NSTlTUT 
SI!CT!UR  I 
INTRiPIUSII 
CONCiNTR~TlON  INPUITRI!~~~ 
•••••••••••••••••••••••••••• 
IWOLU!ION  Dll  DONNEES  iLOIALES  1  TOTAL  OU  SICTEUR  ET  IIKANTI~~ON 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UN%TED•KZNGOQM 
LONDON  BUSlNISS  SCHOO~  CPROF.~.I.HEATH) 
Lt,TS~!SCALA'O~S  (!X  NICE  366,5). 
•  •••••••••••••••••••  *  TAILIAU  NO  1  ~·  .  •·  *  1918  •  1972  ~·  *  ~~if·  •  •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  VIR!AILE  1  08  !XItORT,  (1000  LIVRES  STERLING)  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  *·  T  0  T.  A  L  I  .  E  C H A  N T  I  L  L  0  N  I  ;,_ 
•  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••Z**********************************'  • 
•  ANNII  •  N  •·  VAL!UR  (T)  * 1968•100  I  N*.  *  VALEUR  (!)  * 1968•100  Z E/T  I* 
*  •  *  *  I  *  *  I  * 
··············································•t••·······························•l••••····  * 1961  •  1  *  3~235 *  100  l  6  *  3,Z34  •·  100  t  99,91 *  *  ,96t  •·  7  •·  4,472  *  138  I  6  *  4,471  *  138  Z  99,98  ~-
*  1971  I  7  *  6,572  *  203  1  6  *  6~571 *  203  Z 99,98 *  *  1971  *  8  •.  9,278  •  286  t  7  *  9,277  •  286  l  99,99 * 
*  ~971  •·  8  *  9,494 *  293  I  7  *  9~493 *  293  I  99,99  ~ 
*  *  *  *  l  *  .  •·  I  * 
*  •  •·  *  l  *  *  I  * 
*  •  *  *  I  *  •- I  * 
•  *  *  *  I  *  *  Z  •· 
*  •  •·  *  I  *  •·  I  *  ..........  ,  ................•...•..•.............................•......••.•...•.•....•..... 
*  VIR! A. L  I  I  1  0  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL  ( 1000  LIVRES  STERLING)  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  1961  •  8  *  28,114  *  100  I  7'  *  28,113  *  100  1100,00  * 
~·  196f  •  8  •·  31,579 *  112  I  7  *  31,578 *  112  1100,00  •· 
•.  1971  •  8  *  31,413  •  111  !  7  *  31~472.  111  1100,00  • 
•  1971  t  8  *  34,661  *  123  X  7  *  34,660 *  123  1100,00  * 
•  1971  •  8  •  38,957  •  138  l  7  •·  38~956 •  1!8  1100,00  • 
*  •  *  *  X  *  *  Z  *  •  *  •  •  %  •  •  t  * 
*  *  *  *  I  *  •·  I  *  •  *  •·  •  t  *  •·  t  * 
•  •  *  *  1  •  *  I  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... 
....... 
tV/A•! 
!lAYS 
fNITtTU' 
S!CTEUit  1 
!NT!t!I'USII 
VARUIL!S 
EYQ~UTION  DE  ~A  CONCENTRATION 
•••••••••••••••••••••••••••• 
UNZT!D•KINGCIOM 
LONDO~  IUSI~!SS  SCNOOL  ~PitOF.J,IeHEATH) 
L!FTS·ISCALA,ORI  C!X  NICE  !66,5) 
TOTA&.  CU  U:~.oTaUR 
•••••••••••••••• 
01  CHIF"RI  D'AFFAIRIS  02  !FFBCTIF  OJ  MASSE  IALARIAL5 
04  I!N!F%CI  NET  05  CASH  FLOW  06  INVIIT%1  IRUTS 
***************** 
•TABLEAU  NO  2  * 
••••••••••••••••• 
0'  C  A  P  U  AU X  P  R  0  P  R  IS  0  8  &X P  0 RT ,  0  9  %  M  P  0 R  T ,  1  0  VENTES  SUR  LE  MARC HE  NATIONAL 
~···················································································································  *  *  ANNEE  * 
tVARZAILit  * 
*  *********************************************************************************************************** 
*  *  I  •  *  *  1968  I  1969  * 
*  l  *  *  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t•••••••••••••••••••••**********************•••••••••• 
•  *  N- *  M  *  V  *  G  *  H  *  !  %  N  *  M  *  V  *  G  *  H  *  E  * 
·~·························································•••%••···················································  •  •  •  •  •  *  *  %  *  *  •  *  •  •· 
•  0  1  *  S•  3.788•1,06642*  ,51382*  267,15612*  •69.34Z14J  8*  4ti06•1,07J49*  ,5161?•  268,77830*  ~69,21443• 
*  *  •  *  *  *  *  t  •  •  •  •  •  * 
*  0  2  *  8•  1ol11*  ,84511*  ,42819*  214ei763l*  •75,46305%  8*  1e417*  o89629t  o4457S•  225o41794*  ~74,29195• 
*  •  •  •  •  •  *  %  *  •  *  *  *  * 
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•••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•·  *  A N N I!  !  *  *  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  1968  *  1969  *  19!0  •  19?1  *  19?2  • 
*  VARZAI~II  *  ZNDZCIS  w·  ZNDZCES  *  lNDICIS  *  ZNDZCII  *  lNDZCIS  * 
*  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ·- *N*1  LN•M  I  LS  •N•t  LN•M  I  LS  •N••  ~N*M  I  Ll  *N*t  LN•M  I  LS  *N*1  LN•M  I  LS  * 
•·  * Ml  I  * Ml  I  * M1  1  * Ml  1  *  Ma  1  * 
················································~·················································································  *  *I  I  *I  I  *I  I  *I  I  *I  I  •·  *  *  I  I  *  I  I  •·  I  I  *  I  I  *  I  I  * 
*  01  CHZFPRE  D'APPAZRIS  *  71  ,602851  ,80883*  61  ,634271  ,15170*  71  ,623311  ,816f3t· fl  ,6481'1  ,9~464* ?1  ,626601  ,76721* 
*  *  I  I  *  I  I  .  .  t- I  .  I  ,  .  *  I  .  I  *  I  I  - •· 
•· 02  IFF!CTZF  *  71  ,426391  ,6217•*  71  ,457901  ,67,91*  71  ,463i41  ,69211*  II  ,417321  ,6949?*  ?1  ,443571  ~Sf770* 
*  *I.  I  *I  I  .. *I.  I.  *I.  I  -*I  I- * 
*  03  MASSI  SALARIALE  *  71  ,4?78?1  ,69646*  71  ,500821  e7Z.34*  71  ~526001  ~76407* II  ~523141  ,77759*  71  ,108521  ;61231* 
*  *I  I  *I  I  *I  I  *I  I  *I  I  * 
*  04  IIN!PZC!  NIT  *  21  ,632931  ,63293*  41  ,646481  ~72'1'* 31  ~858711  1e04019* ''  ,683711  ,86573*  61  ,Jt864f  .61409*· 
*  *I  I  *I  I  *I  I  *I  I  *I  I  * 
*  05  CASH  FLOW  * 21  ,525531  ,52553*  21  ,643891  ,64189*  31  ,8S610a  1,02268*  ta  ,653351  ,83865*  61  ,499291  ,5191'* 
*  *I  I  *I  I.  *I  .  I  .•  I  I  *I  I  * 
*  0?  CAPITAUX  PRO,RES  * 31  ,646281  ,7?614*  31  ,632011  ,78f17*  3a  ~5291S  ~680JI* II  ,402161  ,49711*  31  ,453961  ,5896'* 
*  *I  I  *I.  I  *  t  *I  I  *I  I  * 
*  08  &XPORT,  *  31  4,07056  5,18214*  31  3.843441  3~87~91* 4  4~16291  5~17918~  21  3,24144  1,24144*  31  1,i9337a  1,41158* 
*  *I  *I  I  *  *I  *I  I  * 
•  1 o  VENTES  suR  LE  MARcHE  •  7 a  • 5 o  6 51  , 6  • s1 9  •  6 1  • 53 2  9 2 •  • r o'  5  r •  6  ~ 4  8  8 o  1  • 6  J 9 g 5  •  ra  • 4  8  6 9 o  , 6  81 ~  1 •  7 a  , s 6  7 4 z ,  • 6 7 o  6 o  • 
*  NATIONAL  *  I  *  I  I  *  *  I  *  t  I  * 
*  *I  *I  I  *  *I  *I  I  * 
*  *I  *I  I  *  *I  *I  I  * 
*  *  I  *  I  I  *  *  I  *  I  I  t· 
*  *  I  *  I  I  *  *  I  •·  I  I  * 
*  *I  *I  I  *  *I  *I  I  * 
*  *I  *I  I  *  *I  *I  I  t 
*  *I  *I  I  *  *I  *I  I  * 
•·  *I  *I  I  *  *I  *I  I  *  ..................................................•.............•...•..•....................•.......•...............•......•  ,  ..... . IV/A-3 
PAYS 
IN!>TI TUT 
SfCTEUR 
ENTRFPRISES 
CUNC~NTRATIUN  lNLU~TkJtllE 
**************************** 
*******************  *  TABLEAU  NO  1  * 
*  *  lVULUTION  DES  CONNEES  GLGdALES  :  TOTAL  CU  SELTEUR  ET  EC~ANTILL~N  *  lS68 
* 
1S72  * 
*  ************************************************************************  ******************* 
UN IT EO-KI NGuOM 
LONDUN  ~U5INESS SCHOOL  (PRLF.J.H.H~ATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  ~ICE 366.5) 
*******************************************************************************************  *  VARIAHLE  C1  CHIFFKE  D'AFFAIRES  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  *  TOTAL  I  ECHANTILLON  l  * 
*  *************************************I**********************************l  *  * ANNEE  *  N  *  VALEU~ (l)  * 1968=100  I  ~*  *  VALEUR  (f)  *  l968=1CO  I  c/T  1  * 
*  *  *  *  1  *  *  I  *  ***********************************************l**********************************I******** 
*  1968  *  11  *  44.530  *  100  I  10  *  44.52S  *  lCO  llCC.CO  * 
*  1969  *  11  *  56.876  *  127  I  10  *  56.875  *  127  llCC.OO  * 
*  1970  *  11  *  68.360  *  153  I  10  *  ce.359 *  153  llCC.CO  * 
*  1971  *  11  *  78.775  *  176  I  10  *  78.774  *  176  11CC.CO  * 
*  1972  *  11  *  76.079  *  17C  I  10  *  76.C78  *  170  IlCC.CO  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *********************************************************¥*********************************  *  VARIABLE  02  EFFECTIF  * 
*¥*****************************************************************************************  *  1968  *  11  *  8.656  *  1UO  I  10  *  8.655  *  lOC  I  ~S.S9 *  *  1969  *  11  *  9.374  *  108  I  10  *  9.373  *  lCd  I  ~S.SS * 
*  1970  *  11  *  10.066  *  116  1  10  *  1c.oo~ *  116  1  ~s.ss * 
*  1971  *  11  *  10.640  *  1L2  I  10  *  10.639  *  122  I  ~9.99 * 
*  1972  *  11  *  10.190  *  111  1  10  *  tC.189  *  111  1  ~s.ss * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  1  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
******************************************************************************************* IV I A-3 
PAYS 
I~S  Tl TUT 
SECTEUK 
ENTREPRISE:S 
CONCENTRATION  INDUSTRIEllE 
*********•******************  •••••••••••••••••••  *  TABlEAU  ~0  1  * 
*  *  EVOLUTION  DES  CONNEES  GLObALES  :  TOTAL  OU  SECTEUK  ET  EC~ANT1LLCN  *  1CJE:6  1972  * 
*  *  ************************************************************************  ******************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHUCL  (PROF.J.B.HtATH) 
INOUSTRIAL  TRUCKS(EX  NICE  366.5) 
*******************************************************************************************  *  VARIABLE  03  fi!ASSE  SALARI ALE  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
**************************·~****************************************************************  *  *  TOTAL  I  ECHANTlllON  I  * 
*  ************************~************!**********************************!  *  * ANNEE  *  N  *  VALEUR  (J)  *  1968=100  I  N*  *  VALEUR  (E)  * 1966=100  I  E/T  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  ***********************************************!**********************************!******** 
•  1968  •  11  •  9.593  •  100  I  10  *  9.592 *  1cc  1  ss.ss • 
*  1969  *  11  *  11.476  •  119  1  10  *  11.475  •  119  1  ss.sc;  * 
*  1970  *  11  *  14.532  *  151  I  10  *  14.531  *  151  1  SS.S9  * 
*  1971  *  11  *  16.668  *  173  I  10  *  16.667 *  173  1  SS.99  * 
*  1972  *  11  *  17.332  *  180  I  10  *  17.331 *  180  I  S~.99 * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *******************************************************************************$***********  *  VARIABLE  C4  BE~EFICE  NET  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  1968  *  11  *  3.863  *  100  I  10  *  3.862  *  lOC  1  99.97 * 
*  1969  *  11  *  4.192  •  1oa  1  10  *  4.191  •  tea  I  sc;.sa * 
*  1970  *  11  *  4.498  *  116  I  10  *  4.497  *  116  I  SS.Sc  * 
*  1971  *  11  *  5.477  *  141  1  10  *  5.476  •  141  1  ss.s8 * 
*  1972  *  10  *  3.821  *  98  1  9  *  3.820  *  S8  1  SS.S7  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *****¥************•*********************************¥************************************** ...... 
~ 
IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUH 
E:NTl~EP~ IScS 
CONCENTRATION  lf'<DUSTRIELLE 
**************************** 
F.:VOLUTIGN  DES  GGNNt:tS  GLLuALES  :  TOTAL  CU  ~tCTEU~  ET  EChA1'4TlllLN 
************************************************************************ 
UNITED-KINGDOM 
LONUUN  BUSINESS  SCHOOL  (PkOf.J.H.HtATH) 
IN~U~TRIAL  TRUCKS(EX  ~ICE  3bo.5) 
*******************  *  TABLEAU  Nu  1  * 
*  *  *  l5t8  - 1972  * 
*  *  ******************* 
******************************************************************************************* 
*  VARIABLE  :  0~  CASH  FLIJW  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  *  TOTAL  I  E:CHANTILLON  I  * 
*  ***********************************~*!**********************************!  *  *  A~NEf  *  N  *  VALtUR  (T)  * 1968=100  I  N*  *  VALEUR  (E)  *  1~68=1CC  I  tiT  l  * 
*  *  *  *  I  *  *  l  * 
***********************************************1**********************************1*•~***** 
*  1968  *  11  *  4.567  *  100  I  10  *  ~.566 *  lCC  I  SS.SS  * 
*  1969  *  11  *  5.078  *  111  I  10  *  5.077  *  111  I  ~S.98 * 
*  1970  *  11  *  5.911  *  129  1  10  *  s.~1o •  12s  1  ss.sa * 
*  1971  *  11  *  6.\]5!>  *  152  I  10  *  o.954 *  152  I  ~9.~9 * 
*  1972  *  10  *  5.985  *  131  I  9  *  5.984  *  1~1  I  SS.Sb * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  1  *  *  I  *  *******************************************************************************************  *  VARIABLE  :  07  CAPI TAUX  Pr\OPRES  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*~***************************~***********************************•*************************  *  1968  *  11  *  17.413  *  100  I  10  *  17.412 *  lOC  I  S9.S9 * 
*  1969  *  11  *  18.836  *  108  I  10  *  18.ti35  *  108  I  SS.SS * 
*  1970  *  11  *  20.676  *  118  I  10  *  2C.615  *  118  11CC.C'  * 
*  1971  *  11  *  22.930  *  131  I  10  *  22.929  *  131  llOC.OO  *  *  1972  *  11  *  24.205  *  139  I  10  *  24.2C4  *  13S  lltC.CC * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  ******************************************************************************************* IV/ A-3 
PAYS 
INS TITUT  : 
SECTEUR  : 
ENTREPR ISES 
CONCENTRATION  INDUSTRIELLE 
**************************** 
EVUlUTICN  DE:S  CONNEES  GlOSAlES  :  TOTAL  DU  SECTEUR  ET  EC~ANTILLLN 
************************************************************************ 
UNITED-KINGDOM 
lUNOON  ~USINESS SCHOCl  (PROF.J.d.HEATH) 
INDUSTRIAl  TRUCKS(EX  NICE  36o.5) 
*******************  *  TABlEAU  NO  1  * 
*  • 
•  19t8  1912  * 
*  *  ******************* 
*******************************************************************************************  *  VARIABlE  08  EXPORT •  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  *  TOTAL  I  ECHANTlllON  l  * 
*  *************************************1**********************************1  *  *  ANNtE  *  N  *  VAlEUR  (T)  * 1968=100  I  N*  *  VAlEUR  (E)  *  1968=100  1  E/T  a * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
***********************************************I********************************** I********  *  1968  *  11  *  10.202  *  100  I  10  *  10.201 *  1CC  I  SS.<;c;  * 
*  1969  *  11  *  15.211  *  149  I  10  *  15.210 *  149  I  SS.~9 * 
*  1970  •  11  *  20.022  •  196  1  10  *  20.021  •  1~6  Itcc.co  • 
*  1971  *  11  *  24.332  *  238  I  10  *  24.331 *  238  IlCC.OO  * 
*  1972  *  11  *  20.073  *  196  I  10  *  20.012  *  196  11CC.CO  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  *  ******************************************************************************************* 
*  VARIABlE  :  10  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*****************************************************************~*************************  *  1968  *  11  *  34.359  *  100  1  10  *  34.358 *  100  IlOO.CO  * 
*  l9o9  *  11  •  41.666 *  121  I  10  *  41.665  *  121  11CC.CC  * 
*  1970  *  ll  *  48.839  *  142  I  10  *  4€.838  *  14~  llCC. CC  * 
*  1971  *  11  *  54.444 *  158  I  10  *  54.443 *  158  llOC.OO  * 
*  1972  *  11  *  56.007  *  163  I  10  *  5t.OC6 *  163  llCC.CC  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*******************~*********************************************************************** IV/ A-1 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
VARIABLES 
EYulUTIG~ GE  LA  ~G~CE~TKATIO~ 
**************************** 
UNITED-K INGDOH 
LONDON  BUSINESS  SCHOCL  (PRCF.J.d.HEATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  NI~E 366.5) 
01  CHIFFRE  D'AFFAIRES 
04  BENtFICE  NET 
07  CAPITAUX  PROPRES 
02  EffECT! F 
05  CASH 
C8  I:XPORT. 
TCUL  tU  SECTEUR 
**************** 
FLCw 
03 
06 
G9 
HASSE  SALARIALE 
IIWESTIS  HILTS 
IMPURT. 
••••••••••••••••• 
*TAbleAU  hC  2  * 
••••••••••••••••• 
1 0  VENTES  SUR  LE  MARC HE  NATIONAL 
******************************************************************************************************************** 
*  *  ANNEE  * 
*YAKIABLI::*  * 
*  *********************************************************************************************************** 
*  *  I  *  *  *  1<.it€  I  !<.itS 
*  *  I  * 
*  *****************************************************I***************************************************** 
*  *  N  *  M  *  V  *  G  *  H  *  E  I  N  *  ~  *  ~  *  G  *  H  *  E  * 
**************************************************************I***************************************************** 
*  0  1  *  11*  4.048*  .8324C*  .46112*  153.89861*  -88.146461  11*  ~.171* .bl214*  .44753*  152.35593* -89.05626* 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
•  o  2  *  11*  .787*  .93066*  .4~901* 1o9.6477L* -b5.547o1I  11*  .o~2* .szscs•  .498~0*  169.3SC~6* -s5.74714* 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  *  *  0  3  *  11*  .872*  .88774*  .4€171*  162.55343*  -86.969691  11*  1.043*  .86040*  .47448*  lt1.3725t* -67.31537* 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  0  4  *  11*  .351*1.05329*  .57148*  l91.7o4ti8*  -77.o82601  11*  .381*1.36564*  .65692*  260.45316*  -69.93~16* 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  0  5  *  11*  .41~*1.C8697* .57464*  198.31836* -78.424511  11*  .462*1.41628*  .652C5*  ~13.25917* -70.37654* 
*  *  *  *  *  *  *  1  *  *  *  *  •  * 
*  0  1  11*  1.583*  .88588*  .49303*  162.25370*  -84.8294~1  11*  1.712*  .914C7*  .50343*  166.66~41*  -t~.3S522* 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  0  8  *  11*  .927*1.02708*  .53891*  186.80849*  -81.907621  11*  1.383*1.04~50* .55087*  1S1.C4C30*  -81.2~3~2* 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  010  *  11*  3.124*  .ti3772*  .45992*  154.70745* -88.227811  11*  3.788*  .82482*  .43775*  152.75181*  -8S.SC78C* 
*  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
**************************************************************I***************************************************** 
*  *  I  *  *  *  1<;70  I  1'i11  * 
*  *  I  * 
*  *****~***~*******************************************!***************************************************** 
*  0  *  11*  b.215*  .90284*  .47~83*  16~.01096* -86.510~21  11*  7.1o1*1.012~9* .4S738*  184.(655~* -64.716~7* 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  0  2  *  11*  .ql5*1.01875*  .52745*  185.26002* -83.391911  11•  .9b7*l.Ot218*  .52563*  1~3.47578* -83.03706* 
*  *  *  *  *  *  •  l  *  *  *  *  •• 
*  o  3  *  11*  1.321*  .95465*  .49b46*  173.76047* -84.942041  11*  1.515*1.07255*  .51671*  195.4e8Cb* -b£.6Sol1* 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  0  4  *  11*  .404*1.30432*  .62828*  245.56776*  -73.233981  11*  .498*1.2~178* .61284*  240.26969* -74.91106* 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  5  *  11*  .537*1.40929*  .64674*  271.46252* -70.983581  11*  .b32*1.42595*  .63466*  275.1574~· -71.85568* 
*  *  *  *  *  *  *  l  *  *  *  *  *  * 
*  0  1  *  11*  1.880*  .94426*  .5C905*  171.96639* -83.957341  11*  2.085*  .~6587*  .51256*  179.26781* -€3.49€91* 
*  •  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  0  8  *  11*  1.820*1.02480*  .54512*  186.38287* -81.547341  11*  2.212*  .S2638*  .5C980*  1t€.S2t13*  -t4.43CJ~* 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  010  *  11*  4.440*  .93101*  .46238*  169.70695* -86.42£31I  11*  4.~49*1.11190*  .51937*  2C3.30173* -€2.88780* 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  '*  * 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
**************************************************************!***************************************************** ...... 
~ 
0 
IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
VARIABLES 
EVOLUTICN  tE  LA  CONCENTRATION 
**************************** 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOCL  (PROF.J.B.HEATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  NICE  366.5) 
TOTAL  DU  SECTEUR 
**************** 
01  CHIFFRE  D'AFFAIRES  OZ  EFFECTIF  03  MASSE  SALARIALE 
04  BENEFICE  NET  05  CASH  FLOW  06  lhVESTIS  BRUTS 
•  ••••••••••••••••  *TABLEAU  NO  2  * 
***************** 
07  CAP ITAUX  PROPRES  08  EXPORT •  09  IMPORT.  10  VENTES  SUR  LE  MARCilE  NATIONAL 
******************************************************************************************************************** 
*  *  ANNEE  * 
*VARIABlE*  * 
*  • 
* 
* 
*********************************************************************************************************** 
*  I  *  *  1972  I  * 
*  I  * 
*  *****************************************************!***************************************************** 
*  *  N  *  H  *  V  *  G  *  H  *  E  I  N  *  H  *  V  *  G  *  H  *  E  * 
**************************************************************!*****************************************************  •  0  1  *  11*  6.916*1.03801*  .49196*  188.85949*  -84.533871  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  •  *  •  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  2  *  11*  .926*1.08015*  .50845*  196.97570* -83.584151  •  •  *  *  *  • 
*  *  *  *  *  •  •  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  3  *  11*  1.576*1.08443*  .51838*  197.81648*  -82.765751  •  *  •  *  *  • 
*  *  *  •  *  *  *  I  •  *  *  •  *  *  *  0 4  *  10*  .382*1.47426*  .66980*  317.34493*  -63.728371  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  *  *  *  I  *  •  *  *  *  *  *  0  5  *  10*  .598*1.55522*  .68252*  341.87119*  -61.53907I  •  •  *  •  *  * 
*  *  *  *  *  *  •  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  1  *  11*  2.200*1.05573*  .53241*  192.23298*  -82.153461  *  *  *  •  *  *  •  •  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  8  *  11*  1.825*  .92604*  .50046*  168.86882*  -85.193711  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  I  *  *  *  *  *  *  •  010  *  11*  5.092*1.17040*  .53194*  215.44021*  -81.364331  *  *  *  *  *  *  •  *  •  *  •  *  * 
I  *  *  •  *  ..  * 
*  *  *  *  *  *  •  I  *  *  *  *  *  • 
*  •  *  *  *  *  •  I  •  *  *  •  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
**************************************************************!***************************************************** ....  ...  -
IV/A-~ 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
€NT REPRISES 
E  V 0  L  u T  I  0  N  0  E  l  A  C  G  N C  E  N T  R  A T  I  C  h 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
************************************************* 
UN IT ED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.S.HEATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  NICE  366.5) 
*******************  *  TABLEAU  NO  3  * 
•  *  *  1'.;68 
* 
1972  * 
*  ******************* 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  01  CHIFFRE  D'AFFAIRES 
********************************************************************************************************************************** 
*  *  *  I  *  CClJt<HES  L 
ANNEE*  L  *  INDICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  *************************************** 
*  ET  *  *  I  ECHANTlLlON*lER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIMUM:  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  I------------$------------:------------:------------ *  % *  *  N  I  l  *N*  :  L  :h*  :  l  :N*  :  l 
*  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  h:  N*H  M:  N*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1968  •  L  •  .39301:  .38205:  .45677:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  .45677*  2  :  .70067:  2  :  .7oo67:  6  :  .33509 
*  CR  *71.40  :96.19  :00.00  :  .00  .00  .00  .00  *  I  :00.00  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1969 * l  *  .43616:  .33359:  .42631:  .coooo:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  11110  :  .42631*  2  :  .80755:  2  :  .80755:  b  :  .33359 
*  CR  *68.99  :95.70  :00.00  .CO  .00  .00  .00  *  1  :CO.OC  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=········=···=········=···=········ 
1970  •  L  •  .44473:  .44511:  .46910:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  .4b910*  2  :  .ss22c..:  2  :  .ati229:  5  :  .34737 
* CR  *71.34  :95.67  :00.00  .00  .00  .00  .00  *  I  :00.00  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=*•******=***=******** 
1971  •  L  *  .54795:  .44198:  .49l92:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11Ilo  :  .49292*  2  :  1.25252:  2  :  1.25252:  6  :  .41189 
*  CR  *71.62  :96.22  :00.00  :  .00  :  .00  .00  .00  *  I  :00.00  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=******** 
1972  •  L  *  .58596:  .41120  .50988:  .ooooo:  .ooooo  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  .50988*  2  :  1.soo6c:  2  :  t.5oo6o:  1  :  .38092 
*  CR  *70.66  :96.56  00.00  .00  .00  .00  .00  *  I  :OO.CO  * 
*******************=********  ********=********=********  ********=*************!***=************=********=***=********=***=******** IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E  V  0  L  U  T  1  0  N  0  E  L  A  C  0  ~ C  E  N  T  R  A T  I  0  ~ 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  CL)  ET  RATI~S DE  CCNCENTRATION  lCR) 
************************************************* 
U~ITED-Kl~GDOM 
LONOON  BUSINESS  SCHOCL  {PxOF.J.B.HtATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  hlCE  366.5) 
*******************  *  TABLEAU  ~0  3  * 
*  *  *  lS66 
* 
1972  * 
*  ******************* 
********************************************************************************************************************************** 
VARIABLE  02  EFFECTIF 
********************************************************************************************************************************** 
*  *  *  I  *  C  0  U R  B  f  S  l 
ANNEE*  l  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  ~* =  *  I  *************************************•*  *  ET  *  *  I  ECHAhTillilN*lEK  MA  IMUM  :  2E~  ~AXIMLM:  MI~IMUM 
*  c~  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------
*  % *  *  ~  I  l  *N*  :  l  :h*  :  L  =~* :  l 
*  *  4  8  10  12  20  :  30  40  *  I  N*:  N*  *  H<:  N*h<  H:  N*H  ~:  ~·~ 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1968  *  l  *  .44439:  .42272:  .52708:  .ooooo:  .ooooo:  .uoovo:  .00000*  11110  :  .52708*  2  :  .5327~:  2  :  .53212:  8  :  .4227~ 
*  CR  *75.80  :96.48  :99.9~  .00  .00  .00  .00  *  I  :s~.S9  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
19o9 *  l  *  .43422:  .42106:  .53130:  .coooo:  .ooouo:  .ooooo:  .00000*  11110  :  .53130*  2  :  .61676:  2  :  .6187o:  8  :  .42106 
*  CR  *74.31  :96.4b  !99.9S  .00  .00  .00  .00  *  I  :SS.99  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1970 *  L  *  .543S3:  .52483:  .56833:  .00000:  .00000:  .00000:  .00000*  11110  :  .56833*  2  :  .Sll3~: 2  :  .81134:  6  :  .44098 
~  CR  *76.06  :96.41  :99.9~  .00  .00  .00  .00  *  I  :SS.~9  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1971  *  l  *  .58334:  .53081:  .52558:  .coooo:  .ooooo:  .ooooc:  .00000*  11110  :  .52558*  2  :  1.07028:  2  :  1.07028:  5  :  .47125 
*  CR  *7~.33  :95.69  :99.99  .00  .00  .00  .00  *  I  :9S.99  * 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1972  *  L  *  .o15os:  .sov91:  .46806:  .ooaou:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  .46&~6* 2  :  1.3~53~  2  :  1.34~36:  6  :  .45067 
*  CR  *72.95  :94.89  :99.~9  .CO  .00  .00  .00  *  I  :SS.SS  * 
•******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********  ***=********=***=******** IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E  V  0  l  U  T  I  0  N  0  E  l  A  C  0  N  C  E  N  T  K  A  T  I  C  N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (L)  tT  RATIOS  Ot  CCNCE~TRATION  (CR) 
************************************************* 
UNITE:O-KINGDOM 
LONDON  ~USI~ESS SCHOOL  (PROF.J.B.HEATH) 
INDuSTRIAL  TRUCKS(EX  NICE  366.5) 
*******************  *  TABLEAU  NO  3  * 
*  *  *  19bS  1972  * 
*  *  ******************* 
********************************************************************************************************************************** 
VARIABLE  03  MASSE  SALARIALE 
•********************************************************************************************************************************* 
*  *  *  I  *  COLRBES  l 
ANNEE*  L  *  l~OICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  ***************************************  *  ET  *  *  1  ECHANTILLON*lER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIMUM:  ~~~IMU~ 
«  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------
*  % *  *  h  I  L  *N*  :  l  =~*  :  l  =~* :  l  *  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N*:  flj*  * H<:  N*H<  tt:  N*H  ~:  N*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1968 *  L  *  .42121:  .43002:  .44183:  .COCCO:  .00000:  .OOUOG:  .00000*  11110:  .44183* 2:  .t3173: 2:  .6.1173:  b:  .39477 
*  CR  ~74.20  :95.38  :99.9S  .00  .00  .GO  .00  *  I  :99.<;~  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1 :;69 *  L  *  •  45979:  .4  LH 3:  .43286:  • COOOO:  .00000:  • 00000:  .00000*  111 10  :  .43286*  2  :  • 74  762:  2  :  • 74762.:  6  :  .37  37S 
*  CR  *71.55  :9S.42  :99.S9  .00  .00  .00  .00  *  I  :~9.99  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1970 *  L  *  .46292:  .48723:  .52608:  .00000:  .00000:  .OOCuO:  .00000*  11110  :  .526vH*  2  :  .989t:C:  2  :  .989t:Q:  6  :  .36096 
*  CR  *72.74  :96.52  :~9.99  .00  .00  .00  .00  *  I  :ss.ss  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1971  •  L  •  .56059:  .54522:  .52846:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11Ilo:  .52846*  2  :  1.33178:  2  :  1.33176:  6  :  .41798 
*  CF<.  *73.69  :9o.OO  :99.99  .00  .00  .00  .00  *  1  :S9.99  * 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1972  •  L  *  .56714:  .54107:  .soe3o:  .ooooc:  .ooooo:  .oouoo:  .ooooo•  11110  :  .5~630* 2  :  1.34540:  2  :  1.34540:  6  .42532 
*  CR  *71t.26  :95.63  :99.99  .CO  .00  .00  .00  *  I  :SS.9S  * 
*******************=********=********=********=*•******=********=*************!***=************=********=***=********=***  ******** IV/ A-3  E  Y 0  l  U  T  I  0  N  0  E  L  A  C  0  N C  E  N T  R  A T  I  0  N 
****************************************************** 
*******************  *  TABLEAU  hO  3  * 
•  *  INDICES  LINDA  (L)  ET  RATICS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
************************************************* 
•  1968  1912  * 
*  *  ******************* 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPR IS"ES 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  CPROF.J.B.HEATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  hiCE  366.5) 
**·********************************************************************************************************************************  VARIABLE  04  BENEFICE  NET 
**********************************************************************************************************************************  *  *  *  1  *  C  0  U  R  B  E  S  L 
ANNEE*  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  ***************************************  *  ET  *  *  I  ECHAhTILLON*lER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIMUM:  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:--- :------------
*  % *  :  :  :  * N  I  L  *N*  :  L  :N*  :  l  :N*  :  l 
*  *  4  B  10  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  :  h:  N*H  :  M:  N*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1968  *  L  *  .38574:  .93981:  3.03689:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  3.03689*  2 :  .59061:10  :  3.03689:  5 :  .37538 
*  CR  -*81.91  :99.64  :99.97  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.97  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1969  * l  *  .78638:  .92295:  3.44298:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  3.44298*  2 :  .81155:10  :  3.44298:  6 :  .73251 
*  CR  *87.38  :99.74  :99.98  .00  .00  :  .00  :  .00  *  I  :99.98  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1970  *  L  *  .70706:  .86584:  1.8soo2:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  1.85002*  2 :  .9soas:lo :  1.asoo2:  5 :  .58456 
*  CR  *83.82  :98.96  :99.98  .00  .00  .00  .00  *  1  :99.98  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************1***=************=********=***=········=···=········  1971  *  L  *  .67857:  .75737:  .99213:  .00000:  .00000:  .00000:  .00000*  11110  :  .99213*  2  :  1.133~0: 2  :  1.13340:  5  :  .646~3 
*  CR  *84.15  :98.19  :99.98  :  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.98  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1972  •  L  *  .89296  1.41192:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  101  9 :  2.82989*  2 :  1.37375:  9  :  2.829S9:  4 :  .89296 
*  CR  *90.66  99.84  .00  .00  .00  .00  .00  *  1  :99.97  *  : 
*******************  ********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=******** IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENT-REPRISES 
E  V 0  L  U  T  I  0  N  0  E  L  A  C  0  h  C  E  N  T  R  A T  I  0  N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (l)  ET  RATIOS  DE  CtNCE~TRATION (CR) 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOl  (PROF.J.S.HfATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  NICE  3o6.5J 
*******************  *  TABLEAU  hO  3  * 
*  *  1S6E 
* 
*  1912  *  • 
******************* 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  05  CASH  FLOW 
********************************************************************************************************************************** 
*  *  *  I  *  C 0  t;  R B  E  S  -l. 
ANNEE*  L  *  INDICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  ***************************************  *  ET  *  *  I  ECHANTlllON*lER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIMU~:  Ml~IMU~ 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:----- :------------
*  % *  * N  I  l  *N*  :  L  :N*  :  L  :N*  :  l  *  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  J;:  N*H  :  ~:  fic*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************l***=************=********=···=········=···=········  1968  * L  *  .46134:  .65486:  1.57906:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  11110  :  1.57906*  2  :  .76010:10  :  1.57906:  5 :  .43730 
*  CR  *81.08  :99.39  :99.98  .00  .00  :  .00  .00  *  I  :99.98  * 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1969  •  l  *  .8~887:  .83887:  1.89980:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  11110  :  1.89980*  2  :  1.03552:10  :  1.89980:  6 :  .11121 
*  CR  *85.70  :99.27  :99.98  .00  .00  :  .00  .00  *  1  :99.98  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1970  •  L  *  .81720:  .96759:  1.32237:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  1.32237*  2  :  1.10848:10  :  1.32237:  5 :  .70311 
*  CR  *85.21  :98.70  :99.98  :  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.98  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1971  * L  *  .81395:  .81220:  1.00672:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  11110  :  1.00672*  2  :  1.47280:  2  :  1.47280:  5 :  .77089 
*  CR  *84.85  :98.23  :99.99  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.99  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1972  •  L  •  1.02057:  1.42245:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  101  9 :  2.32801*  2  :  1.59970:  9 :  2.32801:  3 :  .93454 
*  CR  *91.38  :99.78  .00  .00  .00  :  .00  .00  *  I  :99.98  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENT~EPRISES 
E V 0 l  U T I  0 N  D E  L A  C 0 N C E N T R A T I  0 N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIGS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROf.J.B.HEATH) 
INDUSTRIAl  TRUCKS(EX  ~ICE 366.5) 
*******************  *  TABLEAU  NO  3  * 
*  *  *  196S  1972  * 
*  *  ******************* 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  07  CAPITAUX  PROPRES 
********************************************************************************************************************************** 
*  *  *  I  *  C  0  U R 8  E  S  l 
ANNEE*  L  *  INDICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  *************************************** 
*  ET  *  *  I  ECHA~TILlUN*lER MA  IMUM  :  2EM  MAXIM~M:  MINIMU~ 
*  CR  ****************************************************************  I------------*------------:------------:------------
*  % *  * N  I  l  *N*  :  l  :N*  :  l  :N*  :  l 
*  *  4  8  10  12  20  :  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  h:  N*H  :  ~:  ~" 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=******** 
1968 *  L  *  .41761:  .49505:  .81854:  .00000:  .00000:  .00000:  .00000*  11110  :  .81854*  2  :  .545~2:10  :  .81854:  1  :  .31962 
*  CR  *12.00  :98.51  :99.99  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.99  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************l***=************=********=***=********=***=******** 
1969 *  L  *  .45054:  .48717:  .ao454:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  .80454*  2  :  .5~445:lo  :  .ao454:  1  :  .34223 
*  CR  *72.89  :98.40  :99.99  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.99  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1970 *  l  *  .50997:  .50334:  .77615:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  11110  :  .77615*  2  :  .68143!10  :  .77615:  1  :  .34305 
*  CR  *72.63  :98.29  :oo.OC  .CO  .00  .00  .00  *  I  :00.00  *  : 
*******************=********=********  ********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1971  *  L  *  .57533:  .50541:  .73412  .00000:  .00000:  .00000:  .00000*  11110  :  .73412*  2  :  .82441:  2  :  .82441:  1  :  .34879 
*  CR  *72.35  :98.00  :00.00  .00  .00  .00  .00  *  1  :CO.OO  * 
*******************=********=********  ********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=******** 
1972  *  L  *  .60982:  .53715  .71549  .00000:  .00000:  .00000:  .00000*  11110  :  .71549*  2  .95413:  2  :  .95413:  1  :  .39612 
*  CR  *74.34  :97.82  00.00  .00  .00  .00  .00  *  I  :00.00  *  :  : 
~******************=******** ********  ********=********=********=*************!***=************  ********=***=********=***=******** IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISE:S 
t  V 0 L u T I  0 N  D  E  L A  C C ~ C E N T R A T I  G N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIGS  DE  CtNCENT~ATION (CR) 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  ~USINESS SCHOOL  (PROF.J.B.HEATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  NICE  366.5) 
~******************  *  TASLtAU  ~0  3  * 
*  *  *  196f  1972  * 
*  *  ******************* 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  08  EXPORT. 
**********************************************************************************************************************************  *  *  *  I  *  COURBES  l 
ANNEE*  l  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  *************************************** 
•  ET  *  *  I  ECHANTILLUN*1ER  MA  !MUM  :  2EM  ~AXIMUM:  ~l~IMU" 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------ *  % *  :  *  N  I  :  L  *N*  :  L  :~*  :  l  :N*  :  l 
*  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N*:  1\*  *  H<:  N*H<  H:  N*H  t-.:  f\*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***:******** 
1968  *  L  *  .46687:  .53657:  .ao574:  .ooooo:  .oocoo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  .80574*  2  :  .tt9~0:lc  :  .so514:  5  :  .41711 
* CR  *78.42  :97.02  :99.99  .00  :  .00  .00  .00  *  I  :99.99  *  :  :  : 
*******************:********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** 
1969 *  l  *  .51265:  .54444:  .93004:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  11110  :  .93004*  2  :  .66918!10  :  .93004:  6  :  .4505~ 
*  CR  *78.36  :98.19  :99.99  .00  .00  .00  .00  *  1  :~9.~9  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***:******** 
1970 *  l  *  .48&d4:  .53001:  .84148:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  11110  :  .84148*  2  :  .60839:10  :  .84148:  5  :  .42825 
*  CR  *78.95  :97.74  :00.00  .00  .00  .00  .00  *  I  :CO.OO  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************:********=***=********=***=******** 
1971 *  l  *  .40185:  .44061:  .74416:  .00000:  .00000:  .00000:  .00000*  11110  :  .74416*  2  :  .619~3:1C  :  .74416:  5  :  .36199 
*  CR  *75.51  :98.06  :00.00  .00  .00  .00  .00  *  1  :CO.OO  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***:******** 
1972 *  L  *  .45707:  .40715:  .60839:  .coooo:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  11110  :  .60839*  2  :  .51362:10  :  .60839:  6  :  .38098 
*  CR  *74.59  :97.51  :00.00  :  .00  .00  .00  .00  *  I  :cO.OO  *  :  : 
*******************=******t*=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***:******** IV/ A-3  E  V 0  L  U T  I  0  N  0  E  L  A  C 0  N C  E  N T  R  A T  I  0  N 
****************************************************** 
*******************  *  TABLEAU  NO  3  * 
*  *  INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  CCR) 
************************************************* 
*  1968  1912  • 
*  *  ••••••••••••••••••• 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  CPROF.J.B.HEATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  NICE  366.5) 
••******************************************************************************************************************************** 
V  AR I ABLE  1 0  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL 
*******************************************************************************************••····································· 
*  *  *  I  *  C  0  lJ  R  8  E  S  L 
ANNEE*  L  *  INDICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  ***********•***************************  *  ET  *  *  I  ECHANTILLUN*lER  HA  IMUM  :  2EM  MAXIMUM:  MI~IMU~ 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------ *  ~ *  * N  I  L  *N*  :  L  :Nt  :  L  :~* :  l 
*  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N•:  N*  * H<:  NtH<  H:  N*H  14:  h*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1968  •  L  •  .41572:  .37407:  .43882:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11IlO  :  .43882*  2  :  .665S~: 2 :  .665sc:  1  :  .32916 
*  CR  *10.32  :96.19  :00.00  .00  .00  :  .00  :  .00  *  I  :00.00  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1969  •  L  •  .47183:  .32968:  .38889:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  .38889*  2 :  .85486:  2  :  .85486:  8 :  .32968 
*  CR  *67.36  :95.08  :00.00  .00  .00  .00  .00  *  I  :co.oo  *  :  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1970  •  L  •  .48837:  .45251:  .43890:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  .43890*  2 :  .971~2: 2  :  .97142:  6  :  .37510 
*  CR  *71.89  :95.04  :oo.oo  .00  .00  .00  .00  *  I  :co.oo  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1971  *  L  *  .63302:  .49496:  .48314:  .00000:  .00000:  .00000:  .00000*  111!0  :  .48314*  2  :  1.368Cl:  2  :  1.368C7:10  :  .48314 
*  CR  *74.79  :95.40  :00.00  .00  .00  .00  .00  *  I  :00.00  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1972  * l  *  .69029:  .50175:  .54716:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  11110  :  .54716*  2 :  1.50027:  2  :  1.50027:  7 :  .49448 
*  CR  *74.19  :96.22  :00.00  .00  .00  .00  .00  *  I  :00.00  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=******** IV/A-3 
PAYS 
INS TITUT 
SECTE:UR 
ENTREPRISES 
CONCENTRATION  INDUSTRIELLE 
**************************** 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURSES  LINCA 
************************************  UNITED-KINGDOM 
lONDON  BUSINESS  SCHOOl  CPROF.J.d.HEATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  NICE  366.5) 
ANNEE  :  1968 
*******************  *  TA~LEAU NC  3815  * 
******************* 
******************************************************************************************************************** 
*  *  VARIABLE  * 
*  N*  *****8i*********I•********41~*********84*********89*********3Y*********Ia*********ll*************************** 
*  *  CH IFFRE  * EFFECTIF  *  JI4ASSE  *  BENEFICE  *  CASH  * CAPITAUX  *  EXPORT.  *  VENTES  SUR  If:  •  * 
*  *D'AFFAIRES*  *SALARIALE  *  NET  *  FlOW  *  PROP RES*  *  MARCHE  NAT.  *  •  • 
*  *  •  *  *  *  *  *  •  •  •  • 
******************************************************************************************************************** 
*  2  •  .70067 *  .53272 *  .63173  *  .59061  *  .76010  •  .54562 *  .66950 *  .665S8 •  •  • 
*  • ========  * ========  * ========  *  •  *  *  *  ========  •  • 
II 
*  3  •  • 45458  *  .47769 *  .48C37  *  .51403 •  .61458 *  .45625 *  • 61834 *  .55445 •  *  • 
*  4  *  .39301  *  .44439 *  • 42121  •  .38574 •  .46134 *  .41761  *  .46687 *  .41572 *  *  * 
*  5  *  .38218 •  .46128 *  .41254 *  .37538 •  .43730 *  .34564 *  .41777 *  .36372  *  *  *  *  *  *  •  * -------- * ------ *  * ------ *  •  •  *  *  6  *  .33509 *  .43395 *  .39477 *  .41113  *  .44353  *  .32015 *  .53485 *  .35431  *  *  *  *  • ------- *  * ------ *  *  *  *  *  *  •  * 
*  7 •  .33526 •  .42944 *  .43619 *  .61568 •  .60524 *  .31962  •  .56022 *  .32976 *  *  * 
*  *  •  *  *  *  * ------- *  * ------- *  *  • 
*  8  *  .38205 *  .42272 *  .43002 •  .93981  *  .65486 *  .49505 *  .53657 *  .37407  *  •  *  *  *  * -------- *  *  *  *  *  *  *  •  *  •  9  •  .41379 *  .44837 *  .44181  *  1.74294  *  1.25452 *  .68036 *  .51571 •  .42992  *  *  • 
*  10 * 
.45677 *  .52708 *  .44183 *  3.03689  *  1.57906 *  • 81854 •  .80574 *  .43882 *  *  * 
*  *  *  *  * =========  * ========  • ==:;===== *  ========  *  *  *  * 
*  •  *  *  •  *  *  •  *  •  *  * 
******************************************************************************************************************** ...... 
0'1 
0  IV/ A-3 
PAYS  UNITED-KINGOO~ 
CONCENTRATION  INDUSTRlElLE 
**************************** 
TABlEAU  STRUCTUREL  DES  COURSES  LINDA 
************************************ 
INSTITUT  LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.S.HEATH) 
SECTEUR  INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  NICE  366.5) 
ENTREPRISES  ANNEE  :  1969 
*******************  * TABlEAU  NO  3BIS  * 
••••••••••••••••••• 
********************************************************************************************************************  *  *  VARIABLE  * 
* N*  *****ll*********ll*********l~*********  ..  *********89*********•~*********11*********ll*************************** 
*  * CHIFFRE  *  EFFECTIF  *  MASSE  *BENEFICE  *  CASH  *  CAPITAUX  *  EXPORT.  *VENTES  SUR  Li  *  * 
*  *0' AFFAIRES*  *SAlARIALE  *  NET  *  FLOW  *  PROPRES*  *  MARCHE  NAT4  *  * 
*  *  *  *  *  •  •  *  *  *  •  * 
******************************************************************************************************************** 
*  2  *  • 80755 *  .61876 *  .74762  •  .81155 *  1.03552 *  .56445 *  .66S18 *  .85486 *  *  • 
*  * =:====:=  •  ========  * ========  *  *  *  *  * ========  •  *  * 
* 
3  •  .52146 *  .52050 *  .52750 *  • 73835  *  .86595 *  .49164 *  .t:3767 *  .61894 *  *  * 
*  4  *  .43616 *  .48422 *  .45979  *  • 78638  *  .89887 *  .45054 *  .51265 *  .47183  *  *  * 
*  5  *  .36930 *  .44242 *  .37875 *  .78349  *  • 82785 *  .37196 *  .47664  •  .40080 *  *  * 
*  6  *  .35238  •  .42121 *  .37379 *  .73251  *  .77727 *  .34398 *  .45055 •  .33617  *  •  * 
*  *  *  * ------ * ------ * ------ *  * ------ •  *  *  * 
*  7  *  .35383 *  .42319 *  .41952 *  .90033  *  .18212 *  .34223 *  • 48663 *  .33956  ..  *  * 
*  *  *  *  *  *  * ------ *  *  *  •  * 
*  8  *  .33359 *  • 42106 *  .41313  *  .92295  *  .83887  •  .48717 *  .54444 *  .32968 *  *  * 
*  * ----- * ------- *  •  *  *  •  * ----- *  *  * 
*  9  *  • 35280 *  .44188  •  .43073  *  2.19177  *  1.15006 *  .64020 *  .62269 *  .34010 *  *  * 
*  10 *  .42631  *  .53130 *  .43286  •  3.44298 *  1.89980 *  .80454 *  .93004  •  .38889 *  *  * 
*  *  *  *  * ========  * ========  * ========  *  ========  *  •  •  • 
*  *  •  *  *  •  *  *  *  *  *  • 
******************************************************************************************************************** IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENT REPRISES 
CONCENTRATION  INDUSTRlfLlE 
**************************** 
TABleAU  STRUCTUR~ DES  COURSES  LINDA 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••  UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOCL  lPROf.J.B.HEATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKSlEX  NICE  366.5) 
ANNEE  :  1S70 
•••••••••••••••••••  * TABLEAU  NO  3815  * 
••••••••••••••••••• 
. ******************************************************************************************************************** 
*  *  VARIABLE  * 
* N*  *****t!*********•l*********8~*********  ..  *********8~*********•f*********tl*********lt*************************** 
*  * CHiffRE  * EFfECTIF  *  t4ASSE  *BENEFICE  *  CASH  *  CAPITAUX  *  EXPORT.  *VENTES  SUR  L.  *  * 
*  *0 1 AFFAIRES*  *SALARIALE  *  NET  *  FLOW  *  PROP RES*  * MARCHE  NAT .. *  *  * 
•  *  *  •  •  *  *  *  *  *  *  * 
******************************************************************************************************************** 
*  2  *  .88229 *  .81134 *  • 98960  *  .95088  *  1.10848 *  .68143  •  .60839 *  .S71~2 *  •  • 
*  • ========  • ========  • ========  •  *  *  *  • -------- *  *  *  --------
*  3 •  .57828 *  .61176 *  .62745  *  .82717 •  .94638  *  .56279 *  .~7929 *  • 60838 •  *  *  •  4  •  .44473  *  .54353 *  .46292 *  .70706  *  .81720 *  .50997 •  .48864 *  • 48837 •  *  * 
*  5  *  .34737 *  .47505 *  .37364 *  .58456  *  .70311  *  .41581 *  .42825 *  .40696  *  *  * 
*  * -------- •  *  .  ------ * ----- *  * ------ *  •  *  *  •  6 •  .36670 *  .44098 •  .36096 *  .69776 •  .79475 *  • 36311 *  .52224 •  .37510  *  *  *  •  *  * ------- • -------- •  •  *  *  * ------- *  *  .. 
*  1 •  .42814 *  .49976 •  .41t548 •  • 72669 •  .78287 *  .34305 *  .55309 *  .44630 •  *  * 
*  *  *  *  *  •  * -----.  *  *  *  *  *  8 •  .44511  *  • 52463 *  .48723  *  .86584  *  .96759 *  .30334 *  • 53001  •  .45251 •  *  * 
*  9  *  • 43914 *  .52610 *  .52970  •  .98956 •  1.-06512 •  .63924 * 
.56884 * 
.43931 •  •  *  • 10 •  .46910 *  .56833 •  .526-08  *  1.85002 •  1.32237 *  .77615 *  .84148 •  .43890 *  *  •  •  *  •  *  * ========  * ========  *  ========  •  =-=======  *  •  •  * 
*  *  •  *  *  •  •  *  •  *  •  * 
******************************************************************************************************************** IV I A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
CONCENTRATION  INDUSTRIELLE 
**************************** 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURSES  LINDA 
************************************ 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.S.HEATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKSCEX  NICE  366.5) 
ANNEE  :  1971 
*******************  * TABLEAU  NO  3815 * 
••••••••••••••••••• 
********************************************************************************************************************  *  *  VARIABLE  * 
* N*  *****li*********II*********I~*********84*********8~*********•J*********II*********tl***************************  *  * CHIFFRE  *  EFFECTIF  *  MASSE  * BENEFICE  *  CASH  *  CAPITAUX  *  EXPORT.  *VENTES  SUR  Ll!  *  *  *  *D'AFFAIRES*  *SALARIALE  *  NET  *  FLOW  *  PROPRES*  * MARCHE  NAT.*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  •  *  •  * 
******************************************************************************************************************** 
*  2  *  1.25252 *  1.07028 * 
1.33178 *  1.13340. *  1.47280 *  .82441 *  .61953 *  1.36807 *  *  * 
*  * ========  * ========  • ========  * ========  * ========  * ========  *  * ========  *  *  * 
*  3  *  .76625 *  .68760 *  .77452.  *  .66695  *  .87462 * 
.645-45 •  • 50575 *  .793C7  *  *  •  *  4  *  .54795 *  .5833-4 *  .56059 *  .67857 •  .81395 *  .57533 *  • 40185 *  .63302 *  *  * 
*  5  *  .41690 *  .47125 *  .42612 *  .64643  *  .77089 *  .46741 *  • 361S9 *  .56263 •  •  * 
*  *  • ------- *  * ------ * -------- *  * -------- *  •  •  •  *  6  *  .41189 *  .47486 *  .41798 *  .72077  *  .11135 *  .38920 *  .39834 *  • 48705  *  ..  * 
*  * ------ *  * -------- *  *  •  *  *  •  *  * 
*  1  ..  .41880 *  .53438 *  .52402  *  .70601  *  .79056 *  .34879 *  .41513 *  .49122 *  •  :t 
*  *  *  •  *  *  * -------- ..  *  *  •  •  ..  8  ..  .44198  *  • 53081 *  .54522  *  .75737  *  .81220 *  .~0541 *  .44061 *  • 49496 •  *  •  *  9  •  .47808  ..  .50728 *  .54740 •  .83132  *  .91784 *  .58249 *  .54866 *  .50038 *  •  *  * 10 *  .49292 * 
.52558 *  .52846 *  .99213  *  1.00672 *  .73412 * 
.74416 * 
.48314 •  *  * 
*  *  *  *  ..  *  *  * ========  *  ..  *  * 
*  *  *  *  *  *  •  *  * ------ *  *  • 
*  •  *  *  *  *  *  *  *  •  *  * 
******************************************************************************************************************** IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENT PEPR ISES 
CONCENTRATION  INOUSTRIELLE 
**************************** 
TABLEAU  STPUCTUREL  OES  COURSES  LINDA 
************************************ 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOLL  CPROF.J.B.HEATHJ 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  NICE  366.5) 
ANNEE  :  1972 
*******************  * TABLEAU  NO  38IS * 
******************* 
********************************************************************************************************************  *  *  VARIABLE  * 
* N*  *****lt*********•I*********I~*********  ..  *********8~*********3J*********II*********ll***************************  *  * CHIFFRE  *  EFFECTIF  *  MASSE  * BENEFICE  *  CASH  * CAPITAUX  *  EXPORT.  *VENTES  SUR  Lii  *  *  *  *D'AFFAIRES*  *SALARIALE  *  NE'T  *  FLOW  *  PROPRES*  *MARCHE  NAT.  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  •  •  *  ******************************************************************************************************************** 
*  2  *  1.50060 *  1.34536 *  1.34540 * 
1.37375 •  1.59970 *  .95413 *  .51362 •  1.50027 •  *  * 
*  *  ========  • ========  * ========  *  •  * ======= *  • ========  •  *  •  *  3 •  .tl3867 *  .83504 •  .81193 * 
.90115  *  .93454 * 
• 71583 •  .47493 •  .96913 *  *  *  •  *  *  *  •  * ------- •  •  •  *  *  * 
*  4  *  .58596 *  .61508 * 
.56714 *  • 89296 •  1.02057 •  .60982 *  .45707 *  .6Ci02'"'  *  •  •  *  •  *  •  • -------- •  *  *  *  *  *  * 
*  5 * 
.46846 •  .47658 *  .46250 *  .93756  *  1.1227  6  *  .49417 *  .43799 *  .53575 •  *  *  * 
6  •  .40426 *  .45067 *  .42532 *  .93120  *  1.04945 *  .43854 *  • 38098 •  .49835 •  *  *  •  *  * -------- * -------- *  *  •  • ------- *  *  *  * 
*  7  * 
.38092  *  .51070 *  .53042 •  1.22134 * 
1.25217 *  .39612 *  • 40675 *  .49448 *  *  *  •  * ------ *  •  •  *  • -------- *  * ------ *  *  * 
*  8  *  .41120 •  .50091 * 
.54107 *  1.41192 •  1.42245 •  .5371!; •  .40715 •  .50175  *  •  *  *  9  *  .45002 •  .46888 •  • 53010 •  2.82989  *  2.32801 *  • 60629 *  .48874 *  .51044 •  *  •  •  *  *  •  * ========  • ========  *  *  •  *  •  *  *  10 •  .50988  *  .46806 *  • 50830 *  *  *  .71549 * 
.60839 *  .54716 *  •  *  •  *  *  *  •  •  *  * ========  •  *  •  * 
*  *  *  *  *  •  *  •  *  *  *  • 
******************************************************************************************************************** ..... 
~ 
IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
UNITED-KINGDOM 
CONCENTRATION  lNOUSTRIELlE 
**************************** 
TABLEAU  RECAPITULATIF  DES  INDICES  l 
*********************************** 
LONDON  BUSINESS  SCHOOl  (PROF.J.B.HEATH) 
INDUSTRIAL  TRUCKS(EX  NICE  366.5) 
******************* 
*  TABLEAU  NO  4  * 
******************* 
*********************************************************************************************************************************** 
*  *  ANNEE  * 
*  ************************************************************************••·················••*************  *  *  1968  *  1969  *  1970  *  1971  *  1972  • 
*  VARIABLES  *  INDICES  *  INCitES  *  INDICES  *  INDICES  *  INiiltES  * 
*  **********************************************************************************************************  *  *N*:  LN*M  :  LS  *N*:  LN*M  :  LS  *N*:  LN*M  :  LS  *N*:  lN*M  :  LS  *N*:  LN*M  :  lS  * 
*  *  M:  :  *  M:  :  *  M:  :  * M:  :  * M:  :  * 
***************************=********=***********=********=***********=********=***********=********=***********=********=********* 
*  *  *:  :  *  *:  :  *:  :  * 
*  01  CHIFFRE  D'AFFAIRES  *  6  .33509  .45311*  8:  .33359:  .45347*  5  .34737  .56317* 6:  .4118S:  .6791~* 7:  .38092:  .69648* 
*  *  *:  :  *  *:  :  *:  :  * 
*  02  EFFECTIF  *  8  .42272  .45746*  8:  .42106:  .47591*  6  .44098  .57653* 5:  .47125:  .70312* 6:  .45067:  .744S5* 
*  * 03  HASSE  SALARIALE 
*  *  04  BENEFICE  NET 
*  * 05  CASH  FLOW 
*  * 07  CAPITAUX  PROPRES 
*  * 08 
*  *  10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
EXPORT. 
VENTES  SUR  LE  MARCHE 
NATIONAL 
*  * 6: 
*  * 5: 
*  :  * 5: 
*  * 7: 
*  * 5: 
*  *  7: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
.39477: 
.37538: 
.43730: 
.31962: 
.41777: 
.32976: 
: 
: 
*  .46812*  6: 
*  .46644*  6: 
*  • 56833*  6: 
*  .40082*  7: 
*  .54312*  6: 
*  : 
.44733*  8: 
*  *  : 
* 
* 
* 
* 
* 
.37379: 
.73251: 
.77727: 
.34223: 
.45055: 
.32968: 
*  .4'H49*  6 
* 
.77045*  5 
*  : 
.88109*  5: 
*  .42747*  7: 
*  .54934*  5: 
*  : 
.47892*  6: 
*  : 
*  *  : 
*  :  •  .  : 
* 
: 
.36096: 
.58456: 
: 
.70311: 
.34305: 
: 
.42825: 
.37510: 
: 
: 
: 
: 
• 
.56291*  6 
• 
.76742*  5 
*  .89379*  5: 
*  : 
.47936*  7: 
*  : 
.50119* 5: 
*  : 
• 57005*10:  .  : 
*  : 
*  : 
*  : 
* 
* 
* 
: 
.41798: 
.64643: 
.77C8S: 
: 
.34679: 
.3619~: 
: 
.48314: 
: 
: 
: 
: 
*  • 7C220*  6: 
*  : 
.78134*  4: 
*  : 
.983C6*  3: 
*  .54176*  7: 
*  .472.C8*  6 
*  .64595*  1 
* 
*  *  : 
*  • 
* 
* 
*  .42532:  .722~* 
:  * 
.8929~:  1.05595* 
:  . 
.93454:  1.26112* 
• 
.39612:  .60144* 
:  * 
.38098:  .45292* 
:  * 
.49448:  .78138* 
: 
: 
: 
•  • 
*  •  •  •  •  *  •  ;  :  *:  :  *:  :  *:  :  *:  :  •  *  *:  :  *:  :  *:  :  •  ;  :  *:  :  • 
*  *:  :  *:  :  *:  :  *:  :  •  :  :  * 
*********************************************************************************************************************************** IV/A-3 
PA'fS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
CONCENTRATION  INDUSTRIELLE 
**************************** 
................... 
*  TABLEAU  hO  1  * 
EVOLUTION  DES  DONNEES  GlOSAlES  :  TOTAl  OU  SECTEUR  ET  ECHANTJllON  •  •  1968 
* 
• 
1972  • 
•  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •  •••••••••••••••••• 
UNITED-KINGDOM 
lONDON  BUSINESS  SCHOCl  IPRCF.J.B.HEATH) 
CRANES-HOISTSlEX  NICE  366.5) 
******************************************************************************************* 
*  VARIABLE  01  CHIFFRE  D'AFFAIRES  (1000  LIVRES  STERLING)  *  ........................................................................................... 
*  *  T  0  T  A l  I  E C  H A N T  I  l  l  0  N  I  * 
*  *************************************1**********************************1  * 
*  ANNEE  *  N  *  VALEUR  (T)  *  1968=100  1  N*  *  VALEUR  (E)  *  1968=100  I  Ell  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
***********************************************1**********************************1******** 
*  1968  *  13  *  -44.277  *  100  I  12  *  ltlt.276  *  100  1100.00  * 
*  1969  *  12  *  48.137  *  108  I  11  *  48.136 *  108  1100.00  * 
*  1970  *  13  *  59.028  *  133  I  12  *  59.027  *  133  11GC.CO  * 
*  1971  *  13  *  57.477  *  129  I  12  *  57.476  *  129  1100.00 * 
*  1972  *  13  *  49.519  *  111  I  12  *  49.518  *  111  1100.00  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
******************************************************************************************* 
*  VARIABLE  02  EFFECTIF  * 
*******************************************************************************************  *  1968  *  13  *  9.729  *  100  I  12  *  9.728  *  100  I  S9.99 * 
*  l-<J69  *  12  *  8.919  *  91  I  11  *  €.918  *  91  I  SS.9~ * 
*  1970  *  13  *  9.363  *  96  I  12  *  9.362 *  96  I  99.99  * 
*  1~71  *  13  *  9.002  *  92  I  12  *  9.001  *  92  I  99.9~ * 
*  1972  *  13  •  8.974 *  92  I  12  *  8.973 *  92  l  S9.~9 * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
···········································~······················••*********************** IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPR IS ES 
CONCENTRATION  INOUSTRIEllE 
**************************** 
*******************  *  TABLEAU  NO  1  * 
•  • 
EVOLUTION  DES  DONNEES  GLOBAlES  :  TOTAl  OU  SECTEUR  ET  EChANTILlON  *  ~~~8  1912  • 
•  • 
************************************************************************  ••••••••••••••••••• 
UNITED-KINGDOM  _ 
LONDON  BUSINESS  SCHOOl  (PROF.J.B.HEATH) 
CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.5) 
*******************************************************************************************  *  VARIABLE  ..  03  MASSE  SALARI ALE  (1000  LIVRE'S  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  *  TOTAl  I  ECHANTillON  I  * 
*  *************************************!**********************************!  •  * ANNEE  *  N  *  VALEUR  (J)  * 1968=100  I  N*  *  VAlEUR  (E)  * 1968=100  l  E/T  % * 
*  *  *  *  1  *  *  I  *  ***********************************************1**********************************1********  *  1968  *  13  *  10.470  *  100  I  12  *  10.469 *  100  1  SS.99  * 
*  1969  *  12  *  10.880  *  103  I  11  *  10.879 *  103  l  SS.99 * 
*  1970  *  13  *  13.333 *  127  I  12  *  13.332 *  127  I  ~S.S9 * 
*  1971  *  13  *  14.315  *  136  I  12  *  14.314 *  136  I  SS.99  * 
*  1972  *  13  *  13.890  *  132  I  12  *  13.889  *  132  I  ~9.99 * 
*  *  *  *  1  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*******************************************************************************************  *  VARIABLE  04  BENEFICE  NET  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  1968  *  12  *  2.704  *  100  I  11  *  2.703 *  100  I  99.96 * 
•  1969  •  10  •  3.039  •  112  1  9  •  3.o3a  •  112  I  c;s.s7  • 
*  1970  *  7  *  2.341  *  86  I  6  *  2.340  *  ti6  I  SS.S6  * 
*  1 971  *  12  *  3 • 50 5  *  12 9  1  11  •  3 • 5 04  •  12  9  l  <; c;. 9 7  * 
*  1972  *  10  *  2.598  *  96  I  9  *  2.597  *  96  I  SS.9t  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  1  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
******************************************************************************************* IV/ A-3 
PAYS 
INS TITUT 
SECTEUR 
ENTREPR ISES 
CONCENTRATION  I NOUS Tid l:llE 
**************************** 
*******************  *  TABLEAU  NO  1  * 
*  *  EVOLUTION  DES  CGNNEES  GLOBALES  :  TOTAL  OU  SECTEUR  ET  EChANTILLON  *  1962  1972  • 
************************************************************************ 
•  * 
******************* 
UNI TEO-KI NGOOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.B.HEATH) 
CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.5) 
*******************************************************************************************  *  VARIABLE  05  CASH  FLOW  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
****************************************************************************************•**  *  *  TOTAL  I  ECHANTILLON  I  * 
*  *************************************!**********************************!  •  * ANNEE  *  N  *  VALEUR  (Tl  * 1968=100  I  N*  *  VALEUR  (E)  * 1968=100  I  Ell  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
***********************************************l***********•***********•**********l********  *  1968  *  12  *  3.414  *  100  I  ll  *  3.413 *  lCO  I  SS.S7  * 
*  1969  *  11  *  3.733 *  109  I  10  *  3.732  *  10~  J  SS.97 * 
*  1970  *  10  *  2.935  *  ~5  I  9  *  2.934 *  85  I  9S.~7 * 
*  1971  *  13  *  4.341  *  127  I  12  *  ~.340 *  127  I  9S.98 * 
*  1972  *  10  *  3.084 *  90  1  9  *  3.083 *  90  1  99.S7  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  1  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  i  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *******************************************************************************************  *  VARIABLE  07  CAPI TAUX  PROPRES  (1000  LIVP.ES  STERLING)  * 
*******************************************•~*****************~***************¥**4********* 
*  1968  *  13  *  15.271  *  tOO  I  t2  ¥  15.270 *  10·~  l  '59.99  * 
•  1969  •  12  •  13.126  •  &5  I  11  ~  13.ll~ •  a5  1  s~.~9 • 
•  1970  •  13  *  13.564  •  de  1  12  •  13~5~3  •  d~  I  ~s.ss • 
*  1971  *  13  *  13.224 *  8~  I  12  •  13.i23  ~  86  !  99.~9 * 
*  1972  *  1~  *  !1~6Q2 *  8S  I  12  *  13.691  ~  bG  l  S~.9S  ~ 
~  11  *  1,.  *  *  1  .. 
*  *  *  *  1  ..  *  *  *  *  ¥  .J.  .::  *  ~  •  •  *  *  r  .;.r  .•  l  :) 
*  *  *  >:r  1  *  ~.  J  * 
··-······~~*  .. ****••·········~·~·*~***~~~·•*****~-~··4~···········*~··~·~*·~·~~······~·,··~A ..... 
0) 
0 
IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENT REPRISES 
CONCE-NTRATIUN  INOUSTRIELLE 
**************************** 
*******************  *  TABLEAU  NO  1  ~ 
•  * 
EVOLUTION  DES  DONNEES  GLOBALES  :  TOTAl  OU  SECJEUR  ET  ECHANTILLON  *  19tl8 
* 
1972  * 
* 
************************************************************************  ******************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.B.HEATH) 
CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.5) 
*******************************************************************************************  *  VARIABLE  08  EXPORT •  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  *  T·O  TAL  I  E CHANT IlL 0  N  I  * 
*  *************************************I**********************************I  *  * ANNEE  *  N  *  VALEUR  (T)  * 1968=100  I  N*  *  VALEUR  (E)  * 1968=100  I  Ell  S * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  ***********************************************I**********************************1********  *  1968  *  13  *  8.942  *  100  I  12  *  S.91tl  *  lOC  I  ~9.99 * 
*  1969  *  ll  *  12.517  *  139  I  11  *  12.516  *  139  I  ~9.99 * 
*  1970  *  13  *  20.177  *  225  I  12  *  20.176  *  225  llCO.OO  * 
*  1971  *  13  *  23.906  *  267  I  ll  *  23.905  *  267  llCO.OO  * 
*  1972  *  13  *  15.983  *  178  I  ll  *  15.982  *  178  I  SS.99  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  I  *  *  *  *  *  I  *  *  I  * 
*******************************************************************************************  *  VARIABLE  10  VERTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
*******************************************************************************************  *  1968  *  13  *  35.336  *  100  I  ll *  35.335  *  100  1100.00  * 
*  1969  *  ll  *  34.621  *  91  I  11  *  31t.620  *  97  llOO.CO  *  *  1970  *  13  •  32.302  -.  91  1  12  *  32.301  *  91  1100.00  • 
*  1971  *  13  *  33.552  *  91t  I  12  *  33.551  *  94  11~0.00 * 
*  1972  *  13  *  33.540  *  91t  I  12  *  33.539  *  91t  llOC.OC  * 
*  *  *  •  1  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  1  *  *  *  *  •  1  *  •  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  I  *  *  I  * 
*******************************************************************•···~··················· ...L  , 
...L 
IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEU~ 
ENTREPRISES 
VARIABLES 
EVulUTIGN  DE  LA  CChCENTRATICN 
**************************** 
UNITED-KINGOUH 
LONDON  BUSINESS  SCHOCL  (PROF.J.B.HEATHI 
CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.51 
01  CHIFFRE  D'AFFAIRES 
04  BENEFICE  NEl 
07  CAPITAUX  PROPRES 
02  EFFECTIF 
05  CASH 
08  EXPORT. 
TOTAL  I:U  Sf:CTEUR 
**************** 
FLGill 
03 
06 
09 
HASSE  HLARIALE 
IIWEST IS  fl<l.ITS 
1HPURT. 
••••••••••••••••• 
*1A6lf:AU  NG  2  * 
••••••••••••••••• 
10  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  *  Af';Nf:E  * 
*VARIABLE*  * 
*  • 
*  • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  1  • 
*  lc;t:E  I  1S~S  * 
*  I  * 
*  *****************************************************!***************************************************** 
*  *  N  *  M  *  V  *  G  *  H  *  E  I  N  *  H  *  ~  *  G  *  H  *  E  * 
····························································••I••···················································  *  0  1  *  13*  3.4u6*1.34c84*  .57656*  216.46055*  -84.1gS33I  12*  4.011*1.62e52*  .62672*  3C4.34G3S* -73.16057* 
*  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  *  *  0  2  *  13*  .748*1.03531*  .50354*  15S.37469* -92.031351  12*  .743*1.18443*  .51S26*  L0G.~3SSS* -8~.446d6* 
*  *  *  *  •  •  •  1  *  •  •  •  *  *  *  0  3  *  13*  .d05*1.14060*  .53314*  l76.99b02*  -89.31~181  12*  .907*1.33954*  .55309*  L32.fc~1C* -81.4~572* 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  4  i  12*  .225*1.44110*  .6338b*  256.39859* -74.50897I  10*  .304*1.74494*  .67S93*  4G4.4eC38*  -59.00376* 
*'  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  5  *  12*  .284*1.37913*  .61243*  241.83391*  -77.79621I  11*  .339*1.70t32*  .66590*  355.~S44~* -65.05625* 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  0  1  *  13*  1.175*1.13161*  .55461*  175.42575* -87.55709I  12*  1.094*1.L5577*  .59489*  214.14t93* -80.57783* 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
•  o  8  •  13*  .6ae•1.77994*  .71414*  J2C.62989*  -67.454~91  12•  1.043*1.73128*  .68482*  334.e43c2*  ~67.30464* 
•  *  *  *  •••  l  *  *  *  ••• 
*  010  •  13*  2.718*1.25300*  .55092*  197.69283* -86.968901  12*  2.8a5•1.o4t78*  .61805*  3CS.32~97* -13.otc~c;• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I*  *  *  *  *  * 
**************************************************************I••··················································· 
*  *  I  *  *  *  1  c; 70  I  1 S 7l  • 
*  *  I  • 
•  *****************************************************!***************************************************** 
*  0 
•  0  2 
*  •  0  3 
•  *  0  4 
*  •  0  5 
*  •  0  7 
• 
•  0  8 
*  *  010 
•  • 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  • 
* 
* 
* 
*  • 
* 
* 
* 
* 
* 
13* 
*  13* 
*  13* 
*  1* 
*  10* 
*  13* 
*  13* 
*  13* 
• 
*  •  • 
4.541*1.314gE*  .55144*  222.35170*  -b4.99S751 
*  *  *  *  I  .720*1.26065*  .~3S81* 199.17221*  -86.993161 
*  •  •  *  1 
l.0£6*1.45536*  .57265*  23~.85269* -82.294771 
*  *  *  *  I 
.334*1.70469*  .71~96* 557.99493* -39.377421 
*  *  *  *  I  .293*1.97t56*  .73966*  490.67873*  -49.960471 
*  *  *  *  I  1.043*1.27t01*  .59490*  202.lobo~• -84.00843I 
*  *  *  *  I  1.552*2.09131*  .7176o*  413.35303* -62.17426I 
*  *  *  *  I 
2.485*1.27422*  .52766*  201.81775*  -87.31280I 
*  *  *  *  I  *  •  *  •  1 
*  *  *  *  I 
*  *  *  *  I 
13* 
*  13* 
• 
13* 
*  12* 
*  13* 
• 
13* 
• 
13* 
• 
13* 
*  •  • 
* 
4.421*1.32746*  .54092*  212.4734~· -bb.14615* 
•  *  •  •  • 
.692*1.27241*  .54~31*  201.4b~2~* -86.67348* 
•  *  •  •  • 
1.101*1.51348*  .58383*  253.12~51* -bO.dC5d1* 
•  •  *  *  • 
.292*1.47119*  .63312*  2~3.tSS50* -75.26426*  •  •  •  •  * 
.334*1.4604t*  .t2722*  ~4C.SS~72* -19.53713* 
•  •  •  •  • 
1.017*1.2€055*  .59115*  2C3.Ct163* -83.61636* 
•  *  *  •  • 
1.839*2.05€54*  .71954*  4C2.fS253*  -~L-~4357* 
•  •  *  •  * 
2.581*  .S458S*  .43700*  145.14512*  -S5.35lJ2* 
•  •  *  •  •  * 
•  • 
* 
*  •  • 
• 
* 
* 
*  •  * 
*  • 
*************•************************************************!***************************************************** IV/ A-3  E~OLUTION DE  LA  CONCENTRATION 
**************************** 
TOTAL  CU  SECTEUR 
**************** 
•••••••••••••••••  *TABLEAU  NO  2  * 
••••••••••••••••• 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
VARIABLES 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOCL  (~ROF.J.B.HEATH) 
CRANES-HOISTSCEX  NICE  366.5) 
01  CHIFFRE  D'AFFAIRES  02  EFFECTIF  03  MASSE  SALARIALE 
04  BENEFICE  NET  05  CASH  FLOW  06  lhVESTIS  BR~TS 
07  CAP ITAUX  PROPRES  08  EXPORT •  09  IMPORT •  10  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL 
****************************••······················································································ 
*  *  ANNEE  * 
*VARIABLE*  , * 
*  • 
* 
*  • 
* 
**************************************************************************•································ 
*  I  *  *  1 S72  I  * 
*  I  * 
*****************************************************I***************************************************** 
*  N*  M  *  V  *  G  *  H  *  E  IN*  M  *  V  *  G  *  H  *  E  * 
**************************************************************I***************************************************** 
*  0 1  *  13*  3. 809* 1.13337*  .5C340*  175.73324*  -90.723091  *  *  *  *  •  • 
*  *  *  *  •  *  *  I  •  *  •  •  *  *  •  0  2  *  13*  •  .090*1.31757*  .54712*  210.46009*  -85.962241  *  *  •  •  *  •  •  *  *  •  •  *  *  I  *  *  •  *  •  •  *  0 3  *  13*  1.068*1.40180*  .55132*  228.08015*  -84.299701  *  •  •  •  •  • 
*  *  *  •  •  •  •  I  •  *  •  •  *  • 
*  0 4  *  10*  .260*  • 85996*  .46428*  173.95243*  -83.471521  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  •  •  *  *  I  *  *  •  •  •  *  *  0 5  *  10*  .308*  • 86458*  .46323*  174.74905*  -83.462721  *  *  •  •  *  •  *  *  •  *  *  *  •  I  *  *  •  •  •  • 
*  0  7  *  13*  1.053*1.15812*  .53010*  180.09589*  -88.692791  *  *  •  •  •  •  •  *  *  *  *  •  •  I  *  *  *  •  •  • 
*  0  8  •  13*  1.  229*1· 7653 5*  .70924*  316.65047*  -68.429201  *  •  *  *  •  •  •  *  *  *  *  •  *  1  *  •  •  •  *  *  •  010  *  13*  2.580*  • 93204*  .44302*  143.74615*  -95.546941  •  •  *  •  •  •  •  *  *  *  *  •  •  1  *  •  -.  *  •  •  *  *  *  *  *  *  •  I  *  *  •  *  •  * 
*  *  •  *  •  *  *  I  •  •  •  *  •  •  *  *  *  *  •  *  *  I  *  *  •  •  •  * 
**************************************************************!***************************************************** IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E  V 0  L  U T  I  0  N  U E  L  A  C  G  ~  C  E  N T  R  A T  I  G N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (l)  ET  RATIOS  DE  CGNCENTRATION  (CRl 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  HUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.H.hEATH) 
CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.5) 
•••••••••••••••••••  *  TABL~AU NO  3  * 
•  •  *  1966  1972  • 
*  •  ••••••••••••••••••• 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  01  CHIFFRE  D'AFFAIRES 
********************************************************************************************************************************** 
*  *  *  I  *  COlJRSES  l 
ANNEE*  l  *  INCICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  *********************************•*****  *  ET  *  *  I  ECHJ~TILLON*lER MA  IM~~  :  2EM  ~AXI~lM:  ~l~IMU~ 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------ *  % *  * N  I  L  *N*  :  l  :N*  :  L  :N•  :  l  *  *  4  8  10  12  :  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  :  H:  N*H  M:  N*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************l***=············=········=···=········=···=········  1968  •  L  •  .80741:  .60443:  .52208:  -~1439:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .51439*  2  :  1.37066:  2  :  1.37066:11  :  .47725 
*  CR  *74.84  :91.48  :96.45  :CO.OO  .00  .00  .0()  *  I  :00.00  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=········=···=········=···=········  1969  •  L  •  t.l7l05:  .76705:  .64289:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  12111  :  .67186*  2 :  1.74610:  2  :  1.74610:10  :  .642S9 
*  CR  *80.07  :94.11  :98.84  .00  .00  .00  .00  *  I  :00.00  * 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1970  •  L  •  .94562:  .52638:  .48098:  .43005:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .43005*  2  :  1.75611:  2  :  1.75611:12  :  .43005 
*  CR  *71.95  :90.42  :95.59  :co.oo  .00  :  .00  .00  *  I  :00.00  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=········=···=········=···=········  1971  •  L  •  .94016:  .52907:  .44808:  .42436:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .42436*  2  :  1.285S7:  2  :  1.28597:11  :  .41154 
* CR  *70.31  :89.53  :95.57  :CO.OO  .00  .00  .00  *  I  :00.00  * 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1972  * L  *  .74952:  .46585:  .39614:  .35652:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .35652*  2 :  .94645:  2  :  .94645:12  :  .35652 
*  CR  *68.43  :87.99  :94.69  :co.oo  .00  .00  .00  *  I  :00.00  *  :  :  : 
*******************=*******•=········=········=········=········=···········••I•••=············=········=···=········=···=········ IV/A-3 
PAYS 
INSTilUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E V  0  l  U T I  0  N  0  E  L A  C 0  N C E N T R  A T I  0  N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (l)  ET  RATICS  DE  CONCENTRATION  (CRJ 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOGL  CPROF.J.S.HEATHJ 
CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.5) 
******************* 
*  TABLEAU  NO  3  * 
*  •  •  14i68 
* 
1912  * 
*  ••••••••••••••••••• 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  02  EFFECTIF 
**********************************************************************************************************************************  *  *  *  I  *  C  0  tJ  R  B  E  S  l 
ANNEE*  l  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  1  *************************************** 
*  ET  *  *  I  ECHANTILLON*1ER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIMUM:  ~INIMUM 
*  CR  ****************************************************************  I------------•------------:------------:------------
*  % *  * N  I  l  *N*  :  L  :N*  :  l  :N*  :  L 
*  *  4  8  10  :  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  H:  1'1*H  M:  N*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1968  •  L  •  .52707:  .44606:  .37474:  .37491:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .37491*  2 :  .79263:  2  :  .79263:11  :  .37063 
*  CR  *70.33  :89.06  :95.85  :99.99  .00  .00  .00  *  I  :99.99  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************'***=************=********=•••=••••••••=•••=••••••••  1969  •  L  •  .87033:  .5oo56:  .41844:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  12I1l  :  .41222*  3 :  1.04869:  3  :  1.04869:11  :  .~1222 
*  C  R  *  71.  7 3  : 90.  8 2  : 9 7 • 75  • 0 0  • 0 0  • 0 0  • 0 0  *  I  : S 9.  9 9  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1970  •  L  •  .91943:  .50904:  .41334:  .43445:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .43445*  3 :  1.09634:  3 :  1.09634:11  :  .41255 
*  CR  *70.69  :89.33  :96.49  :~9.99  .00  .00  .00  *  I  :99.99  * 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=············=········=···=········=···=········  1971  •  L  •  .89890:  .53427:  .45353:  .42819:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .42819*  3 :  1.C6544i:  3  :  1.06549:12  :  .42819 
* CR  *71.48  :89.79  :95.80  :~9.99  .00  .00  .00  *  I  :99.99  *  : 
*******************=********=········=········=········=········=··········•••I•••=············=········=···=········=···=········  1972  •  L  •  .97904:  .54743:  .45859:  .42641:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13I12  :  .42641*  3 :  1.12669:  3  :  1.12669:12  :  .42641 
*  CR  *71.25  :89.59  :95.67  :S9.99  .00  .00  .00  *  I  :99.99  * 
*****************••=········=········=········=········=········=·········••••I•••=············=········=···=········=···=········ IV/ A-3  E  V 0  l  U  T  I  0  N  0  E  l  A  C  0  ~ C  E  N  T  R  A I  I  0  N 
****************************************************** 
******************* 
*  TABLEAU  hO  3  * 
•  •  INOICES  LINDA  (L)  ET  RATluS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
************************************************* 
•  1968 
* 
1912  *  • 
******************* 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.B.HEATHI 
CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.5) 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  03  MASSE  SALARIALE 
**********************************************************************************************************************************  *  *  *  1  *  C  0  L  R  B  E  S  l 
ANNEE*  l  *  INDICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  1  *********************************•*****  *  ET  *  *  I  ECHANTilluN*1ER  HA  !MUM  :  2EH  MAXIMUM:  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------
*  ~ *  :  * N  I  l  *N*  :  l  :h*  :  L  :tt•  :  l 
*  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  n:  N*H  :  IU  h*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1968  *  L  *  .58829:  .50762:  .43681:  .42138:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .42138*  2  :  .s222~: 2 :  .92226:11  :  .4066S 
*  CR  *72.66  :90.14  :95.87  :S9.99  .00  .00  .00  *  1  :99.99  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************1***=************=········=···=········=···=········  1969  •  L  •  1.02971:  .58640:  .47497:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  12111  :  .46714*  3 :  1.31361:  3  :  1.31361:11  :  .~114 
*  CR  *74.37  :91.42  :97.93  .00  .00  .oo  .00  *  I  :CJ9.SCi  *  :  ,. 
*******************=********=********=********=********=********=*************1***=************=········=···=········=···=•••*****  1970  •  l  •  1.13068:  .61424:  .48757:  .47415:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112:  .47415*  3 :  1.41234:  3  :  1.47234:12  :  .47415 
*  CR  *73.30  :89.93  :96.41  :99.S9  .00  .00  :  .00  *  1  :99.99  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1971  * l  * 1.17289:  .66869:  .53665:  .48449:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  13112  :  .48449*  3 :  1.49t70: 3  :  1.49670:12  :  .48449 
*  CR  *74.66  :90.05  :95.89  :«;9.99  .00  .oo  .00  *  I  :<;9.<;~  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1972  •  L  •  1.04184  .59448:  .47075:  .42235:  .ooooo  .ooooo:  .ooooo•  13112  .42235*  3 :  1.31124  3 :  1.31124:12  :  .42235 
*  CR  *72.35  88.69  :95.26  :S9.99  .00  .00  .00  *  I  S9.99  * 
*******************  ********=********=********=********  ********=*************!***  ************=********  ···=········=···=········ IV/A-3  E V 0 L U T 1 0 N  D E  L A  C 0  N C E N T R A T I  0 N 
******************************************************  •••••••••••••••••••  *  TABLEAU  NO  3  * 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIGS  DE  CCNCENTRATION  CCR) 
************************************************* 
•  *  1~68  •  1912  • 
•  •  ••••••••••••••••••• 
PAYS 
INS TITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.B.HEATH) 
CRANES-HOISTSIEX  NICE  366.5) 
************************************************************************••························································  VARIABLE  04  BENEFICE  NET 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  -*  *  *  I  *  C  0  li  R  8  E  S  L 
ANNEE*  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  *************************************** 
*  ET  *  *  1  ECHANTILLON*1ER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIMUM:  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------
*  ~ *  * N  I  :  L  *N*  :  L  :N*  :  L  :H*  :  l 
*  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*l1<  11:  N*H  :  M:  h*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1968  •  L  *  .78363:  .66657:  1.36650:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  12111  :  2.28194*  2 :  1.63807:11  :  2.28194:  1  :  .54648 
*  CR  *79.11  :99.11  :99.85  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.96  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1969  •  L  •  1.32138:  1.37776:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  101  9  :  1.46171*  2 :  2.69075:  2  :  2.69075:  6 :  .95583 
*  CR  *87.73  :99.31  .00  .00  .00  :  .oo  .00  *  1  :99.<i7  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1970  •  L  •  2.89187:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11  6 :  2.80490*  2 :  2.2~868: 4 :  2.89187:  2 :  2.2~868 
*  CR  *96.88  .oo  .00  .oo  :  .oo  .00  .00  *  I  :99.96  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1971  •  L  •  .85705:  .69165:  .85742:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  12111  :  .97479*  2 :  1.~182a: 2  :  1.41828:  1 :  .61340 
*  CR  *80.88  :97.23  :99.43  .CO  .00  .00  .00  *  I  :99.97  *  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1972  •  L  •  .43824:  .45618:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  101  9 :  .44392*  2 :  .s~l4t: 2 :  .541~6: 3 :  .38929 
* CR  *77.29  :97.15  .00  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.96  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=******** IV/A-3. 
PAYS 
INS TITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E  V 0  L  U T  I  0  N  0  E  l  A  C  0  N C  E  ~ T  R  A T  I  G N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  OE  CCNCENTRATION  CCR) 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOCL  (PROF.J.B.HEATH) 
CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.5) 
******************* 
*  TABLEAU  NO  3  * 
*  *  1S6f  •  1'912  • 
*  *  ******************* 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  05  CASH  FLOW 
********************************************************************************************************************************** 
*  *  *  I  *  COURSES  L 
ANNEE*  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  *************************************** 
*  ET  *  *  I  ECHANTlllON*lER  MA  1MUM  :  2EM  MAXIMUM:  MihlMUM 
* CR  ****************************************************************  1------------+------------:------------:------------· 
*  % *  * N  I  l  *N*  :  l  :N*  :  l  :N*  :  l 
*  *  4  8  10  12  20  :  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  NtH<  H:  N*H  M:  h*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1968  •  l  •  .83121:  .62517:  .73864:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  12111  :  .8S115*  2  :  1.26072:  2  :  1.26072:  1  :  .57794 
*  CR  *77.71  :97.10  :99.44  .00  .oo  :  .00  .00  *  I  :99.97  * 
*******************=········=········=········=········=········=·················=············=········=···=········=···=········  1969  •  l  •  1.03303:  .96202:  1.46867:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  11110  :  1.46867*  2  :  2.620~€: 2 :  2.a2o~a: 6 :  .86800 
*  CR  *85.64  :98.31  :99.97  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.97  * 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1970  •  L  •  2.02293:  1.66493:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  101  9 :  2.05499*  3 :  2.~5912: 3 :  2.45912:  6 :  1.53947 
*  CR  *91.75  :99.59  .00  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.97  *  : 
···················=········=········=········=········=········=·················=············=········=···=········=···=········  1971  •  l  •  .77015:  .64183:  .68453:  .76741:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .76741*  2  :  1.44555:  2  :  1.44555:  1  :  .~9561 
*  CR  *79.22  :95.21  :98.30  :c;9.98  :  .00  .00  .00  *  I  :99.«78  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1972. l  *  .42557:  .44717:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  10I  9 :  .42741*  2  .54237:  2  :  .5~237: 3 :  .39731 
*  CR  *78.15  :96.85  .00  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.97  * 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************  ********=***=********=***=******** IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENT REPRISES 
E  V 0  l  U T  I  0  N  0  E  L  A  C 0  N C E  N T R  A T  1  0  N  ...................................................... 
INDICES  LINDA  CL)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  lCR) 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.H.HEATH) 
CRANES-HOISTSCEX  NICE  366.5) 
******************* 
*  TABLEAU  NO  3  * 
•  *  1912  • 
•  * 
******************* 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  07  CAPITAUX  PROPRES  .................................................................................................................................. 
*  *  *  I  *  COURSES  L 
ANNEE*  l  *  INDICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  J  ***************************** ..  *****•*• 
*  ET  *  *  I  ECHANTJLLON*1ER  MA  JMUM  :  2EM  MAXIMUM:  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------ *  '  *  *  N  I  :  L  *N*  :  L  :N*  :  l  :N*  :  l 
*  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  tu  N*H  :  M:  N*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1968  •  L  •  .52060:  .44804:  .47088:  .78943:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .78943*  2 :  1.08732:  2 :  1.08732:  5 :  .41305 
*  CR  *71.58  :93.90  :98.49  :~9.99  .00  :  .00  .00  *  I  :99.99  *  : 
···················=········=········=········=········=········=·················=············=········=···=········=···=•••*****  1969  *  l  ••  66947:  .59596:  .64312:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .00000*  12111  :  .83004*  2 :  1.08651:  2 :  1.08657:  1  :  .54319 
*  CR  *78.50  :96.47  :99.51  .00  .00  .00  .00  *  I  :99.99  *  :  :  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1970  •  L  •  .64740:  .50981:  .57828:  .72789:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .72789*  2 :  1.01965:  2 :  1.07965:  a :  .50981 
*  CR  *76.35  :94.93  :98.41  :99.99  .00  .00  .00  *  I  :99.99  *  :  : 
···················=········=········=········=········=········=·················=············=········=···=········=···=•••*****  1971  •  L  •  .62533:  .53839:  .50210:  1.47345:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  1.47345*  2 :  1.04045:12  :  1.47345:1c  :  .50210 
*  CR  *11.01  :93.66  :98.50  :99.99  :  .00  :  .00  .00  *  I  :99.99  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1972  •  L  •  .57051:  .42037:  .37256:  .70035:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .70035*  2 :  1.40325:  2 :  1.40325:10  :  .37256 
*  CR  *70.80  :91.25  :98.32  :«;9.99  .00  .00  :  .00  *  I  :99.99  *  :  :  :  : 
···················=········=········=········=········=········=···········••t•••=············=········=···=········=···=········ IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E  V  0  L  U  T  1  0  N  0  E  L  A  C  0  N C  E  N  T  R  A  T  I  0  N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATICS  DE  CCNCEhTRATION  (CR) 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOGL  CPROF.J.B.HEATHl 
CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.5) 
******************* 
*  TABLEAU  hO  3  * 
*  •  *  1S6€  1972  * 
•  * 
******************* 
**********************************************************************************************************************************  VARIABLE  08  EXPORT. 
********************************************************************************************************************************** 
*  *  *  1  *  C  G  l  R 8  E  S  l 
ANNEE*  l  *  INDICES  l  ET  CR  RELATIFS  A  N*  =  *  I  *************************************** 
*  ET  *  *  I  ECHANTILLUN*1ER  MA  IMU~ :  2EM  MAXIMUM:  Ml~IMUM 
*  CR  ****************************************************************  1------------•------------:------------:------------
*  % *  *  N  I  l  *N*  :  l  :N*  :  l  :N*  :  l 
*  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  H:  N*H  :  M:  N*M 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1968  * L  •  1.18758:  .92227:  1.33306:  2.77269:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  2.77269*  3 :  1.40034:12  :  2.77269:  1  :  .77428 
*  CR  *84.61  :98.71  :99.74  :S9.99  .00  .00  .00  *  I  :99.99  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1969  •  L  * 1.14975:  .95435:  .88759:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  12111  :  1.63350*  2 :  1.83812:  2 :  1.83812:  9  :  .86934 
*  CR  *86.05  :96.70  :99.86  .00  .00  .00  .00  *  I  :~9.99  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1970  •  L  •  1.51722:  1.04889:  .90265:  1.92358:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  1.9~358* 2  :  3.6396S:  2  :  3.6396S:1c  :  .90265 
*  CR  *85.05  :96.14  :99.51  :CO.OO  .00  .00  .00  *  I  :co.OO  * 
*******************=********=********=********  ********=********  *************!***=************=********=***=********=***=********  1971  * L  * 1.39543:  1.10895:  .99103:  1.32383  .ooooo:  .ooooo  .ooooo•  13112  :  1.32383*  2  :  3.12521:  2 :  3.12521:10  :  .99103 
*  CR  *85.61  :96.28  :99.11  :00.00  .00  .00  .00  *  1  :co.oo  *  : 
*******************=********=********=********  ********=********  *************!***=************=********=***=********=***=********  1972  *  l  * 1.04481:  .97664:  1.00339:  1.35765  .ooooo:  .ooooo  .00000*  13112  :  1.35765*  2  1.37036:  2 :  1.37036:  9 :  .94931 
*  CR  *87.41  :96.85  :99.27  :S9.99  .00  .00  .00  *  I  :~9.99  *  : 
*******************=********=********=********  ********=********  *************!***=************  ********=***=********=***=******** ...... 
...... 
0 
IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
E  V  0  L  U T  I  0  N  0  E  L  A  C  0  N C  E  N  T  R  A  T  I  C  N 
****************************************************** 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATICS  DE  CONCENTRATION  lCR) 
************************************************* 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  &PROF.J.B.HEATH) 
CRANES-HOISTSCEX  NICE  366.5) 
******************* 
*  TABLEAU  NO  3  * 
*  *  *  1S6S  1S12  *  •  *  ******************* 
**********************************************************************************************************************************  V  AR I  ABLE  1  0  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL 
********************************************************************************************************************************** 
*  *  *  I  *  C  0  l  R  B  E  S  L 
ANNEE*  l  *  INDICES  L  ET  CR  REL~TIFS A  N*  =  *  I  ***************************************  *  ET  *  *  I  ECHANTILLON*lER  MA  IMUM  :  2EM  MAXIMUM:  MlhiMUM 
* CR  ****************************************************************  I------------•------------:------------:------------
*  % *  * N  I  l  *N*  :  L  :N*  :  L  :h*  :  l 
*  *  4  8  10  12  20  30  40  *  I  N*:  N*  * H<:  N*H<  tt:  N*H  :  M:  ti*" 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1968  •  L  •  .75894:  .53608:  .45220:  .45545:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .45545*  2 :  1.137~2: 2  :  1.137~2:11 :  .43356 
*  CR  *72.68  :90.43  :96.35  :00.00  .00  .00  .00  *  I  :00.00  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=********=***=********=***=********  1969  •  L  •  1.31367:  .76355:  .62387:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  12111  :  .61833*  3 :  1.75034:  3  :  1.75034:11  :  .61833 
*  CR.  *79.23  :93.30  :98.43  .00  .00  .00  .00  *  I  :00.00  *  :  :  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************I***=************=········=···=········=···=•••*****  1970  •  L  •  .98659:  .49263:  .43545:  .38992:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13I12  :  .38992*  3 :  1.os752:  3  :  1.09752:12  :  .38992 
*  CR  *69.99  :88.96  :94.97  :00.00  .00  :  .00  .00  *  I  :OO.CO  *  : 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1971  •  L  •  .66502:  .37495:  .30670:  .28056:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo•  13112  :  .28056*  3 :  .11131: 3 :  .77737:11  :  .27867 
*  CR  *63.15  :84.97  :93.48  :CO.OO  .00  .00  .00  *  I  :00.00  * 
*******************=********=********=********=********=********=*************!***=************=********=***=********=***=********  1972  * L  *  .60976:  .36904:  .32230  .28171:  .ooooo  .ooooo:  .00000*  13112  :  .28171*  3 :  .7075€:  3  :  .70758:12  :  .28171 
*  CR.  *63.93  :85.89  :93.52  CO.OO  .00  .00  .00  *  I  :00.00  *  :  : 
•******************=********=********  ********=********  ********=*************!***=************=********=***=********=***=******** IV/A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENT REPRISES 
CONCENTRATION  INDUSTRIELLE 
**************************** 
TABLEAU  STRUCTUREl  DES  COURBES  LINDA 
************************************ 
UNITED-KINGDOM 
lONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.B.HEATH) 
CRANES-HOISTSCEX  NICE  366.5) 
Afi4NEE  :  1968 
•••••••••••••••••••  *  TABLEAU  NO  38IS  * 
******************* 
******************************************************************************************************************** 
*  *  VARIABLE  * 
•  N*  *****St*********tl*********•~•••••••••  ..  •••••••••e~•••••••••s•••••••••••••••••••••••*************************** 
*  *  CHifFRE  *  EFFECTIF  *  MASSE  *BENEFICE  *  CASH  *  CAPlTAUX  *  EXPORT.  •VENTES  SUR  Ii:  *  * 
*  *D'AFFAIRES*  *SAlARIALE  *  NET  *  flOW  *  PRUPRES*  *  MARCHE  NAT"*  *  * 
*  *  *  *  •  *  *  *  *  *  *  • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •  2  *  1.37066 *  • 79263  *  • 92226 *  1.63807 * 
1.26072 •  1.08732  *  1.37582 *  1.13792 •  •  *  •  *  ========  *  =========  *  ========  *  •  ======== * ==::;=====  *  *  ========  •  •  * 
*  3  *  .85441  *  .66752  *  • 75493 •  1.07271 •  1.07727  *  • 73747 *  1.40034 *  .85862  *  •  •  •  4  *  .80741  *  .52707 *  .56829 *  .78363  *  .83121  *  • 52060  *  1. 18756 *  .75894  *  •  * 
*  5  •  • 70860 •  .51690 •  .57863  *  .60242 •  .63562 •  .41305  *  1.02919 *  • 67873  *  •  *  •  *  •  *  *  •  *  -------- *  •  •  •  • 
*  6  *  .61484 *  .50502  *  .54229  *  • 56981  •  • 58301 •  • 44408 •  • 67080  *  • 58251 •  •  •  •  7 •  .61943  *  .46108 •  • 51273  *  • 54648 •  .57794 •  .47085  *  .17428 *  .56508  *  •  • 
*  *  *  *  * ------- • ------- *  • ------ •  *  *  * 
* 
8  *  • 60443 •  • 44606 *  .50762  *  .66657 •  .62517  *  .44804  *  • 92.227  *  • 53608 •  •  •  •  9  *  .56642 •  .41162 *  .47565  *  1.15360 •  .72382 •  .43264 *  1.22964 *  • 49642 •  *  •  • 10  *  • 52208  •  • 37474  *  • 43681 •  1.36650 •  .73864 •  .47088 •  1.33306 •  • 45220 •  •  * 
• 11  *  • 47725  *  .37063 •  .40869  *  2.28194  *  .89115  *  .50789  •  1.95922 *  .43356  *  •  •  •  *  ------- • -------.  -------- •  •  •  •  •  *  •  * 
•  *  *  •  •  ========  •  •  *  .  ------ •  •  •  • 12 •  .51439  *  .37491  *  .42138  *  •  *  • 78943  *  2.77269 •  • 45545 •  •  * 
*  *  •  •  •  •  •  *  ========  •  *  •  • 
*  *  •  *  *  *  •  *  •  •  •  • 
******************************************************************************************************************** IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
CONCENTRATION  INDUSTRIELLE 
**************************** 
TABLEAU  STRUCTUREl  DES  COURSES  LINDA 
************************************ 
UNITED-KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOGL  (PROF.J.B.HEATH) 
CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.5t 
ANNEE  :  1969 
................... 
*  TABLEAU  NO  3BIS  * 
••••••••••••••••••• 
******************************************************************************************************************** 
*  *  VARIABLE  * 
* N*  *****1!*********1•*********1!******** ...  *********8~*********8~*********1a*********!l*************************** 
*  *  CHIFFRE  *  EFFECTIF  *  MASSE  *  BENEFICE  *  CASH  *  CAPITAUX  *  EXPORT.  *VENTES  SUR  L1i  *  * 
*  *D'AFFAIRES*  *SALARIALE  *  NET  *  FlOW  *  PROPRES*  *  MARCHE  NAT.*  *  * 
•  *  *  •  *  •  *  *  *  *  *  • 
********************************************************************************************************************  •  2  •  1.74610 *  .88678  *  1.07304  *  2.69075 •  2.82048  *  1.08657  •  1.83812 *  1.71392  *  *  • 
*  *  ========  *  *  *  ========  *  ========  *  ========  *  ==;=:=====  •  •  *  * 
*  3  *  1.~6285 *  1.04869 •  1.31361  *  1.74525  *  1.  50455  *  .74325 *  1.19101 *  1.75034  *  •  * 
*  *  *  ========  *  ========  *  *  *  *  *  ========  •  •  * 
*  4  *  1.17205  *  .870.33  *  1.02~71  *  1.32138 •  1.03303  *  .66947  *  1.14975 *  1.31367  *  *  * 
*  5  *  .97395  *  .72751  *  .87399 •  1.14389  *  .95249 *  .58232  *  1.19088 *  1.140't5 •  *  • 
*  6  *  • 94377  *  .60636  *  .72014  •  .95583  *  .86800 *  .59512  *  1.09956 *  .97927  *  •  * 
*  *  *  *  *  ------- * ----- *  *  *  *  •  •  •  1  *  .85504  *  • 56085  •  .65707  *  1.04763 •  .89039  *  .54319  *  1.00815 *  .81tlt09  *  •  * 
*  *  *  *  *  *  *  ------- *  *  *  *  * 
*  8  *  .76705  *  .50056  *  .58640  *  1.37776 •  .96202  *  .59596  *  .95435 *  .76355  *  *  •  •  9  *  • 70892  *  .44289  *  .51813  *  1.46171  *  .93744  *  .63292  *  .86934 *  .69447 •  •  • 
*  *  *  *  *  *  *  * ------ *  *  *  • 
*  10  *  .64289  *  .41844  *  .47497  *  *  1.46  867 •  .64312  *  • €8159  *  .62387  *  *  • 
*  *  -------- *  *  •  *  *  *  *  •  *  * 
*  11  *  .67186 *  .41222  *  .46714  *  *  *  .83001t  *  1.63350  *·  .61833  *  *  • 
*  •  *  -------- * ------ *  •  *  *  *  ------- *  •  • 
*  *  *  *  *  *  •  *  *  •  *  * 
•••***************************************************************************************************************** IV/ A-3 
PAYS 
INS TITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
CONCtNTRATION  INDUSTRIELLE 
**************************** 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURSES  LINCA 
************************************  UN ITED-KI ~GDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOCL  IPROF.J.B.HEATH) 
CRANES-HOISTSCEX  NICE  366.5) 
ANNEE  :  1970 
•••••••••••••••••••  *  TABLEAU  hO  3815  * 
••••••••••••••••••• 
******************************************************************************************************************** 
*  *  v A R I  A B L E  * 
*  N*  ••••••t••··················•)*********84*********~~········*&~················································· 
*  * CHIFFRE  * EFFECTIF  •  MASSE  * BENEFICE  *  CASH  * CAPITAUX  *  EXPORT.  ~SSURI.Et'  •  • 
*  *D I  Aff·A IRf S*  *SALARIALE  *  NET  •  FLCW  *  PROP RES*  * MARCHE  NAT. *  •  • 
*  *  *  *  *  •  *  *  *  *  •  • 
***************************************************************************•········································ 
*  2  *  1.75611 *  .92216 *  1.22831 •  2.24868  *  2.41546 *  1.07965 *  3.63969 *  1.03456 *  *  *  *  • ========  *  *  *  •  *  *  *  *  •  * 
*  *  •  *  • ----- *  *  ========  *  ========  *  *  *  *  *  3  *  .96811  *  1.09634 *  1.47234 *  2.330d6 •  2.45912  *  • 75479 •  l.<j7400 *  1.09752 *  *  • 
*  *  * 
====:::::;===  • ========  *  • ========  •  *  • ========  •  •  • 
*  4  *  .94562 *  • 91943 *  1.13068 *  2.89l~H •  2.02293 •  .64740 *  1.51722 *  .98659 *  *  •  *  *  •  •  * 
===~==== *  *  •  *  *  •  • 
* 
5  •  • 78511  *  .75695 *  .89796  *  2.50587 •  1.83703 * 
.~9153 •  1.38057 *  .81259 •  •  • 
*  6  •  .65053  *  .62880 *  • 76037 *  2.80490 •  1.  53947 * 
.589.l2  •  1.19873 *  .67496  *  •  *  •  *  *  •  *  .  ------- *  •  *  •  *  * 
*  7  *  .59412  *  .57576 •  .6<j557 •  •  1.67  262 •  .53222 *  1.08658 *  .57618  *  *  •  •  8  *  • 52638 *  .50904  •  .61424  *  •  1.66493 *  .50981 *  1.C4889 •  .49263 •  *  *  *  *  *  *  •  •  * ------- *  *  •  *  * 
*  9  *  .51370 *  .45028 •  .54194 *  *  2.05499 *  .52544 *  .96473 *  .46641 •  *  • 
*  10 *  .48098 *  .41334 * 
.48757  *  •  *  .57828 •  .90265 *  .43545 *  *  *  *  *  *  *  *  •  •  * -------- *  •  *  • 
*  11 *  .45933 *  .41255 *  .48702  *  •  *  .61767 •  1.12050 *  .40027 •  *  *  *  *  • -------- •  •  •  *  *  *  •  *  •  *  12 *  .43005 *  .43445 *  .47415 •  *  *  .72789 *  1.92358 *  .38992 •  *  • 
*  * ------- •  * ------- •  •  *  *  * -------- •  *  • 
*  *  •  *  •  *  *  *  *  *  *  • 
******************************************************************************************************************** IV/ A-3 
PAYS  UNITED-KINGDOM 
CONCENTRATION  JNDUSTRIELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TABLEAU  STRUCTUREL  OES  COURSES  LINDA 
************************************ 
INSTITUT  LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.H.HEATH) 
SECTEUR  CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.5) 
ENTREPRISES  ANNEE  :  1971 
******************* 
*  lABLEAU  NO  381S  *  •  •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  VARIABLE  * 
* N*  *****lt*********lf*********l!********~*********&~********~f*********ll*********tl*************************** 
*  * CHlFFRE  *  EFFECTIF  *  MASSE  * BENEFICE  *  CASH  *  CAPITAUX  *  EXPORT.  +VENTES  SUR  L&  *  * 
*  *D'AFFAIRES*  *SALARIALE  *  NET  *  FLGW  *  PROPRES*  ~RCHE  NAT.  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  •  *  *  *  *  •  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  2  *  1.28597 •  .94004 *  1.31864 *  1.41828  *  1.44555  *  1.04045 *  3.12521  *  .57523 •  •  • 
*  *  ========  •  *  *  ========  *  ========  *  *  ========  *  *  *  *  *  3  *  1.26490 *  1.06549  *  1.49670 •  1.07244 •  .92452  *  .79677  *  1.96t.l7 *  .77737  *  •  * 
*  *  * ========  *  ========  •  *  *  *  *  ====::===  *  •  • 
*  4 *  .94016  *  • 89890  *  1.17289 *  .85705  *  .77015 *  .62533 *  1.39543 *  • 66502 •  •  * 
•  5  *  .75580  *  • 74924  *  .95772  *  .769~9 •  .15165 •  .61780  *  1.23896  *  .55318  *  •  • 
*  6  *  .61417 •  • 61696  *  .81780 *  .71028 •  .68606  *  .63212 *  1.15619  *  .46400  *  •  • 
*  7  *  .55202  *  .56446 *  .74788 •  • 61340 •  .59561 *  .59662 *  1.12155 *  .41505  *  •  * 
*  *  *  *  * ------ ..  --------.  *  *  *  •  • 
*  8  *  • 52<i07  •  • 53427  •  .66869  *  .69165  *  .64183 *  .!>3839  *  1.10895  *  .37495  *  *  • 
* 
9  *  • 49136 •  .48692 *  • 59130  *  .72853 •  .64352  *  .52418 *  1.03413 *  .33495  *  *  • 
*  10  *  .44808  *  .45353  *  .53665  *  .85742 •  .68453  *  .50210 *  .99103  *  • 30670 •  *  * 
•  •  *  *  *  ..  * -------- *  ------ *  *  *  • 
* 11  *  .41154  *  .42932 •  .50897  *  .97479 *  .71345 •  .52444 *  1.08096 •  .27867 *  *  *  *  *  ------- *  *  *  •  •  *  * ------- •  *  * 
*  12  *  .42436  *  .42819  *  • 48449  *  •  .76741 *  1.47345 *  1.  32383  *  .28056 •  •  * 
*  *  • ------- * ------ *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  •  *  *  •  *  ======:=  *  •  •  *  • 
*  *  *  *  *  •  •  *  *  *  •  * 
******************************************************************************************************************** IV/ A-3 
PAYS  UNITED-KINGDOM 
CONCENTRATION  INOUSTRIELLE 
**************************** 
TABLEAU  ST~UCTUREl DES  COURBtS  LINDA 
************************************ 
l~STITUT  LONDON  tiUSINESS  SCHOCl  (PROF.J.B.HEATH) 
SECTEUR  CRANES-HOISTS(EX  NICE  366.5) 
ENT~EPRISES  ANNEE  :  1~72 
••••••••••••••••••• 
*  TABLEAU  NO  381S  * 
******************* 
******************************************************************************************************************** 
*  *  VARIABLE  * 
* N*  *****tl*********8!*********8~*********&4*********~*********3~*********11*********ll*************************** 
*  *  CHifFRE  * EFFECTIF  *  MASSE  * BENEFICE  *  CASH  *  CAPITAUX  *  EXPORT.  *VENTES  SUR  L!:  *  * 
*  *D'AfFAIRES*  *SALARIALE  *  NET  *  FLCW  *  PROPRES*  *  MARCHE  NAT.*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  •  *  •  *  • 
********************************************************************************************************************  *  2  *  .94645  *  1.09759  *  1.27247  *  .54146  *  .54237  *  1.40325 *  1.37036 *  .60838  *  •  • 
*  *  ========  *  *  *  ========  *  ========  *  ========  *  ========  *  •  •  * 
*  3  *  .88801  •  1.12669  *  1.31124 *  .39731 *  .82029  *  1.09604 *  .70758  *  •  *  *  *  *  ========  •  ========  *  *  *  *  •  *  * 
*  *  *  *  *  ------ *  *  * ========  *  *  *  *  4 *  .74952  *  .97904 *  1.04184  *  .42557 *  .57051 *  1.04481  *  .60976  •  *  •  *  5  *  .60763 *  .78984 *  .87863  *  .50195  *  .~5857 *  1.26253  *  .~0668 *  •  * 
*  6  *  .55743  *  .64015  *  .75574  *  .46523  *  .49125 *  1.17405 *  .46655  *  •  *  *  7  *  .51272  *  .57800 *  .67100  *  .44986 *  .46602  *  1.08882  *  .41241  *  •  *  •  a •  .46585  •  .54743  •  .59448  •  .44717  •  .42037  •  .97664  •  .36904  •  •  • 
*  9  *  .42207 *  .49888 *  .52983  *  .42741  *  .37845  *  .94931  *  .33466  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  -------- *  *  *  *  *  10 *  • 39614  *  .45859 *  .47075  *  *  .37256  *  1.00339 *  .32230  *  •  * 
*  *  *  *  *  *  -------- *  *  *  *  * 
*  11 *  .36498  *  .43401 *  .44253 *  •  .41580  *  1.20368  *  .30146  *  *  • 
•  12  *  .35652  •  .42641  •  .42235  *  *  • 70035 *  1.35165 *  .28171  *  •  • 
*  *  ------- * -------- * ------ *  *  *  *  -------- •  *  .. 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  •  *  • 
******************************************************************************************************************** IV/ A-3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR 
ENTREPRISES 
UNITED-KINGDOM 
CONCENTRATION  INDUSTRIEllE 
**************************** 
TABLEAU  RECAPITULATIF  DES  INDICES  l 
*********************************** 
LONDON  BUSINESS  SCHOCl  (PROF.J.B.HEATHJ 
CRANES-HOISTSCEX  NICE  366.5) 
•••••••••••••••••••  *  TABLEAU  NO  4  * 
••••••••••••••••••• 
***********************************************************************************************************************************  *  *  ANNEE  *  *  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  1968  *  1969  *  197  0  *  19 71  *  1972  * 
*  VARIABLES  *  INDICES  *  IhDICES.  *  INDICES  *  IhDlCES  *  lNtiCES  * 
*  **********************************************************************•···································  *  *N*:  LN*M  LS  *N*:  LN*H  :  LS  *N*:  LN*M  LS  *N*:  LN*M  :  LS  *N*:  LN*M  lS  * 
*  *  M:  *  M:  *  H:  *  H:  :  *  H:  :  * 
***************************=········=···········=········=···········=········=···········=········=···········=········=••••***** 
*  *  :  *  *  *:  *:  •  * 01  CHIFFRE  D'AffAIRES  *11:  .47725:  .71455*10:  .64289:  1.04140*12:  .43005:  .73728*11:  .41154:  .72931*12:  .35652:  .56S76* 
*  •  *  •  :  *  :  *:  • 
*  02  EFFECTIF  *11:  .37063:  .50733*11:  .41222:  .64747*11:  .41255:  .66847*12:  .4281S:  .651~8*12:  .42641:  .68878* 
*  *  :  *  *  *  *  :  • 
*  03  MASSE  SALARIALE  *11:  .40869:  .57279*11:  .46714:  .77142*12:  .47415:  .79910*12:  .4844S:  .845f1*12:  .42235:  .76281* 
*  *  * 
* 04  BENEFICE  NET  *  7:  .54648:  .86885*  6: 
*  *  * 
*  05  CASH  FLOW  * 
7:  .57794:  • S2763*  6: 
*  *  * 
*  07  CAPITAUX  PkOPRES  *  5:  .41305:  .68961*  7: 
*  *  * 
* 08  EXPORT.  * 
7:  .77428:  1.10633*  9: 
*  *  * 
* 
10  VENTES  SUR  LE  MARCHE  *11:  .43356:  .65001*11: 
* 
NATIONAL  *  * 
*  •  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
•  *  * 
*  *  • 
*  *  * 
.95583: 
.86800: 
.54319: 
.86934: 
.61833: 
*  *  1.57142*  2:  2.24668:  2.24868*  7: 
*  *  1.43571*  6:  1.53947:  2.t5480*  7: 
*  *  .70332*  s:  .50981:  .67209*10: 
• 
1.16265*10: 
*  1.04420*12: 
• 
*  • 
* 
* 
* 
* 
* 
*  • 
*  .90265:  1.52361*10: 
• 
.38992:  .66973*11: 
: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
.61340: 
.59561: 
.5021C: 
.99103: 
.211361: 
• 
.91024*  3: 
• 
.66329*  3: 
*  .65264*10: 
•  : 
1.45974*  9: 
• 
.47451*12: 
• 
.38929:  .46538* 
:  * 
.39731:  .46964* 
• 
.37256:  .60903* 
:  . 
.94931:  1.12032* 
*  .28171:  .44732*  .  :  :  . 
*  :  •  •  •  *  • 
*  •  .  :  :  . 
•  •  .  :  . 
•  •  •  :  * 
**************************************************************************************************••······························· ....... 
...... 
co 
P~YS 
INSTITUT 
~!!CTEUR  I 
ENTREPRISES 
CONCENTRATION  INOUSTRIELL~ 
••••••••••••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••• 
*  TARL!AU  NO  1  • 
•  •  EVOLUTION  DES  DONNEES  GLOBALES  :  TOTAL  DU  SECTEUR  ET  ECHANTILLON  •  1968  1972  • 
•  •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •  •••••••••••••••••• 
UNITEo•IClNGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF,J,BeHEATH) 
CONVEvORS•AE~lAL  ROPEWAVSCEX  NICE  366.5) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  VA R! A  B  L  E  0 1  C  H  I F F  R  E  0 ' A  F F  A  I R  E  S  ( 1000  LIVRES  STERLING)  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  *  TOTAL  l  ECHANTlLLON  I  * 
•  ***********************************••I••••••••••••••••••••••••••••••••••l  * 
*  ANNEE  •  N  *  VALEU~  (T)  *  1968=100  I  N*  *  VALEUR  (E)  * 1968•100  1  E/T  X * 
•  •  *  *  I  *  *  l  • 
*********************************************••I********************************** I******** 
•  1968  *  7  *  15.923  *  100  I  6  *  15,9Z2  *  100  J  99.99  * 
•  1969  •  1  *  15.609  *  98  1  6  •  15.608  *  98  I  99.99  • 
•  1970  •  8  •  24.202  *  151  1  7  *  24.201  *  151  1100.00  * 
*  1971  •  8  *  26.745  •  167  1  7  *  26.744  *  167  1100.00  * 
•  1972  •  8  *  24.108  *  151  I  7  *  24.107  *  151  1100.00  • 
•  *  *  •  I  *  *  1  • 
*  •  *  *  I  *  *  f  • 
*  *  *  *  I  *  *  :  *  •  *  ..  •  1  *  *  1  * 
*  *  *  *  l  *  *  1  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  VARIABLE  02  EFFECTIF  • 
******************************************************************************************* 
*  1968  *  7  *  3.494  *  100  t  6  *  3.493  *  100  1  99.97  * 
*  1969  *  7  *  3.548  *  101  1  6  *  3,547  *  101  1  99.97  * 
*  1970  •  8  *  4.138  *  118  I  1  *  4,137  *  118  1  99.98  * 
•  1971  •  8  •  4.340  •  124  I  7  *  4,339  *  124  l  99,98  * 
*  197!  •  8  *  4.189  *  119  I  1  *  4,188  *  119  1  99,98  * 
•  •  *  •  l  *  *  1  • 
*  •  *  *  l  •  *  !  * 
•  *  *  *  1  *  *  l  * 
*  •  *  *  I  *  *  I  * 
*  *  *  *  1  *  *  I  •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
00 
0 
IV/A•3 
PAYS 
INSTITUT 
SP.eT!UR  1 
I!NTREPrUSES 
CONCENTRATION  lNOUSTRIELLE 
••••••••••••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••• 
*  TAtLEAU  NO  1  * 
*  EVOLUTION  DES  DONNEES  GL08ALES  :  TOTAL  DU  SiCTEUR  IT  ICKANTILLON  •  't9&8 
* 
• 
191Z  * 
•  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •  •••••••••••••••••• 
UNITED•KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF,J,S,HEATH) 
CONVE~ORS•AEL!AL ROPEWAYS(EX  NICE  366,5) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  VA R  1 A a  L  r!  1  0 3  M  A  S  S  E  SA l A  R  I A  L E  ( 1000  LIVRES  STERLING)  * 
******************************************************************************************* 
*  *  TOTAL  I  ECHANTILLON  l  * 
*  ***********************************••I**********************************l  * 
*  ANNEI  *  N  *  VALEUR  (T)  * 1968•100  I  N*  *  VALEUR  (E)  *  1968•100  l  E/T  I  * 
•  *  *  *  l  *  •  1  * 
*********************************************••l*****************************•••••l••······ 
•  1968  •  7  *  3.884  *  100  I  6  *  3,853  *  100  I  99,97  * 
*  1969  *  7  *  4.177  *  107  I  6  •  4,176  *  107  l  99,98  * 
•  1970  •  8  *  5.576  *  143  I  7  •  5,575  *  143  :  99,98  • 
•  1971  •  8  *  0.621  •  170  l  7  *  6,620  *  170  f  99,98  • 
•  197!  •  8  *  6.940  *  178  I  7  •  6,939  *  178  l  99,99  • 
•  •  *  •  I  *  *  l  • 
*  *  *  *  I  *  *  %  * 
*  *  *  *  I  *  *  t  • 
*  *  •  •  I  *  *  I  • 
•  •  *  *  I  *  *  I  • 
******************************************************************************************* 
*  VA R  I A  8 L E  0 4  B  E  N  E  ~ l C  E  N  E  T  ( 1000  LIVRES  STERLING)  * 
******************************************************************************************* 
•  1968  •  6  •  1.034  *  100  r  s  •  1,033  •  100  1  99,90  * 
*  1969  •  6  *  1.050  *  101  1  5  *  1,049 *  101  I  99,90  • 
•  1970  •  8  *  1.754  •  169  I  7  *  1,753 *  169  I  99,94  • 
•  1971  •  s  •  z.o38  •  197  1  7  •  z,o37  •  197  1  99,95  * 
•  1972  •  7  *  2.583  *  249  I  6  *  2,582  *  249  I  99,96  * 
*  •  *  *  I  *  *  1  • 
•  *  *  *  I  *  •  I  * 
•  •  •  •  %  *  *  %  * 
•  *  *  *  X  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  *  :  * 
******************************************************************************************• ...... 
00  ...... 
XV/A•3 
PA'fS 
INSTITUT 
SECTEUR  1 
ENTRl!PR!SES 
CONCENTRATION  INOUSTRliLLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
EVOLUTION  DES  DONNEES  GLOBALES  1  TOTAL  DU  S~CTEUR  ET  ECHANTILLON 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITEO•KtNGOOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF,J.BtHEATH) 
cnNVEvORS•AEL!AL  ~OPEWAYS(EX  NICE  366,5) 
•••••••••••••••••••  *  TABLEAU  NO  1  * 
•  • 
•  1968  - 1972  • 
•  •  •  •••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  VAR1A8LE  1  05  CASH  FLOW  (1000  LIVRES  STERLING)  t 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  TOTAL  I  ECHANTlLLON  1  • 
*  ***********************************••I••••••••••••••••••••••••••••••••••X  * 
*  ANNEE  *  N  *  VALEUR  (T)  *  1968•100  l  N*  *  VALEUR  (E)  *  1968•100  I  E/T  l  * 
•  *  *  •  I  *  *  1  • 
*********************************************••I********************************** I******** 
•  1968  *  7  *  1.325  *  100  J  6  *  1.3Z4  *  100  J  99,92  * 
*  1969  *  6  *  1.260  *  95  I  5  *  1,259 *  95  t  99,92  • 
•  1970  *  8  *  2.083  *  157  I  1  *  2,06Z  *  157  J  99,95  • 
•  1971  •  8  *  2,451  *  184  I  7  *  z,450  *  185  Z  99,96  • 
•  1972  *  7  *  2.815  *  212  I  6  *  2,814  *  212  l  99,96  * 
•  *  *  *  I  *  *  I  • 
*  *  *  *  J  *  *  I  *  *  •  *  *  l  •  •  l  • 
*  *  *  *  %  *  *  I  *  •  •  *  •  1  *  *  1  •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  VARIABLE  1  07  CAPlTAUX  PROPRES  (1000  LIVRES  STERLING)  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  1968  •  7  *  9.254  *  100  I  6  •  9,253  *  100  I  99,99  • 
*  1969  *  7  *  8,502  *  91  1  6  *  8,501  *  91  I  99,99  * 
•  1970  •  8  •  9,356  •  101  I  7  *  9.355  *  101  I  99.99  • 
•  1971  •  8  •  10,059 *  108  1  1  *  10.058  *  108  I  99,99  • 
•  1972  •  8  *  10.488  •  113  I  1  •  10.487 *  113  I  99,99  • 
•  •  *  •  I  *  *  I  • 
•  •  *  •  I  t'  *  I  • 
•  *  •  *  I  •  *  I  •  •  *  •  •  1  *  *  1  • 
•  *  •  *  1  *  •  l  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
co 
N 
IV/A•3 
PAYS 
lNSTITUT 
SECf~UR  1 
£NTREPR!SES 
CONCENTRATION  JNDUSTRIEL.LE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
EVOLUTION  DES  DONNE!S  GL08ALII  t  TOTAL  DU  SECTIUR  IT  ECHANTtLLON 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITEO•KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  CPROF.J.B.HEATH) 
toNVEVORS•AELt•L  ROPEWAVS(IX  NICE  366.5) 
••••••••••••••••••• 
*  TASLIAU  NO  1  * 
•  *  •  1911  •  1972  • 
*  *  ••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  VARIABLe  I  08  EXPORT •  (1000  LIVRES  STERLING)  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  TOTAL  I  fCHANTlLLON  I  • 
.  ·····································t·······························•••l  .  *  ANNEI  *  N  *  VALEUR  (T)  *  1968•1~0 1  N*  *  VALEUR  (!)  * 1968•100  I  i/T  I  * 
•  *  •  *  1  *  *  '  *  *********************************************••1**********************************1******** 
*  1968  *  7  *  3.244  *  100  I  6  *  3,243  *  100  I  99,97  • 
*  1969  *  7  *  2.917  *  89  I  6  *  2,916  *  89  l  99,97  * 
•  1970  *  8  *  4.813  *  148  I  7  *  4,812  *  148  J  99,98  • 
*  1971  •  8  *  7.203  •  222  I  1  *  7,202  *  222  1  99,99 * 
•  197!  *  8  *  5.603  *  172  %  7  *  5.602  *  172  I  99.98  • 
•  *  *  *  I  *  *  I  • 
•  •  *  *  I  *  *  I  * 
*  •  *  *  I  *  *  I  • 
•  •  •  •  l  *  *  1  * 
*  *  *  *  I  *  •  I  *  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  VA fU A  8  L  E  I  1  0  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL  ( 1000  LIVRES  STERLING)  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  1968  *  7  *  1Z.680  •  100  I  6  *  12,679 *  100  I  99.99  • 
*  1969  •  7  *  1Z.S9Z  *  101  I  6  *  1Z,891  *  101  I  99,99  • 
•  1970  f  8  *  19.390  *  152  I  7  *  19.389  *  152  I  99.99  • 
•  1971  •  8  *  19.543  *  154  l  7  *  19.542  *  154  I  99,99  • 
*  197!  *  8  •  18.278  •  144  l  1  *  18.277  •  144  l  99.99  • 
*  *  *  *  I  *  *  l  • 
•  •  •  •  1  •  •  r  • 
•  *  *  *  I  *  *  1  • 
•  f  *  •  I  *  *  I  *  •  •  *  *  1  *  •  l  •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... 
~ 
IV/A•] 
PAYS 
INSTlTUT 
UCTEUR  s 
ENTI!EPRISES 
VARIABLES 
UNITI!O•KINGOOM 
EVOLUTION  OE  LA  CON~ENT~ATlON 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL  DU  SECTEUR 
•••••••••••••••• 
LONDON  ~USINESS  SCHOOL  (PROF.J.BoHEATH) 
CONVEYORS•AELIAL  ROPEWAVSCEX  NIC~ 366.5) 
01  CHIFFRE  D'AFFAIRES  02  EFFECTIF  03  MASSE  SALARIALE 
04  BFNEFICE  NET  05  CASH  FLOW  06  INYESTIS  BRUTS 
••••••••••••••••• 
•TABLEAU  NO  2  * 
••••••••••••••••• 
01  CAPITAUX  PROPRES  08  EXPORT.  09  IMPORT.  10 VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  ANNEE  * 
•VARIABLE• 
*  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
•  *  1968  I  1Y69  • 
*  *  I  *  •  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  *  N  *  ~  *  V  •  G  •  H  *  E  I  N  *  M  *  V  *  G  •  H  *  E  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
7*  2o275•  .78879•  o44121*  231o74091*  •68.672~61  7*  Zo230*  o74700*  o42311•  2Z2o57204*  •70.14640• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
•  0  2  *  7•  .499•  .70841•  .40101*  214.)4652*  •71.41248I  7*  o507•  .69682•  .s9~Z3•  Z12o22Z87•  •71.73771• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  3  *  7•  .555*  .73433*  0 41305*  219.~9126* •70.)58¥1%  1*  o597*  o6941~*  o39167•  Z11o69722*  •71.59593• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
•  0  4  *  6*  .172•  .65052•  .36622•  237.19644•  •65.741121  o•  o175•  .97320•  .~1714•  324o5206l*  •55.49049• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  0  5  *  1*  o119•  0 70851*  0 40043*  214.57031•  •70.731921  6*  oZ10*  o8620~*  .46429•  290o53162*  •59.93737• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  7  *  7•  1.322*  .89699•  .49804•  257.79844*  •63.429)51  7*  1e215•  .85345*  .47629•  246.91150*  •64.98096• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  ~  *  *  *  8  *  T*  o463•1.04594•  0 56183*  299,14128*  •58.259121  7*  o417*  o997~0*  .~4018•  285o00184*  •60.97787• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  010  *  7•  1o811*  .72813•  .410!5*  218o59605*  •70.72100I  7*  1o842*  o71585•  o40448•  216o06847*  •71.10688• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
**************************************************************!***************************************************** 
*  I  *  *  •  1970  I  1971 
*  *  I  *  *  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  1  *  8•  3.025•  .•  84130•  o44978•  213o47J99•  •73,360,11  8*  3oJ43*  ,82934•  o45006•  210o97551*  •73.79707• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
•  0  2  *  8•  .517•  .80978•  .45251*  206.96706•  •74.383261  8•  o542•  .82350*  o45893•  209o76820*  •73.85465• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  3  *  8•  0 697•  0 80794•  o44396•  206.59495•  •74o25476J  8*  oiZI*  o825D4*  o45365•  210o08583*  •73,84864• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  0  4  *  8•  .219•  o95281•  o50713•  238o48015*  •70o5299JI  8*  o255*  ,80521*  o44333•  206o04036*  •75.19884• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
•  0  5  •  8•  .260•  .83822•  .45649•  212.~2614• •74.286581  a•  o306*  .70702•  ,39938•  187.48424*  •77.42782• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  0  1  *  8•  1o169•  ,91485•  .50355•  229o61806*  •69.73549!  I*  1o!57*  o9310~*  o509Z6•  233o35621*  •69.79090• 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  •  o a  •  8•  .602•  .86102•  .47504•  217,66854•  ·7o.o66'7I  8*  .9oo•  .93695•  .51748•  23~.73407• •68.22980• 
•  *  •  *  •  •  •  l  *  •  •  •  *  * 
*  010  *  8•  2.4!4•  .86541•  .46101*  Z11.01613•  •72.45413!  I*  2o443*  ,89704*  ,49017•  225o58~57• •71 119731• 
•  •  *  *  •  *  •  l  •  •  •  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
•  •  •  *  *  •  •  l  *  *  •  •  *  • 
**************************************************************!***************************************************** ...I. 
~ 
IV/A•3 
PAYS 
lNST!TUT 
S!tTEU~  1 
ENTREPRJSES 
VARIAILI!S  1 
UNITED•KlNGOOM 
EVOLUTION  DE  LA  CONCENTRATION 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL  DU  SICTlUR 
•••••••••••••••• 
LONDON  BUSJN!SS  SCHOOL  CPROF.J.I.HEATH) 
CONVEVORS•AELIAL  ROPEWAYSCEX  NICE  366.5) 
01  CHtFFRE  o•AFFAJRES  02  EFFECTlF  03  MASSE  SALAaiALE 
04  BF.NEF!CE  NET  05  CASH  FLOW  06  lNVESTlS  &RUTS 
••••••••••••••••• 
*TAIL!AU  NO  2  * 
••••••••••••••••• 
07  CAPITAUX  PROPRES  08  EXPORT,  09  IMPORT.  10  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIOlfAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  *  A N N E  E  * 
•VARIABLE•  *  *  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  *  I  * 
•  •  1972  I  * 
*  *  I  *  *  ****************************************************•X••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  N  •  M  *  V  *  G  *  H  *  E  I  N  *  M  *  V  *  G  *  H  *  E  * 
*************************************************************•I***************************************************** 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  •  0  ,  *  8•  3.013•  .85230•  .45923•  215.~0246• •73.76448%  •  •  •  *  •  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  0  2  *  8•  .524•  .82025•  .45742•  209.10026•  •73,965l2!  *  •  *  •  *  • 
*  *  •••  *  *  1  •  *  •  *  *  •  *  0  ~  •  8•  ,867•  ,81460•  ,44665•  207.94608•  •74.079271  •  *  •  •  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
•  0  4  *  7•  ,369•  .82385•  .45816•  239,81799•  •66,13518!  •  *  •  •  •  • 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  •  0  5  •  1•  .402•  .19714•  ,44202•  233,63282•  •6?,076681  *  •  *  *  *  • 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  *  *  0  7  •  8•  1.311•  .91391•  .50660•  229,40291•  •70.10840%  •  *  •  *  •  * 
•  *  *  *  *  •  •  1  •••  *  •  * 
*  0  8  •  8•  .700•1.02403•  ,54179•  256,07961•  •66,856i6I  *  *  *  •  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  X  *  *  *  *  *  *  *  010  •  8•  2.285•  ,87837•  .47416•  221.44107•  •72.950841  •  •  •  *  •  * 
*  *  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  •  *  *  *  *  *  I  *  *  *  *  *  * 
*  •  •  •  •  *  *  r  *  *  *  *  *  *  ***********************************************•••••••••••••••I•**************************************************** .-
m 
lY/A•3 
PAYS 
INSTITUT 
SPH~'f'@UR  s 
ENTREPR!SES 
E  V 0  L  U T  1  0  N  D e  L  A  C 0  N C E  N T  R A T  l  0  N 
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INOIC!S  LlNOA  (L)  !T  RATIOS  D!  CONCENT~ATION  CCR) 
**************•********************************** 
UNJTEO•I<JNGOOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  CPROF.J.B,HEATH) 
eoNVEYORS•AELfAL  ROPEWAYS(EX  NICE  366.5, 
******************* 
*  TA&L!AU  NO  3  * 
*  *  •  19&8  •  1972  * 
•  • 
******************* 
********************************************************************************************************************************** 
VAR!ABL~  1  01  CHIFFR!  D'AFFAIRES 
********************************************************************************************************************************** 
•  •  •  I  •  eouRa!s  L 
ANNIE•  L  *  INDICES  L  ET  CR  RELATJFS  A  N•  •  *  I  *************************************** 
•  ET  *  *  I  ECHANT1LLON•1ER  MAXIMUM  1  2EM  MAXIMUMI  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  I••••••••••••*••••••••••••t••••••••••••:••••·•--•••• 
*  X *  1  I  t  I  I  I  *  N  I  I  L  *N*  I  L  aN•  I  L  IN*  1  l 
*  *  4  1  8  1  10  1  12  I  ZO  I  30  I  40  *  1  N•t  N•  *  H<s  N•H<  1  HI  N•H  I  M1  N•M 
································································:············•t•••l************l********t***l********l***t•••····· 
1968  •  L  •  .54641,  .ooooos  .oooooe  .oooooc  .ooooo:  .oooooa  .ooooo•  7t  6  a  .59423•  2  1  .57322r  6  1  .594231  3  1  .47360 
*  CR  •88.29  t  .00  1  ~00  1  .00  :  .00  I  .00  I  .00  *  %  199.99  *  I  I  I  I  I 
*******************•********a********t********Z********&**••••••:•••••••••••••I•••:••••••••••••:•••••***t***l********l***a******** 
1969  *  L  •  .4szos.  .ooooo:  .oooooa  .ooooo:  .ooooo:  .oooooa  .gooou•  11  6  :  .54709•  z 1  .63632a  2  a  ,6363Z:  5  s  .46381 
*  CR  •87.48  1  .00  2  .00  1  .00  I  ,00  I  .00  I  .00  *  1  :99,99  *  I  1  I  I  I 
*******************I********I********I********J********I********I*************I***J************J********I***I********I***r******** 
197o  •  L  •  ,53410a  .oooooa  .ooooo:  .ooooo:  .uoooo:  .ooooo&  .ooooo•  •z  7  :  ,54639•  z  a  ,51813a  7  1  .54639:  3  s  .35456 
*  CR  •84.94  1  .00  1  .00  1  .00  I  .00  I  .00  :  .00  *  I  :00,00  *  I  I  I  I  I 
·······················································=···················•••l•••l************l********•***l********l***l******** 
1971  •  L  •  ,S4711a  .oooooa  .oooooa  .ooooo:  .ooooo:  .oooooa  .ooeou•  at  1  a  .54~17• z 1  ,s5arza  2  a  .55872a  3  1  .31715 
*  CR  •84,05  1  .00  1  .00  1  .00  I  .00  a  .00  I  .00  *  1  a00,00  *  S  1  I  I  1 
*******************•********&********t********&********a********l*************l•••c************t********a***•••••••••a•••a•••••••• 
1972  •  L  •  .58242•  .oooooa  .ooooo1  .oooooa  .oooooa  .ooooo•  .uoooo•  81  7  a  .54179•  4  :  .58242:  4  1  .582421  5  1  .41627 
* eR  •82.49  1  .00  I  .00  1  .00  J  .00  I  .00  I  ,00  *  I  100.00  *  I  1  I  I  I 
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1V/A•3 
PAYS 
JNSTJTUT 
S!t!TEUR  a 
ENTR!PRlSES 
E  V  0  L  U l  I  0  N  0  E  L  A  C 0  N C £  N T  R A T  1  0  N 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATlU~  (CR) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UN!TED•K1NGDOM 
LONDON  ~USlN!SS  SCHOOL  (PROF,J,S·HEATH) 
cnNVEVORS•AEL!AL  ROPEWAYS(EX  NtCE  366,5) 
•••••••••••••••••••  *  TARLEAU  NO  3  • 
*  .,  1968  •  1972  • 
*  •  ••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VARtABLF  I  03  ~ASSE  SALARIALE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  *  t  *  e  0  U  R  8  E  S  L 
ANNEE•  L  *  INDICES  L  ET  CR  AELATIFS  A  N•  •  *  J  ************************************•** 
*  ET  *  *  l  ECHANT1LLON•1E"  MAXIMUM  1  2EM  MAXIMUMI  MtN!MUM 
*  CR  ****************************************************************  !••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••&•••••••••••• 
*  %  *  I  I  I  I  I  I  *  N  !  I  L  *N*  I  L  tN*  I  L  IN*  1  l 
*  *  4  1  8  I  10  t  12  I  20  1  30  I  40  *  I  N*l  N•  *  H<a  N•H<  1  H&  N*H  1  Ms  N•M 
*******************•********a********•********&********a***•••••:•••••••••••••I•••a************l********  ***&********1***1******** 
1968  •  L  •  .4,496•  .oooooa  .ooooo.  .oooooa  .uooooa  .oooooa  .ooooo•  11  6  a  ,soz9a•  2 a  .10212  2 a  .70272a  4  1  .42496 
*  CR  •88.67  1  .00  I  .00  1  .00  I  ,OQ  I  .00  I  ,00  *  I  199,97  *  I  I  I  I 
············································································••l························· ···•········•···•··•··•··  1969  •  L  •  ,39445a  .ooooo  .ooooo  .oooooa  .oooooa  .oooooa  .uoooo•  11  6  a  ,4SY50•  2  1  .66774  2  a  ,66774a  4  1  ,39445 
*  eR  •87.60  1  .00  .00  .00  I  ,00  I  .00  I  ,00  *  l  a99,98  *  I  I  1  1 
*******************•********  ********  ********&********a*•••••••:•••••••••••••l•••a••••••••••••a•••••••• •••••••••••••••••••••••••  197o  •  L  •  ,41643a  .ooooo  .ooooo  .oooooa  .ooooo:  .oooooa  ,uooou•  it 7  a  ,529l6•  2  a  ,510l5  s  a  .542241  3  1  ,31286 
*  CR  •86,30  1  .00  .00  .00  I  ,00  I  .00  I  .00  *  t  a99,98  *  I  I  I  1  ...................•........................••.......•........•...•......... ,  ...•....•.......•..........•••.......••..•.......• 
1971  •  L  •  .43524a  .ooooo  .ooooo  .oooooa  .oooooa  .oooooa  .oooou•  ax  1  a  ,54140*  z  a  .so11o  s  a  .55939a  3  1  ,42360 
*  CR  •86.59  1  .00  ~00  .00  I  ,00  I  .00  I  ,00  *  I  a99,98  *  1  I·  1  1 
•••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ********l********l**••··················t························· •••••••••••••••••••••••••  1972  •  L  •  ,42537a  .ooooo  .ooooo  .ooooo1  .ooooo:  .oooooa  ,oooou•  ax  7 a  .szo77•  z  a  ,544831 5  a  .57125a  3  1  ,39163 
*  C: R  •·8 6 • 5  1  1  • 0  0  • 0 0  • 0 0  I  • 0  0  I  • 0  0  I  • 0 0  *  I  I 9 9 , 9 9  *  I  1  t  I  1 
*******************•********  ********  ********l********a********l************•l•**l************l********a***l********l***a******** ...... 
m 
IV/A•3 
PAYS 
INSTlTUT 
St:tTi!UR  I 
F.NTitEPR!SES 
E  V 0  L  U T  I  0  N  D E  L A  C 0  N C E  N T  R A T  I  0  N 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INDICES  LINDA  CL)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITEO•ICINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  CPROF,J,B,HEATH) 
enNV!yORS•AEL!AL  ROPEWAYSCEX  NICE  366.5) 
******************* 
*  TABLEAU  NO  3  * 
•  • 
•  1968  •  1972  • 
*  •  ••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VAR!ABL~  I  04  BENEFIC!  NET 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  *  I  *  C 0  U R B I  S  L 
ANNEE•  L  *  INDICES  L  !T  CR  ReLATlFS  A  N•  •  *  I  *************************************** 
•  ~T  •  *  I  ECHANTILLOH•,ER  MAXIMUM  1  2EM  MAXIMUMS  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  I••••••••••••*••••••••••••r•••••-••••••a•---•••••••• 
*  ~  *  1  I  I  I  I  I  *  N  l  I  L  *N*  I  L  :N•  I  L  IN*  1  L 
*  *  4  1  8  t  10  t  12  I  ZO  I  30  I  40  *  l  N•:  N*  *  H<t  N•H<  1  H&  N•H  I  M1  N*M 
················•••t********:********t***•••••:••··························•••!•••:••··········~·································· 
1968  *  L  *  .45284,  .OOOOOt  .OOOOOt  .00000:  .OOOOOs  .00000&  .00000*  61  S  1  .46510*  2  :  .54530t  2  1  .545301  3  1  .42462 
*  eR  •91.78  1  .00  I  .00  1  .00  I  a00  l  .00  I  .00  *  l  &99,90  *  I  1  I  I  I 
*******************r********J********t********&********:********:*************I•**I************S********:***I********I***I******** 
1969  * L  •  .784721  .ooooo:  .ooooo:  .ooooot  .oooooa  .ooooo:  .uooou•  6t  5  a 1.Z9097•  2  c  .532¥3:  5  a  1.29097:  2  :  ,53213 
*  eR  •97.90  !  .00  1  ~00  1  .00  :  ,00  I  .00  I  .00  *  l  :99,90  *  I  1  I  I  1  •••••••••••••••••••a••••••••e•••••••••••••••••:••••••••a••••••••  •••••••••••••I•••:••••••••••••:••••••••a•••:••••••••••••a•••••••• 
197o  •  L  •  .63743,  .oooooa  .ooooos  .ooooo:  .oooooa  .ooooo  .uoooo•  sz  1  :  ,66658•  2  :  .ss79Ba  6  s  .70567a  2  •  ,55798 
*  CR  •87.23  t  .00  1  .00  :  .00  I  .00  J  .00  .00  *  I  :99,94  *  I  1  I  I  1 
···················~············································ ·········••••1•••:••···················=················1********  1971  •  L  •  .49361r  .ooooo:  .oooooa  .oooooa  .oooooa  .ooooo  .uoooo•  sx  7  :  .49522•  z  :  .S6089s  2-a  ,560B9a  6  c  ~47312 
*  CR  •83.02  1  .00  1  :00  1  .00  &  .00  S  ,00  .00  *  I  &99,95  *  I  1  I  1  1 
*******************t********:********a********&********:********  *************I***&************t********t***l********t***t******** 
1972  •  L  •  .38704r  .oooooa  .oooooa  .ooooo:  .oooooa  .ooooo  .uoooo•  7I  6  a  ,9o746•  z :  .6oo75a  6  ,  .90746s  4  a  ,38704 
*  eR  •95.0e  1  .00  I  .00  1  .00  l  .00  I  .00  .00  *  I  :99,96  *  I  1  I  I  1 
*******************s********t********&********l********l********  *************I•••:************t********•***l********l***l******** ...... 
m 
lV/A-3 
PAYS 
INSTlTUT 
SECTEUR  1 
eNTIHPR!SES 
E  V 0  L  U T  I  0  N  0  E  L  A  C 0  N C E  N T  R A T  I  0  N 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INDICES  LINDA  (L)  !T  RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITEO•K!NGOOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROFeJ.BaHEATH) 
enNVEvORS•AEL!AL  ROPEWAYSCEX  NICE  366.5) 
••••••••••••••••••• 
*  TABLEAU  NO  3  * 
• 
•  1968  • 
1972  * 
•  •  ••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VARIABLE  :  05  CASH  FLOW 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  *  *  *  I  *  COURB!S  L 
ANNE!•  L  •  lND!CES  L  ET  CR  RELATlFS  A  N•  •  *  I  *************************************** 
•  ET  •  *  t  !CHAHT1LLON•1ER  MAXt~U~  !  2EM  MAXIMUMI  M!N!MUM 
*  CR  ****************************************************************  l••••••••••••*••••••••••••t••-•·-··--··r•••••••••••• 
*  l  *  1  :  1  I  I  I  *  N  I  :  L  •N•  :  l.  aN•  I  L  tN•  I  l 
*  *  4  1  8  :  10  l  12  :  ZO  I  30  I  40  *  1  N•:  N•  *  H<:  N•H<  !  H:  N•H  1  M1  N•M 
*******************t********t**!*****l********:********:********t*************I•••:************I********t***l********l***t*•****** 
1968  *  L  *  .37030r  .00000:  .OOOOOt  .00000:  .OQOOOt  .00000:  .00000*  7I  6  1  .5625!•  2  :  .54018t  6  1  .56258:  4  1  .37030 
*  CR  •89.21  1  ~00  1  .00  1  .00  I  .00  I  .00  I  .00  *  I  &99.92  *  I  1  I  I  I 
*******************t********t********l********t********:********I*************I•**t************l********l***l********l***t******** 
1969  *  L  *  .71464:  .00000:  .OOOOOt  .00000:  aOOOOO:  .00000:  ,VOOOO*  6%  5  :  ,7388~•  2  :  .50552:  5  1  ,7388tia  2  1  ,50552 
*  CR  •94.52  1  .00  1  .00  1  .00  I  .00  I  .00  :  .00  *  I  &99,92  *  I  1  I  C  S 
••••••r••**********t********&********t********t********a**••••••:•••••••••••••t•••:•••*********t********c***t********l***c******** 
1970  *  L  *  a54002t  .00000:  .000001  .000001  .00000:  .000001  ,UOOOO*  II  7  I  .51066*  2  :  .57603:  2  :  .576031  7  1  ,51066 
*  CR  •83.92  1  .00  1  .00  1  .00  :  .00  :  .00  :  .00  *  I  c99.95  *  I  !  I  J  I 
*******************t********s********t********:********:********&*************I•••a•••••*******t********t***l********l***t******** 
1971  •  L  •  .42122:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .uooou•  81  1  a  ,4404Z•  2  a  .54476:  2  ,  .54476c  s  ,  .35224 
*  CR  •79.15  1  .00  :  .00  t  .00  l  .00  1  .00  l  ,00  *  I  :99,96  *  I  !  :  I  1 
*******************t**••••••:••••••••s••••••••:••••••••r••••••••:•••**********I•••c************a*******•a•••:••••••••a•••a•••••••• 
1972  •  L  •  .360631  .ooooo:  .ooooos  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .uoooo•  11  6  a  .aoBlJ•  2  :  .60340c  6  :  .so833a  4  1  .36063 
*  CR  •94.46  1  .00  1  .00  r  .00  J  ,00  :  .00  :  ,00  *  I  :99,96  *  :  1  I 
*******************!********l********•***•••••:••••••••:••••••••a•••••••••••••I•**I************:********a***l********:***e******** .... 
8 
IV/A•3 
PAYS 
!NSTITUT 
~!Ct~U~  I 
ENTREPRISES 
E  V 0  L  U T  I  0  N  0  E  L  A  C 0  N C E  N T  R A T  l  0  N 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITiD•KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.BeHEATH) 
eONVEvORS•AEL!AL  ROPEWAYSCIX  NICE  366,5) 
••••••••••••••••••• 
*  TA!L!AU  NO  3  * 
•  •  •  1•&a  - 19?2  • 
•  •  ••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VAR!lBL~  1  07  CAPtTAUX  PROPR!S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  *  1  *  e 0  U R 8  I  S  L 
AMN!E•  L  •  INDICES  L  eT  CR  RELATIFS  A  N•  •  *  I  *************************************** 
*  eT  •  *  I  ECHANT1LLON•1ER  MAXIMUM  1  21M  MAXIMUMI  MINIMUM 
*  CR  ****************************************************************  1••••••••••••*••••••••••••••••••---·--·t--••·--·--•• 
*  X *  1  I  1  I  I  I  *  N  %  &  L  *N*  I  L  aN•  I  L  aN•  1  L 
*  *  4  1  8  1  10  1  11  I  iO  :  30  I  40  *  % N•a  N*  *  K<1  N•H<  1  HI  N*H  t  Ma  N•M 
*******************t********a********•***•••••••••••••••••••••••a•••••••••••••t•••a••••••••••••a•••••***t***l********t***•*••••••• 
1968  •  L  •  .46483,  .oooooa  .ooooo,  .ooooo:  .ooooo.  .oooooa  .ooooo•  11  6  a  z,o646o•  2  1  .53566s  6  a  2.o6460a  4  •  .46483 
*  eR  •95.76  1  .00  1  .00  1  .00  I  .00  :  .00  I  ,00  *  %  t99,99  *  I  1  I  C  1 
*******************t********l********r********I********I********I*************I***I************I********e***l********l***t******** 
1969  •  L  •  .42229 1  .oooooa  .oooooa  .ooooo:  .woooo1  .ooooo:  .uoooo•  7I  6  a  1,45817•  2  c  .5Z72?s  6  a  1.45817&  4  1  ,42229 
*  eR  •94.99  1  .00  I  .00  1  .00  I  ,00  I  .00  I  ,00  *  I  a99,99  *  I  1  I  I  1 
*'*****************l***•****t********a********:**••••••a••••••••••••••••••••••I•••:••••••••••••a••••••••a•••a••••••••c•••••••••••• 
197o  •  L  •  ,43749t  .ooooo:  .oooooa  .ooooo:  .ooooo:  .oooooa  .uoooo•  a1  7  a  1,18790•  2  :  .50672:  1  ;  1.1879oa  4  •  ,43749 
*  CR  •90.68  1  .00  1  .00  1  .00  I  ,00  I  .00  I  ,00  *  I  :99,99  *  I  1  I  1  1 
··············································=·················=···········••!••·················································  1971  •  L  •  .47637•  .oooooa  .oooooa  .oooooa  .oooooa  .OOQOOa  .uoooo•  8I  1  a  ,93253•  3  a  .52116a  1  :  ,93253a  4  1  ,47637 
*  CR  •90.28  t  .00  I  .00  1  .00  I  ,00  I  .00  I  ,00  *  1  a99,99  *  I  1  I  1  1 
*******************I********'********I********'********=********'***********'*I••*I********•••*I********'***'********'***'******** 
1972  •  L  •  .4S672a  .oooooa  .oooooa  .oooooa  .ooooo:  .oooooa  .uoeou•  ax  1  :  ,,4925*  z :  .62963a  7  a  .949251  4  1  ,45672 
*  CR  •90.4S  t  .00  :  :oo  1  .00  I  ,00  l  .00  I  ,00  *  I  a99,99  *  I  1  I  I  1 
*******************t**••••••a••••••••a********l********a********&*************l***l************a********t***l********l***l******** ~ 
U) 
~ 
IV/A•3 
PAYS 
INSTITUT 
~t;tT!UR  1 
ENTR!PIUSES 
i  V 0  L  U T  I  0  N  D E  L  A  C 0  N C E  N T  R A T  X 0  N 
......................  ~,······························· 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITEO•fCINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF,J.BeHEATH) 
CONVEvORS•AEL!AL  ROPEWAYS(EX  NICE  366.5) 
••••••••••••••••••• 
*  TABLEAU  NO  3  * 
•  *  •  ,,,.  •  1972  • 
*  *  ******************* 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VAR!A8L~  I  08  EXPORT • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  •  •  t  •  e o u R a e s  L 
ANNEE•  L  •  !NOttES  L  ET  CR  RELATIFS  A  N•  •  *  1  *************************************** 
*  ET  *  *  !  !CHANT1LL0Ne1£R  MAXIMUM  1  2EM  MAXIMUMI  MtNtMUM 
*  CR  ****************************************************************  1••••••••••••*•••••••••--•t••••••••••••:••----·•--•• 
*  ~  *  1  1  l  :  I  I  * N  l  I  L  •N•  I  L  sN•  I  L  IN*  I  L 
*  *  4  1  8  1  10  1  12  t  lO  :  30  I  40  *  % N•a  N•  *  H<a  N~H<  1  HI  N•H  I  Ma  N•M 
*******************•********t***•••••a••••••••a••••••••s••••••••••••••••••••••l•••r••••••••••••a••••••••••••:••••••••••••s•••••••• 
1968  •  L  •  .84332,  .oooooa  :ooooo,  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooeoo•  7t  6  •  4.63699•  2  1  .s541o,  6 :  4.63699a  2 a  .55410 
*  CR  •96.36  1  ~00  I  .00  1  .00  I  .00  I  .00  I  .00  *  1  199,97  *  I  I  I  I  I 
································································=·············t·························~·························  1969  •  L  •  ,67902:  .oooooa  .oooooc  .oooooa  .uooooa  .oooooa  ,Qooou•  7t  6  a  7,19411•  2  a  ,67566a  6  :  7,19413:  2  :  ,67566 
*  tR  •94,10  1  .00  I  .00  1  .00  I  ,00  I  .00  I  ,00  *  1  a99,97  *  I  1  I  I  I 
*******************•********a********t********I********•**••••••:•••••••••••••X•••:••••••••••••:••••••••e•••c••••••••a•••t•*******  197o  •  L  •  .32337a  .ooooo1  .oooooa  .oooooa  .ooooo,  .oooooa  .uooou•  8J  1  •  3,39566•  z :  .S3227a  7  1  3.39566:  4  ,  ,32337 
*  CR  •91.48  1  .00  1  .00  1  .00  I  .00  I  .00  I  .00  *  I  a99.98  *  I  1  I  I  I 
*******************t********a********t********t********c********&*************I•••a************a********t***&********t***t********  1971  •  L  •  .42488•  .oooooa  .oooooa  .ooooo:  .oooooa  .ooooua  ,ooooo•  11  1  a  5.52141*  z  a  .74218r  7  a  5.52141a  4  ,  ,42458 
*  CR  •91.99  1  .00  I  .00  I  .00  I  .00  I  .00  I  .00  *  %  &99,f9  *  I  1  I  I  I 
*******************t********l********r********&****•*•*t********&*************I***I********••••:********:***I********I***••••••••• 
1972  *  L  •  ,61813t  .oooooa  .ooooo ••  oooooa  ,ooooo:  .oooooa  ,uoooo•  11  T  a  4,44374•  2 :  .98611r  7  a  4.44374a  3  c  ,58298 
*  eR  •89.51  1  .00  1  .00  t  .00  I  ,OQ  :  .00  I  ,00  *  l  199.98  *  I  I  I  I  I 
···········································································•••%••················································· ~ 
fS 
IV/A•3 
PAYS 
INSTITUT 
SECTEUR  1 
F-NTR!PRtSES 
E V  0  L U T  I  0  N  0  E  L  A  C 0  N C E  N T  R A T  l  0  N 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INDICES  LINDA  (L)  ET  RATIOS  DE  CONCENTRATION  (CR) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNlTEO•ICINGOOM 
LONDON  8US1NESS  SCHOOL  (PROF,J,8,HEATH) 
CONVEVORS•AELIAL  ROP!WAYS(EX  NICE  366,5) 
••••••••••••••••••• 
*  TAIL!AU  NO  '  * 
*  *  *  1968  - 1972  * 
•  *  ••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VA R  I A  8 L  E  I  1 0  VENTES  SUR  LE  MARCHE  NATIONAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  *  *  I  *  t  0  U R 8  E  S  L 
ANNEE•  l  *  INDICES  L  eT  CR  RELATIFS  A  N•  •  *  1  *************************************** 
•  ET  *  *  I  ECHANTILL0N•1ER  MAXIMUM  1  2!M  MAXIMUMI  M!N!MUM 
*  CR  **********************~*****************************************  l••••••••••••*••••••••••••r--••••••••••a•••••••••--• 
*  X  *  1  I  I  :  I  I  *  N  I  &  L  *N*  :  L  1N•  I  L  IN*  1  L 
*  *  4  t  8  1  10  :  12  I  ZO  :  30  :  40  *  % N*t  N•  *  H<t  W•H<  1  Ht  N•H  1  M1  N•M 
··············································=···························••••%•••················································  1968  •  L  •  .49587,  .ooooo  ~ooooor  .oooooa  .oooooa  .oooooa  .ooooo•  7I  6  c  .so110•  2 a  .57966•  2 a  .57966a  s  a  .45004 
*  eR  •86.21  1  .00  ~00  1  .00  :  .00  :  .00  I  .00  *  l  :99,99  *  I  1  I  t  1 
*******************r********  ********l********l********a*•••••••:•••••••••••••I•••a•••*********l********t***&********l***t******** 
1969  *  L  •  .46433:  .ooooo  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .ooooo:  .vooou•  7z  6 :  ,45816•  2  1  .543~2•  z :  .5438Za  5 :  ,43847 
*  eR  •86.18  1  .~0  .00  1  .00  I  .00  I  .00  I  ,00  *  I  :99,99  *  I  1  t  I  1  ............................ ········=········=·····························••%••• ............•..•.....  ,  ...•........•..•••••...•• 
1970  •  L  •  ,51086r  .ooooo  .ooooos  .ooooo:  .uooooa  .ooooo:  .uuooo•  sx  7  ,58140•  2  :  ,52504•  6  c  .59034a  3  1  ,34872 
*  CR  •!6,74  t  .00  .00  1  .00  J  .00  I  .00  I  .00  *  l  99.99  * 
*******************•********  ********t**••••••z••••••••c••••••••••••••••••••••I•••  ************:********•***J********•***t******** 
1971  •  L  •  ,57931 1  .ooooo  .ooooo 1  .ooooo:  .oooooa  .oooooc  ,ooooo•  sx  7  ,64SY1•  2 :  .632&6 1  7  1  .64591a  3  1  ,50214 
*  CR  •86.44  t  .00  .00  1  .00  :  ,00  I  .00  Z  ,00  *  I  99,99  *  C  &  I  I  1 
•..................•........  ,  .....•..  ~·················=····················••1••• ·······•·•··••·••·•······••·•·····•·•••·····•·•  1972  *  L  *  .SS939a  .oooooa  .oooooa  .ooooo:  .oooooa  .oooooa  .uoooo•  sx  1  ,5493S•  6  a  ,59562a  6  a  .59562:  7  1  .54935 
*  r.R  •85.40  1  .00  I  ~00  I  .00  I  .00  I  .00  I  ,00  *  l  :99.99  *  I  1  I  I  I 
*******************t********z********r********:********:********I*************I•••:•••*********&********s***l********&***l******** ...... 
~ 
JV/A.3 
PAYS 
IN-STXTUT 
~eeTEUR  • 
ENTREPR!SES 
* 
*  3  * 
UNlTEo•IClNGDOM 
CONCENTrUTION  INDUSTRXELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TABLeAu  STRUCTUR!L  DES  COURSES  LINDA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  CPROF,J.B,HEATH) 
CONVEVORS•AELIAL  ROPEWAYS(EX  NICE  366,5) 
ANNEE  1  1968 
.69009  *  ,70272  * 
······=· * •••••a••  • aaoccaaa  *  * 
*  *  *  *  -------- *  .47360 •  .49660  *  ,47479  *  ,42462  *  ,398l1  e)0itft3  * 
••••••••••••••••••• 
*  TABLEAU  ~0  3B!S  * 
••••••••••••••••••• 
* 
* 
* ·------- •  *  * -------- *  *  •  •  *  *  * 
*  *  •  4  •  .54641  •  .42021  •  ,42496  *  ,45284  *  ,370~0  ,46483  •  ,84332  *  ,49587  * 
*  *  •  •  -------- * -------- *  * -------· * -------- *  •  •  *  •  s * 
511J3  *  .46299  •  ,52362  •  ,46510  *  ,43364  *  ,71182  •  .99702  *  ,45004  •  •  *  .51133  * 
*  *  *  *  •  *  •  * -------- *  *  * 
•  6  *  ,59423  •  .47472  *  ,50298  *  *  ,562'8  *  i,06460  *  4,63699  *  ,S0110  *  *  * 
*  * •••••••• *  •  •  • ac••••••  •  •••••••• •  •••••••• •  •  •  * 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
~ 
IV/A•3  CONClNTRATlON  INDUSTRlELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TAILIAU  STRUCTUREL  DIS  COURIES  LINDA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••  * TAILIAU  NO  3111  * 
•  ••••••••••••••••• 
PAYS  I  UNITED•KlNGOOM 
INSTITUT  1  LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF,J,I,HEATH) 
~ECt!UR  1  tONVEVORS•AELIAL  ROPEWAYS(EX  NICE  366.5) 
ENTREPRISES  lNN!E  I  1969  .................................................................................................................... 
•  *  V A R 1  A 8  L E  * 
*  N•  *************************************************************************************************************** 
•  •  01  •  02  *  03  *  04  *  OS  *  07  *  08  *  10  *  *  •  *  *  CHIFFRE  * EFFECTIF  *  MASSE  * BENEFICE  *  CAS~  * CA,lTAUX  *  EXPORT,  *~  &rn  ~  *  * 
*  •D'AFFAIRES•  *SALARIALI  *  NET  *  FLOW  *  PROPRES•  •IARmm  NAT.*  *  * 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  *  *  *  •  *  *  •  •  •  •  *  2  *  .63632  *  .67901  •  ,66774  *  ,)3Z8l  *  ,50J>2  *  ,5Z727 *  ,67566  *  ,54382  •  *  • 
• •  ••••••• * •••••••• * •••••••• •  *  *  *  *  *  •  *  * •••••••• • 
*  *  •  * -------- •  -------- •  •  -------- * •••••••• •  •  *  *  *  3  •  • *  -~·847 *  --397]  *  ,14597  •  ,67691  •  ,48496  •  .71145  *  ,47506  •  •  *  ,48425  *  ,41847  *  ,43973  * 
4  *  I  *  .41905  •  -~Y44) *  ,78472  •  ,71464  *  ,4lZZ9  •  .6790Z  •  ,46433 *  ~  *  .48205  *  ,41905  *  ,39445  *  •  * -·------ * -------- *  •  * -------- *  •  •  •  *  * -·------ * -------- * 
5  *  I  *  .44934  *  .47~64 *  1,Z9097  *  .7311.  *  ,63496  *  ,70179  *  .43847 *  *  *  ,46381  *  ,44934 •  ,47364 *  .  -------- •  •  *  •  •  •  •  *  *  *  *  * 
*  *  •••••••• * •••••••• *  *  * -------· •  •  * 
•  6  *  ,54709  *  ,46077  •  ,45950  •  *  *  ,,45817  •  7.19413  *  ,48816  •  •  * 
*  *  •  *  *  *  • •••••••• • •••••••• •  •  •  • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... 
co 
0'1 
tV/A•3 
PAYS 
INSTITUT 
S!CTEUt<  I 
e~nREPRISES 
CONCENTRATION  INDUSTRlEL&.E 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURSES  LlNO~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITEO•ICtNGOOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.B,HEATH> 
eoNYEVORS•AELIAL  ROPEWAYS(EX  NICE  366.5) 
ANNE!  I  1970 
••••••••••••••••••• 
*  TABLEAU  NO  38lS'• 
•  •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*  *  VARIABLE  * 
*  N•  *************************************************************************************************************** 
•  •  01  •  02  •  03  •  04  •  05  *  01  *  08  •  10  •  •  • 
*  *  C  H  I F F R  e  * e  F F  E  C  T I F  *  t1 A S S E  *  B  eN E  F I C  E  *  C  A  S  H  *  C  A  P l TAU X *  E  X  P  0 R  T ,  *  VENTES  SUR  L~  •  * 
*  *  D  ' A  F  F  A  I R  E  S *  *  S  A  L A  R  I A  L E  *  N  E  T  *  F  L 0 W  *  P  R  0 P  R e  5  '*  * MA.RCHE  NAT • *  *  * 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  •  *  *  *  *  •  *  *  *  •  *  •  2  •  .51813 •  .66348  ..  ,51035  * 
,)579~ •  .~7603 *  ,)0672  •  ,53227  *  ,52504  *  *  • 
•  •  * =···=···  *  *  *  *  *  •  •  •  *  • 
ff  •  *  • -------- • •••••••• •  •  •  *  •  • 
•  3  *  .35456  •  .44973  •  ,38286  •  ,)9092 •  ,S32)1  * 
,4~644 •  .41759  •  ,34872  *  •  •  •  • -------- •  • -------- *  *  •  •  * -----·-- •  *  • 
•  4  *  .53410 •  ,441ZS  •  ,41643  *  ,63743  *  ,54002  •  ,43749  *  .323.57  *  ,51086  •  *  • 
*  •  * -------- *  ,  *  • -·------ • 
_______  ... 
*  •  *  • 
*  s *  ,52933  *  .49568  *  ,54224  *  ,63050  •  .:>6643  •  ,61)262  •  ,48804  •  ,56069  *  *  • 
*  •  •  • ·=······ *  *  •  *  *  *  *  .. 
•  6  *  .51373  •  ,50070 •  .52342  *  ,70567  *  ,51167 •  ,61955  *  ,60959  *  ,59034  •  *  •  •  *  •  •  • =··=·===  •  *  *  * •••••••• •  •  • 
•  7  *  ,54639  *  .56353  *  ,52936  •  ,66658  •  ,51006 •  1,Hl790  *  3.39566  *  .58140  .,  •  • 
*  * ··==··=·  •  •  •  •  .,  i  •  fr  •  •  •  *  •  *  *  • -------- .,  •••••••• * •••••••• *  •  ..  ..  ...................................................................................................................... IY/A.•3 
-PAVS 
X'-NSTITUT 
S~CTEU~ 
ENTREPR!SES 
CONCENTRATION  lNDUSTRXELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURSES  LINDA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNXTEO•KINGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF,J,B,HEATH) 
CONYEVORS•AELXAL  ROPEWAVS(EX  NICE  366,5) 
ANNEE  1  1971 
••••••••••••••••••• 
*  TABLEAU  NO  3111  * 
••••••••••••••••••• 
~···················································································································  •  *  VARIABLE  * 
*  N•  *************************************************************************************************************** 
*  *  01  •  02  *  03  *  04  *  OS  *  01  *  08  *  10  •  •  * 
•  •  CHIFFRE  *  EFFECTIF  *  MASSE  *  BENEFICE  *  CASH  *  CAPlTAUX  *  EXPORT,  i'ENTES  SUR  LE*  *  * 
•  •D' A  F  FA UtES*  *  SALAR l ALE  *  NET  *  FLOW  *  PROP RES*  •MARCHE  NAT.  *  *  * 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  •  •  *  *  *  *  *  •  *  *  •  •  2 •  ,55872  *  .55605  •  ,50110 •  ,56089  '*  ,54476  *  ,)2033 •  .14218  *  ,63286 •  •  •  •  * •••=:a•••  •  •  * ••:a•••••  * ··=··=·· •  *  *  •  *  •  •  3  *  ,38715  *  .43931  *  ,42360  *  ,54447  •  ,47444  *  ,5Z186 •  .51645  •  ,50284 •  •  •  •  * -------- * -------- * --------
*  *  •  •  * -·------ *  *  •  •  4  *  .54?11  *  .45073  *  ,43524  •  • 4936'1  •  ,421Z2  *  ,41637  *  .42488  *  ,57931  •  •  * 
•  •  •  *  *  •  * -------- * -------- *  *  *  * 
•  5  *  ,51105  •  ,51378  *  ,55939 •  ,49810  *  ,.S52Z4  •  ,6l166  *  .57887  *  ,57340  *  •  * 
*  •  •  * ••••••••  *  *  •  *  •  *  •  •  •  *  *  *  *  • -------- •  •  •  •  •  •  •  6  •  ,49215  *  .52144 •  ,55447 •  ,47312  *  ,40269  *  ,65215  *  ,69472  *  ,59922 •  •  • 
*  *  •  *  • -------- •  •  i  *  •  •  •  •  7  •  .54311  *  .58486  *  ,54140  •  ,49522  *  ,44042  *  ,9:S253 •  5.52141  •  ,64591  •  *  •  •  *  • •••••=•a  *  *  •  * •••••••• • •••••••• • ••••••••  •  •  •  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
~ 
IV/A•3 
PAYS  :  UNlTEO•KlNGOOM 
CONtENTRATION  lNOUSTRIELLE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TABLEAU  StRUCTUREL  DES  COURBES  LINDA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INSTITUT  1  LONDON  SUSINESS  SCHOOL  (PROF,J.B.HEATH) 
5ECTEUR  !  CONVEVORS•AELIAL  ROPEWAYS(EX  NICE  366.5) 
ENTREPRtSES  ANNEE  I  1972 
••••••••••••••••••• 
*  TABLEAU  NO  3BlS  * 
••••••••••••••••••• 
-.................................................................................................•..•...•....•...•.. 
*  •  V  A R l  A 8  L  E  * 
*  N*  *************************************************************************************************************** 
•  *  01  *  02  *  03  *  04  *  05  •  07  •  08  *  10  •  •  • 
*  *  CHtFf'RE  •  EFFECTIF  *  MASSE  *  BENEFICE  *  CASH  *  CAPlTAUX  *  EXPORT,  *VEN'l'ES  SUR  LW  *  * 
*  *  0 ' A  F F  A  1 R  E  S •  *  S A  LA R  I A  L  E  *  tH T  *  F  L  0 W  *  P R  0 P R  E  S *  * MARCHE  NAT.*  *  * 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •  •  •  *  •  fr  *  •  *  •  •  • 
*  2  *  ,52263  *  ,63259  *  ,54483  *  ,60075  *  ,60340  *  ,OZ963  *  ,98681  *  .~7995 *  *  * 
*  *  * •••••••c  *  *  *  *  *  *  *  *  *  •  3  *  ,58089  •  .43789  *  ,39163  *  ,4Z984  *  ,42S09  *  ,4S863  *  .58296  *  ,55747  •  •  * 
*  *  •  -------- *  -------- *  •  *  •  -------- •  •  *  •  *  4  •  ,58242  •  .44113  *  ,42537  *  ,38704  •  ,36063  *  ,4)672  •  .61813  •  ,55939  *  •  • 
•  * •••••••• *  •  *  *  •  *  •  *  *  • 
•  *  •  •  * -------- * -------- * -------· •  *  •  *  *  *  5  *  .48627  *  ,51401  *  ,57125  *  ,79438  *  ,71717  *  ,60815  *  e5877S  *  ,58931  *  *  * 
.,  *  -------- *  *  *  •  •  •  •  •  *  • 
*  *  *  * aaa•••••  *  *  *  *  *  *  *  * 
•  6  •  ,49856  •  ,52351  *  ,55428  *  ,90746  *  ,80833  *  ,6,625  *  ,692S3  *  ,59562  *  *  * 
*  *  *  *  * ••••a•••  * •••••=••  *  *  * •••••••• *  *  *  *  7  •  ,54179  *  ,57804  *  ,52077  •  *  •  ,94925  *  4.44374  •  ,54935  *  •  • 
*  *  *  *  *  *  * •••••••• * •••••••c  *  *  *  * 
•  •  •  *  *  *  *  *  * -------- •  *  • 
******************************************************************************************************************** ...... 
co 
OD 
IV/A•3 
PAYS 
lNSTJTUT 
S!;CTEUR  I 
l:NTREPR!SES 
CONCENT~AT  !ON  JNDUSTRlEl.LE 
•••••••••••••••••••••••••••• 
TASLfAU  RE(APITULATIF  DES  INDICES  L 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNJTEO•I<!NGDOM 
LONDON  BUSINESS  SCHOOL  (PROF.J.B,HEATH) 
eONVEvORS•AEL!AL  ROPEWAYSCEX  NICE  366.5) 
******************* 
*  rA8LEAU  NO  4  * 
******************* 
*********************************************************************************************************************************** 
*  *  ANN!E  * 
*  **********************************************************************************************************  •  *  1968  *  1969  •  1970  *  1971  •  1972  • 
*  V~R!ABLES  *  INDICES  *  INDICES  *  INDicES  *  INOtcES  *  INDICES  * 
*  ********************************************************************************************************** 
*  •N•s  LN•M  1  LS  •N•c  LN*M  LS  •N•a  LN*M  LS  *N*&  LN•M  LS  *N*t  LN•M  LS  * 
*  *  Ml  I  *  M:  1  *  Ms  1  *  Ma  1  *  M1  1  * 
***************************:********1***********1********1*******••••:•*******1***********1********:•**********1********1********* 
*  *I  I  *  I  *I  I  *I  I  *I  I  * 
*  *I  I  *  •  I  *I  t  *I  I  *I  I  *  *  01  CHIFFRE  D'AFFAIRES  *  3:  .47360:  .52341*  Si  ,46381&  .51061*  3•  e35456s  ,43615*  ll  .387151  .47293*  51  ,486271  .54305* 
*  *  02  EFFECTIF 
•  *  03  MASSE  SALARIALE 
*  04  BENEFIC! 
• 
*  05  CASH 
* 
~ET 
FLOW 
.  : 
•  4: 
I 
.42021: 
*  I  ,  I 
.53563*  41  .419051  *  .52~14*  4 
*I  I  *  S  I  *  *  4:  .42496!  .53416*  4:  ,39445:  ,50064*  3 
*  I 
•  3: 
*  I 
*  4s 
I 
.42462:  *  .48496*  2:  ,532831  * 
~53Z83*  Z 
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